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k*n Imyl m 
8aaenhang tussen hst protest C* / x / SO^ /" 
m d« ionenaterkte 
B« chemische saaenstelling m tira« fraktlss Ttrzadigln^ssxtrftot 
Ai kat« sn aaionsn ist proosntea m rssp, de kat» sa de 
anionensoa 
Iifttim «Aiorytlt («hloride-rriie som)» 
Ig. 3. van i— End«» 
Isrsldlag s» hmtmximm mm lut mm~ eat. hst mwâigia«i«3gt»Mt 
Het la tit desl ran het rerslag beschreven onderzoek werd uitge­
roerd Ht de MtrtfltMi mms la deel I de OF en 16 wrdra besproksat 
due Ht de persextraoten en de ran de Yeldvoohtigs grond tereide yerza-
diglagssxtraotsa. De roor de diverse bepalingen benodigde Jioevsslhsiea 
extract verden op snksls dagen afgepipetteerd. De y*l/-ut)qrl«Mi fles­
jes mt extras tea vsrdsa vsor hst afplpsttsrsa sp 2J*Ü fsbraoht (sis ds 
paragraaf «Gslsldiagsvsraogsa* , hoofistak „BepalinssmetholiekenM, van 
dssl I)* la hst afplpsttsrsa vsrdsa sij vssr la ds ksslkast geplaatst. 
Bs aa- sa Icationen sn ds pH verden stssds 4ên of meerdere dagen la­
ter bepaald dia ds OP-fe sa EC-fs. 1st aantal ran dsss da#» bedroeg gs-
middeldi 
2 rssr natriua, kalium, Chlorids, pKj 
3 vso* fosfaatI 
4 voor amaonium, nitraat, slllkaati 
6 •ooi» calcium, magneeium, bioarbonaatt 
8 voor eulfaat. 
Zoals la dssl X Is vermeld, verd sr nagegaan of ds M gedurende ds 
bevaring van ds sxtraoten vsraadsrds, vat aist hst geval blssk ts tlJa« 
Yoor ds aa- sa katloasa ls Ists dsrgslljks alst ai|*|tta. Tosr altraat 
Is ds invloed ran ds bevaring echter wil M.J ssa ander oadsrsssk nage­
spoord. Ir verd bij dit oadsrsssk geverkt ast rerzadigingsextracten ran 
•ooraf gedroogde sa gemis» grond (»oastsrs Z 10 en 20, %X tf sa 17» I 5 
sa 12» KT 5 sa 13, Y 10 sa 17). Is altraat vsrd tvss kssr bspaald sa vsl 
2. 
da eerste keer direct nadat da verzadigingaextracten verkregen varen aa 
de tveede keer tien dagaa daama. lij beide gelegenheden verd gemiddeld 
7*4 aval/litar geronden. 
f« Vigiaara Mt «tri« 5 *""" d.v.a. ta bagiaaea Mt de extraotaa 
vaa de soasten Z 6, ZK 6, K 8, KY 6 ea Y 12 —— wri«a da extraotaa 
geoentrifugeerd• Bet oentrifugeren verd iagavoard, omdat vert geconsta­
teerd dat voor da persextraotaa da so« vaa de katioaaa belangrijk grottr 
vaa daa da aoa raa da aaioaea (voor da versadigiagaextraotea vaa da ka-
tionensom maar aaa veinig groter dan da aaionenaomi ook bij da veriadi-
gingsextraoten ran aaa voorafgaand oaderaoek •— sie Koornneef, 1fi3 ~~~ 
liapaa da katioaaa- aa da aaionenaoa veinig of aiat uiteen)» Er ward 
namelijk gedacht, dat dit versehil taaaaa da katioaaa- aa da aaioaeaao« 
•eroorsaakt koa vordea door am klai |Mi>ort»ari« kationen. Yoor da ge­
centrifugeerde extraotaa vaa bat vereohil aahtar sakar aiat klaiaar daa 
•oor da aiet-gaeaatrlfagaerda axtraotaa (sia bijlage tl). Val ward bij 
bat centrifugeren vrijval ataada enig aediaeat verkregen| de hoeveelheid 
sediment vaa voor da peraextr&eten gemiddeld vat groter daa voor da var» 
sadlgiageextraotea* Mat bat oog op dit aadiaaat vard aet bat aaatrifa-
geren, ondanks dat bat verschil voornoemd aiat afnam« tooh daorgagaaa. 
lat oentri fuge ren verd uitgeroerd met behulp van aaa loaaf-oaiitri-
fuga („LC JO") aa val bij drieduiaend oaventelingen per minuut gedurende 
tiaa minuten. Kat vard gedaan direot aa bat bepalen vaa da ÜP-fa aa li-
fa* Zovel da CP-fe aa EC-fa ala ook da OP-aa aa EC-ae verden tel ateeds 
ia da niet-geoentrifugeerde axtraotaa bepaald. Bij aaria J verd da EC 
vaa da extracten aabtar aiat allaaa voor bat centrifugeren bepaald maar 
ook ar aa. Ba EC-vaarden dia bij beide gelegenheden verden gevonden, be­
droegen gemiddeld raap. 4*92 aa 4.8? amho/oa. 
Ta beginnen aat aaria 6 vard aaa de geelbruine klaar van da extracten 
aaa aijfar toegekead. Ba radaa voor da iavaariag vaa dit aijfar vaa aaa 
salfda ala dia voor da invoering van bat centrifugeren. Sa toekenning 
vaa da aijfara geachiadde aat behulp vaa da volgende aaagaala van gede-
aiaaraliaaard vatar aa varsadigiagaaxtraot vaa aaaatar A (aia voor da 
aijfara bijlaga 22)t 
veltuteverboadiagaa oijfar 
3 va tar i 1 extraet 1 
4 vatar i 1 axtraot 2 
3 vatar t 1 axtraot 3 
3 
2 vat«r I 1 «xtraot 
1 vttir t 1 «xtraot 






Yaaaf d« aaaraag vaa h«t «ad«rs««k v«rd Taatg*«t«ld, of 4« «xtra«t«a 
al of al«t opalescent varen. Toor d« persextraoten Tan Trijvel all« Z-
aoast«rs «n raa «ak«l« Y-aoa«t«rs vas dit la liokt« ut« h«t f»ral. D« 
OT«rlf« persextraoten «a d« r»rsadlgiafs«xtra«t«a var«a al«t opal«ao«at. 
T«a«lad« aa t« kunnen gaan of la d« persextraoten oaloiuai «a aag-
nosiua neersloegen, werd t« Kampen aa het filtrer«» 3*0 al fan d« pers-
«xtraot«a afg*plp«tt««rd «a^aaa)3*0 al 0.02 9 I®1 to«f»ve«#i. 1« «al«Ina 
«a magnesium v«rd«a sovel la d« onverdunde extraeten al« ia d« mtsat« 
1I1-verdunningen bepaald. D« 1i1-v«rduaaing«a verden ai«t gecentrifugeerd. 
D« b«palingamethodieken die Yoor te ia dit ê««l ran fc«t verslag t« 
bereide veraadigingsextraeten —— v«rd«n gebrulkt, verden ook gebruikt 
•oor d« «xtraotaa vaarop ia het volgend« d«el nader sal vorden ingegaan, 
aaaalljk d« 1»5-«xtraoten «n d« versadigingsextraoten dl« va» d« gedroog­
de «a gemalen grond werd«a bereid, tij het dan dat te feapalla#svt«*««teif-
ten voor de 1 «5-«xt*aot«a i«ta afvekea raa die voer de pers- «a d« rerza-
dlfiags«xtra«t«a. *«* vill« ran «en goate overzichtelijkheid sullen d« 
fc*tt«ff«ate afwijkingen ai«t pas ia het rolgende deel vorte» genoemd, 
maar sullen slj ia i« volgend« paragrafen «««da «en plaat« toegeweten 
krijgen. 1« ia tes« paragrafen t« geren beschrijvingen ran d« bepalings-
methodieken sall«a vrij uitvoerig sija, echter niet so uitToerig «1« te 
verkvoorsohriften. Toor d« verkvoorschriften vordt vervesen naar Den 
S«kk«r «a Taa Wik (lfi3)« 
De «xtraot«n verden per ««ri« Tan «en g«va*i« nummering roorxien. 
Mt verd gedaan oa te voorkomen, dat te laboranten, zouden veten velke 
«xtraotoa - d« «xtraot«n verd«n in tv«evoud bereid (si« dalen 1 en lil) 
fc«sps«kea «xtra«t«a te p»rs«xtraot«a «n d« van te v*ldvo«htif« grond 
4. 
duplo1 s van elkaar waren. Hit analyseren geeehiedde per extraet ia 
enkelvoud. VaaiMr hat versohil tutsan tv®« bijeenbehorende duplo-vaarden 
te groot verd geacht, dan ward roor beide betreffende extra«tea de be­
treffende analysa echter aaa kser kerkaald« Tan da aldaa par extraet 
verkragen twee duplo-vaarden verd ar «laakt« 44n aaagakoadea. 
Bij da aanvang -van kat onderzoek ward ar vaar da beoordeling, 
of kat rara Chi 1 voornoemd al af niet ta groot vas, aaa Baatstaf vastge­
steld} desa raat«tailing gesekiedde op kaal« ran aaa voorafgaand onder­
zoek dit ondarxoak ward uitgevoerd »at verzadigings- am 115-extraa-
tam (Kooraneef, 1963) —— «a va» da daar Sonneveld aangegeven bereke­
ningswijze («la kat kasfdstak „Bepalla«saetkodiekea ta Vaaldvijk» taa 
daal 17)» laad« kij «ari« 1 kleek eekter, dat geaaaada maatstaf vaar 
vrijval alla bepalingen rui» tot «aar rais vaa. Mt al« gavolg van kat 
fait dat da variatlaeaSfflalimtaa van da bepalingen lager tat kalaagrijk 
lager waran dan bij kat voorafgaande ondersoek, wat vearaaaslijk varoor-
«aakt aal eija deor da verbataringen dia intuaaan in te bepalingsmetho-
dieken waren aangebracht» Tandaar dat raad« vaaaf aerie 1 af aaa Binder 
raise —— Mar ook minder okjeetieve —— maatstaf werd overgegaan. 
Katriua_en^kaliua 
ïïatriua aa kalina werden vlamfotometriseh bepaald en wal met behulp 
vaa een Xipp-vlaafetoaater welke veersiaa va« vaa aaa eaatpre««ar vaa 
Sa laaker, eea ver«talvar volgaas laaa (1949)a iatarferaatlafiltara vaa 
Schott an een fotoeel van flektrooell. la fotocel vas «itgeaaakt ait 
een twaalftal en vel vanwege kaar relatief geringe gevoeligheid v&or ka­
lium («iet Kooraneef, 195*1 Taa W«ss*sl, 1f$8)« Sr vard fcknik i«—«kt 
van eem propaanvlam. 
Be natriuabepaling geeehiedde al« valfti in aaatkalfJee van 50 al 
verd 2.0 al per«* af veraadlglagsextraet aa 10 al 0*1 V ICI gapipetteerd) 
vervolgene verd geneutraliseerd met 25?* awsonia ten opslokte van krtaa-
phenolblauv, waarna 5 al koud verzadigd amaoniuaoxalaat verd taegevaa#! 
aa aet gedemineraliseerd water verd aangevuld tat 5§.0 mij na mm &a«kt 
overataan wird afgefiltreerd met kehulp van „Sekat T f14"| vervolgen» -
verd in ket filtraat kat natriumgehalte bepaaldj ar verd hierbij gebruik 
gemaakt van standaardoplossingen (natriumokloride-oploesingen) — 0.0» 
5 
0.2, 0*$, 1.0, 2.5» ?*0, 10.0, 15*0 «a 25.0 mg la/litar —— 41« 0*0$ If 
waran ««m BC11 da gairanoraatarait«lagen r&n de „extraetea" virdm rer-
aia4er4 Mt 4a gemidd«ld« galYanaaeteruitalag ran 4a tira« blase®'a 41« 
met elke eerie werden ntgwrnwii waarna zij met behulp Tan de zoganaaa-
4« atandaardlijn werden omgerekend op nnral natrium per lit«? extra«t. 
BiJ 4« kaliuabapaling werd op 4« rolgende vijs« t« werk gagaani ia 
maatkoIfj«s ran 25 al w«rd 2*0 al pars- of ••rzadigingaextraot gepipet-
t««H, mm a«t 0*05 9 HCl «tri aaag«Tul4 tot 25*0 al| ia da al4ua 
•erkregen verdunning ward hat kaliungehalte bepaaldj «r vard ki«rbij ge­
bruik gamaakt raa »tandaardoploeeingen (kaliumohloride-oploeeingan) —-
0.0, 0.4, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0, 50.0 an 50.0 a« K/litar 4ia 
0.05 S varan aan ICI) 4a galvanomvtsr-uitalagen van te „ntnotm" var» 
4am aat behulp vaa 4« uimaalt st«a4a*r411ja oag*r«k«a4 «p aval kaliua 
par li tar axtnet (4a «alTaa«Mtaraitala#aa raa 4a twee blaaeo'e 4ia 
aat alka aarla wer4«a ma#»nomen, varaa Taagaaaag'«te«4e'alkll). 
lij 4a 1I5-axtraotan w«r4 op êa volgende vijs« ta werk gagaaai 
Vatriaai ia aaatkolfj«« va» 25 al vtrl 5*0 al «xtra«t aa 2*5 al 0*5 
H ICI gepipetteerdj verrelgeaa ward geneutraliseerd Mt 25JÉ ammonia tan 
opzichte ran broomphenolblauw, waarna 5 al kond verzadigd ammoniumoxalaat 
ward toagaraag4 aa aat gadaainarallaaard watar ward aangevuld tot 25.0 
al| 4a ®v«rig» handelingen waran gelijk aan dia bij hat para- «a hat rar-
zadigingaextrao t• 
Kaliuai hat kaliumgehalte ward raaktatraaks ia kat axtnet bepaaldj 
ar ward hi«rbij gebruik gemaakt van 4a volganda ataa4aar4aplaaaiag«a 
(kaliumchloride-oploeeingen zondar S0l)i 7*5, 15.0, |0.0, (0.0, 90.0, 
120.0 aa 150.0 mg X^O/litar) 4a arariga hcaéaliagaa wam gelijk ma 4ia 
bij bat para- aa kat veraa4igiaga«xtra«t. 
£5l2iSf-î2-55f2îïiS2 
Oalaiaa aa magneaiua waréaa koaplaxomatrizoh bapaald. la bepalings-
aatkodiakaa wardan ontlaand aan aaa artikal ran Sijderiua (lf52) aa mm 
bepaling«voorschrift ran kat U.S. Salinity Laboratory (4a«pu, 1f5f). Ondar 
aaar wardan 4a rolganda raagantia gabruiktt 
Xur*xl4«-ladl«ateri 0.20 g aaraxiâa aa 100 g aatriaaaklari4a var4aa ia 
6. 
•an mortier gamangd. 
Erioohroomavart-T-indioatori 0*3 g eriochroomzvart-T en 4*3 S hydroxyla-
min*hydrocblorid« vardan opgcloat la 100 ml alcohol (96fi ethanol va Ike 
gedenatureerd vu met methanol). 
Kethylrood-indicatori 0.10 g aethylrood verd opgelost in 100 ml alcohol 
( gedenatureerd)• 
Bufferoploaaingt 67.5 g aaaonittmchloride verd toegevoegd aan 800 ml 25^ 
amstoniakoploaeingt verrolgena verd nog toegevoegd een »ploiilaf ran 
O.616 g MgSO^.7 &20 an O.930 g komplexon-II in 100 ml gedeaineraliaeerd 
vater, vaaraa wit gedemiaeralleeerd vatar verd aangevuld tot 1.0 litar. 
Xoaplexoa-XXI-oploaaiagi 5.594 g komplexem-IXI viri in eea maatkolf van 
5 litar geapoeld, vaarna mat gedemiaeralieeerd vatar verd aangevuld tot 
5.0 litart da aldua verkregea komplexoa-IIl-oploeaiag ward gaatald mat 
behulp Tan koalaara kalk| hiartoa verd 250 mg koolsure kalk in aan maat­
kolf ran 500 ml geapoeld, vaarna om da kool nure kalk tot opleeeiag ta 
treagea vat SOI vard toegevoegdj verrolgena vard mat gedeaineraliaeerd 
vatar aangevuld tot 500*0 ml| ran da aldua verkregen oaloiuschloride-op-
loaaing vard 15.0 ml getitreerd op da hiaroadar voor MCa • lg* aangegeven 
vijae (natriumdiSthyldithiocar'baaaat vard achtar niat toegevoegd). 
Do caloiuabepaling geschiedde ala volgtt in ooaiaola kolven ran 100 
ml vard 2.0 ml para- of versadiglngsextraot gepipetteerd, vaarna »it ge-
demineraliseerd vatar kat volume op ongeveer 25 ml twM gekraakt) vervol­
gens vardan toegevoegd enige kriatallan natriumdilthyldithiooarhaaaat, 
vijf drappala 4 I SaOQ an ongeveer 50 mg murexide-indicator, vaarna mat 
komplaxon-IXZ-oploMing vard gatitraard ran rosa naar violât j mat elke 
aorio vardan tvaa klaaeo'a meegenomen. 
Bij da magneaiumbepaling vard op da volgende vijaa to vark gega&nt 
aan da vloeistof dia tij da oaleiuatitratie oa ta toad» vardom dria drup-
pala gaoonoantraard 101 toegevoegd| nadat da vloeistof kleurloos vaa ge-
vorden, vardan vijf druppels methjlreed-imdieater toegevoegd an vard mat 
0.5 ï laOI tot gaal gedruppeldj vervolgen» vardan toegevoegd tiaa drap­
pala tafferoploeeing an dria drappala erioehrooasvart-T-indicator, vaar­
na mat koaplexon-III-oplossing vard gatitraard van oranjerood tot groan. 
far oontrola van da oaleiua- aa te magnasiumfcapaling vard 00k 
„Ca • Kg" bepaalds in ooaioehe kolven ran 100 ml verd 1.0 ml per»- of 
rarsadiglngaaxtraot gapipattaard (ran do versadigiageextraoten dia vas da 
gadroogdo an gaitalan grond vardan bereid, vard eehter 2.0 ml gapipattaard), 
vaarna mat gadaainaralia«ard vatar feat volume op ongeveer 25 ml vard go-
7. 
brachtI vervolgens werden toegevoegd enige krietallen natriumdiSthyl-
dith.iocarbamaat, vijf druppele methylrood-indicator (so nodig met 0.5 I 
laOH tot ««*1 druppelen)» tien druppele bufferoploeeing on drie druppels 
erioohroomswart-T-indioator, vuru Mt kemplexon-III-oploeeing vtrd ge-
titreerd van oranjerood tot groenf Mt elke «trio worden tvee blanco1» 
meegenomen. 
Bij de 1i5-extraoten verd op deselfde wijxe te vork gegaan ale Wj 
de pers- en verzadlgingsextraoten. Se hoeveelheden extraet waarvan werd 
uitgegaan, varen eehter groten bij de bepalingen vaa calcium en mace­
sium 10.0 »1 en bij de bepaling van „Ca • Hg" $«0 ml. 
Met een aantal verzadlgingsextraoten die bereid waren van vooraf ge» 
droogde en gemalen grond (monsters Z 1 t/m 15, 2Z 9 em 13» X 7 n 14» 
KV 2 en 12)» werd nagegaan of bij de bepalingen van oaleium en magnesium 
de vervanging van bet natriumdiSthyldithioearbamaat door 50 mg kalium-
ejanide andere uitkomsten opleverde (sie voor dese vervanging« Chemg en 
Bray, 19511 Cheng et al.» 19531 der Spek et al*» 19531 Tan der Ipek 
en Ten Have, 1957)* Mt bleek niet bet geval te lijn. Ie geraden boe­
veelheden oaleiua en magnesium bedroegen bij gebruik van natriumdiSthyl-
dithioearbamaat gemiddeld reep. 50*4 «m 12.8 mval/liter en bij gebrmik 
van kalimmeyanide gemiddeld reep. 30.4 •* 12.9 mval/liter. 
Ammonium werd bepaald met behulp van het Hessler*e reagens volgens 
Urbaoh en met gebruikmaking van een Sngel-eolerimeter van Kipp, ie gela­
tinefiltere van de eelerimeter waren vervemgem door iaterferentiefilters 
van Sehott (siei Ben Bakker en Tan lijk» 19*0| Bagel, 1ffl). ®e berei­
ding van het reagens werd ontleend aan Sijderiue (1fff)i 10 g mercuri-
jodide in een mortier afwrijven Mt éO ml ammoniakvrij gedemlmeraliseerd 
water en het Mngeel in een bruine fles spoelen i toevoegen een oplossing 
van 5 ff kalimmjodide en 20 g natriumhydroxide in 40 ml ammomiakvrij ge-
demiaeralieeerd watert na 24 mot de heldere opleeslmg dt cant «ren en in 
een bruine fles bewaren. Sr werd bij de bepaling gebruik gemaakt van ses 
standaardoplossingen (ammomituasmlfaateploesimgen)t 0, 4» 10» 20, 30 en 
50 mg Maliter. 
s. 
Pt bapallng gstchiadda all Tolgti Tan da »tandaardoploa«ing«n «a 
pars- «a Taraadlglagaaxtraatan v»rt 2.0 al gaplpattaard la maatkolf jaa 
•sa 50 al| hitxss ward 5 »1 1?* njmoal-ZLC-oplo»»ing toagaroagd «a vtrd 
i«t gadaalaarallaaard vatar aangaTuld tot 50*0 al| Tarrolgaaa vtri 1.0 
al iMiltr's raagaaa t«agaT*ag4 aa |Md gaaangdj aa 15 mlnutan ward, aat 
gakralkaaklag Taa aaa 4-«*-a«Tat aa na aaa 430-aa-flltar, da axtlaotla 
taa optlokta Taa gadaalaarallaaar4 vatar gaaataat da axtlaatlaa Taa 4a 
„axtraotan" var4aa Taraindard sat te gi»al4dal4a axtlaatla van da tvaa 
klaaoo'a dia aat alka a aria wardan maaganoaan» waarna *ij aat kakalp Tan 
da aoganaaada ataadaardllja vardan omgarakand op aval ammonium p«r lltar 
axtraat (rear hat trakkaa Taa da ataadaardllja vardaa 4a axtlaatlaa Taa 
4a «taa4aar4«a Tarala4ar4 aat 4a axtlaatla Taa 4a aal»ataatear4)• 
lij 4a 119-axtraataa war4 ap dazalfda vljza ta vaik gagaaa ala klj 
4a para- aa Tara*41glagsaxtra«t«a. tr war4 achtar alat ran 2.0 al maar 
•an 5.0 al axtraat uitgagaan. 
« 
la pH ward gaaatan aat kahulp ran apparatuur ran Elactrofacti pH-
aatar „6 C 2*, glaaala«träte „3 ® 111" •» rafaratatla-alaatrate „I 111" 
( rafaraatla-alaatr»4a la Taa kat typ« „Tarma41g4s aalaaalalaatrotef ) • 
Ba apparatuur ward Toor te Bating Tan alka «aria axtraotan «»Ijkt aat 
4a kaffaraploaalagaa „pi 4«®>" •» 7*00" Taa Imk. 
la para- aa Tarsadlgingaaxtraotan wardan Toor te aating aTarga-
aahoakaa la kakarglaaajaa Tan 5® al. ÜTorana dit ta te«a VMNUMI mat kat 
•ag ep te aoufbrug Tan 4a rafarantia-alactroda (Tarsa41fte kalluaehlorlda-
oploaaing) aarat te Toor te chlorida- aa Toor te kal iuabapallng btnodigda 
hoaTaalhadan axtraot afgapipattaard. Va 4a aating warêa» te axtra«t«t 
taa kahoaTa Tan 4a aaiart bapalingan la te polj-aathjrlanan flaaj«« ta-
rwggakraokt. ** Alt T#rband «art ar roor gazorgd, dat te al«*tr»4aa MJ 
kat la 4a axtraataa kraagaa aaa te Valtaakaat |h4 4raag mm. Xr vwri 
bij da aatlagaa» aat af- aa aanzattan tu te aaataekalialaar» tvaa ka«r 
afgalazani vaaaaar te aflazlagaa Mar te O.Of pH-atnhadan vcrschildan 
ward aaktar aaa terêa kaar afgalatan. la laatst afgalasan pH-vaarda vard 
gsnotaard. 
9. 
Bij de 115-extraatea w«rd op deselfde vijs* te v«rt gagaan alt MJ 
da pars- «a versadiglagsextraoten. Als gevolg van da grot«ra hoeveelheden 
extraot behoefden da 11 }*axtrMtan eehter ai et la haa gahaal la da beker-
glaaajea ta vardaa overgeeahoakea, aaar eleohta aaa daal ar va». 
Behalve ia da para-, versadiging»- an 1 < 5-extraetea ward da pH ook 
la da versadigde grond gemeten. la aetlagavljss la da verzadigde grond 
vu gelijk aan dia ia da extra«tea. Sa verzadigde groad ward aa da mating 
veggedaaa (sla fels* 10 vm daal I vaa dit veralag). 
C flor i de 
Chlorlda vard aeraarlaetrlsoh bepaald (slat Kolthoff aa Saadall, 1959» 
Beagg at al», 1959» Baa hakkar aa Taa lijk, 19^1). Ba volgeada reagaatla 
vardaa gebruikt t 
Mengindicator (voorr&adoplossing)i 5.0 g diphenyloarbaxon vard opgalost 
ia 500 al aloahal (9^ athaaal valka gadeaatareard vas sat »ethaael)| 
eveaso vard 0*25 g broaaphaaolbla«v apgalast la 500 al aleakel (gedaaata-
raard)» da oplosaingan varden aaMagevoegd. 
Maagiadlaator (gebrulkaeplessiag) i gelijke valaalaa na aaagiadlaatar 
(voorraadoplossing)» 0.2 S B50j aa gedeainersliaeerd vater vardaa gemengd» 
hat aaagsal vard gefcralkt aa altvlakkea. 
Xeroarlaitraatoploaalagi 10.95 g raad aaaari-oxyde vard «»galaat la aaa 
mengsel van 12 al iO^ BSü^ aa ongeveer 70 al gedaainaralisaerd vatari var* 
volgens vard verdund tot 10.0 11tar| da aldaa verkregen aercurinitraat-
oplossiag vard gestald ast behulp van natriuaohlorlde| hiertoe verd onge­
veer 500 mg natriuaohlorlde (gadaraada 4én aar bij 300°C gedroogd) afga-
wogen aa opgelost ia aaa valalg gedeaineraliseerd vatar, waarna met ge-
demineralieeerd vatar werd aangevuld tot 1.0 lltar» van da altes verkre­
gen natriuachloride-oploesing vard 25.0 ml getltreerd op da hlaroadar 
aaagagavaa vljse. 
Ba bepaling geaahladda als volgt » la conieohe kolraa van 50 al ward 
4*0 al pas«- of versadigingtextraot gepipetteerd, vaama met gadaalaara-
liaaard vatar hat volume op oagavaar 25 al vard gebracht| vervolgens vard 
1 al aaagladloator taag*v««gd (d« vloeiatof vas hlsraa Staads gaal vaa 
klaar), waarna aat aaraarlaitraatoplaaalag vard getitraerd tot liahtpaarsi 
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aot olko sorio vordoa tv«« blanco's M«g«noMi. 
Bij do 1 » 5-oxtraotoa v«rd op dosolfdo vijs« to vork gogaaa als bij 
do pors- «m Torsadlfiafooxtraotoa. Ir vord oohtor aiot rm 4.0 al mar 
•aa 25*0 al oxtraot ultgogaan. 
Sulfaat 
Sulfaat vord grarimotrisch bopaald. 9« bopaliagaaothodiok vord ont-
l««ad aaa Hofstoo ( 1957) • Toor ««nnUar op 4« k«ptlia|iM4koii«k kaa 
vordoa yorvosoa aaar Boa Dokkor (19^5)» Boafc ot al. (1959) oa Koltkoff 
•a Sandoll (1959)« 
Hot bopaliafovoorookrift Imiddo als rolfti ia ««a bokorglas raa 250 
»1 5*0 ml pors- of Torxadigingsoxtraot plpottoroa «a hot roluao mot go-
doaiaoralisoord vator op ongoroor 25 al brongonj tooroogon 2 il 1 I EC1 
oa tot kokoa vorhittoat oador kraoktig loagoa drappolsgovijs 2 al lut« 
10£ barlumohlorldo-oplosslng tooroogoa oa nog rijf minuton blijron vor-
hlttoai bokorglas afdokkoa aot «oa horlogoglas, Tior war op ooa itMstai 
plaatsoa oa fin nacht bij kamortoinporatuur lat« ororotaaa* drio koor 
docantoron mot vara godominoralisoord vator door ooa àari asrrij filtor 
(„8 oa 8 5*9/5") I aoorsla* op kot fil tor broagoa oa Tior koor aitspooloa 
Mit warm godominoralisoord vatorf filtor ia ooa rooraf goglooid oa govo-
ffoa glooikroosjo Vm««a| glooikroosjo ia ooa kendo» good goroatlloordo, 
oloktrisoko aoffol plaatsoa oa do rorvaraing ran do aoffol aaniottoni go-
daroado 44a aar bij S00*0 glooioa oa torafvofoa (vogiacoa ia tioaio ailli-
grananoa naavkoarig)I aot olko sorio tvoo blaaoo'o s»oaoaoa. 
Bij do 115-oxtraotoa vord op dosolfdo vijso to vork pfua aio bij 
do para- oa Torsadiffiafooxtraotoa. Sr verd ooktor aiot ran 5«0 al aaar 
•an 25.O al oxtraet uitgogaan. 
Kitraat 
litraat vord bopaald aot do pkoaolsvaTolsaaraothodo( soals doso is 
bosohroTon door Sijdorius (1952). Sr vord gobruik go&aakt ran standaard-
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oplooalagoa (kalittsmltraatoplooaiagoa) —— 0, 200» 500, 1000 oa 1500 mg 
KO^/lltor —— oa ran ooa Eagol-oolorlaotor Taa Kipp. Do golatlaaflltaro 
raa 4« oolorlaotor vtrta Torraagoa door latorforoatioflltoro Taa Sohott 
(slot Boa lokkor on Tan Dijk, 1fé0| Engal, 1951). 
Da bapaling gooohloddo al» rolgt« ran da ataadaardoplooolafoa oa 
pow- oa Toraadiflagaoxtraotoa ward 1.0 al gopipottoord ia roagoorValaoa, 
vurn 2.0 al phoaolsvavalsaar —— borold mit 3 « pkoaol aa 32 al goooa-
ooatroord svaTolsaar (aaacaal toaalaato tvoo vokoa oad) ——• vord toogo-
•oagd aa «oad goaoagd) Torrolgoao vard lagodaapt tot „svardroog"| da 
ra&gaerbulzan vordoa klartoo goplaatat la aam bokorglaa, dat gavuld va» 
aat vatar, dat »aohtjoo aaa da kook vard gohoadoaf do daar Taa hat ladaapoi 
b«droag 3 à 4 kvartlort aa hat ladaapoa ward Tardund mat gadaainaral1saard 
vatar am OTorgoopoold la aaatkolfjoa Taa 100 alt Torrolgona vard toogo-
roagd 15 al 12JÉ ammoniakoplosaing, gamongd oa aangaruld tot 100.0 al 
aat gadaminaraliaaard vator1 aa aongoa vard, mat gabruikaaking ran aaa 
1-oa-o*Tot aa Taa aaa 430-aa-flltor, da oxtlaotlo taa opalokto vaa fii«-
alaarallaaard vatar gaaotoa) Toor da „oxtraotoa" —— Tooraaaolljk „ptrs-
oxtraotoa" (slo bljlago 1j) —— dla aaa hogoro axtlaatla fcaddoa daa da 
hoogata atandaard, vard da oxtiaotloaotlag harhaald aa rardunnoa nat êém 
•aa da tvaa blanco's dla sat alka aarla vardan aooganoaoaf da oxtlaotloo 
Taa da „oxtraotoa" —— MJ Tordaaaoa da axtlaatlaa Taa da „Tordaaalagoa" 
—— vardan Tarmindard aat da (goringa) axtlaotlo ran êo bianco'», vaama 
slj aot bokalp rm do sogoaaaado ataadaardllja vordoa oagorakaad op aval 
altraat por lltor oxtraat (voor hot trokkoa Taa do otaadaardllja vordoa 
do oxtlaotloo Taa da ataadaardoa Taraladord aot do oxtlaotlo Taa do aal-
ataadaard). 
Slj da 1 » 5-oxtraotoa vord op doaolfdo vljso to vork gogaaa ala Mj 
do pars- oa T»r»adigiagaaxtraotoa• Er vord 00ktor alot ran 1.0 al aaiup 
Taa 2.0 al oxtraot ultgogaaa. 
Biearbonaat 
Bloarbonaat vard bopaald door alddol taa tltratlo not 0.01 S SOI. 
llgoalijk vard do alkalitalt feopaald oa alot hot gofealto aaa bloarboaaat. 
Er vordoa aaaolljk gaan oorrootloa aaagobraokt Toor Torbladiagoa dlo aot 
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bot bloarbonaat warden meegotitroord (slot Lobrjr da Bruyn «t al., 1946)* 
Behoudens mlssohlom blj onkelo oxtraoton Sailen das« Terbindingen oohter 
aiet Tool botokemis sljn iwNit. Bij fosfaatrljko »trutaa Mt ooa 
pH ko tar dam 6.$ had Toor fosfaat HA oorrootlo Taa 0.1 mral/liter —— 
blj aakala oxtraoton mlssohlom 0.2 mral/liter —— im rokonlaf kaaaaa vor-
daa gebracht. Carbonaat vas aiet aamvosig (sla hiarroor da pH Tan do ox-
traotemt bijlage 7)* 
Aaa-raakolljk ward getitreerd net gebruikmaking ran methyloranje, do 
•oor da bicarbonaatbepaling gangbare indicator. Al spoedig aehtar verd 
overgegaan op methylrood an irai omdat door aan berekening vas goblekom, 
dat bij da doer ms Toorgelegde geringe oomoemtratlos aam bioarbonaat me-
tkgrleramje oom relatief froto poeltlero titratiofomt gooft (slot 8moltors, 
1957). So kleuromslag ran methylrood vard evenwel wij lastig garondan, 
OTanals trouvons dio Tan methylormnje. Vandaar tat or lator too word orer-
gegaan sot behulp Tan oom pi-motor to titraran (slot Soa Dekker» 1fiS)* 
Be bepaling*vijxe vaarblj gebruik vard gemaakt Tan oom pH-meter, 
luidda als TQlgti im bekerglaasjes Tan 100 ml vard 2.0 ml para- of Toim-
digingsextraot gepipetteerd, vaarna mot gedeaineraliseerd «atorf vaardoor 
omkolo uran lmokt vas geroerd» hot Toluae op ongaTaar 5& ml vard gebracht» 
Yorrolgoms vord mot ©.01 S BC1 gotltroori tot pi 5«30j hierbij word ge­
bruik gemaakt Tam do Tolgendo apparatuur« pi-motor mot bijbehorende oleo-
troden (sio to paragraaf „pH" Tan tit hoofdstuk), zuigerburet ran § ml 
(„lotrohm 1 274**) om »agaetieohe roortori kit 0.01 * HCl vort «ostolt mot 
behulp Tam borax) hiertoe word omforoor 150 mg bona afgewogen m opge­
lost lm oom veinig gedemineraliseerd vator, vaarna met gotomlmorallseort 
vater verd aangeTuld tot 1.0 11 torf Mt 50.0 ml via to altes Terkregen 
oplosslmg wort Mt behulp Tan to Toorsoomto apparatmmr oom titratioourro 
vervaardigdj to borokoaimg Tan to sterkte Taa kot 161 verd golasoort op 
kot otmiTalomtiopmmt Tam to borax (pB 5.3 1 5.4)* 
lo bepalingsvijse vaarbij gebruik vard fomaakt Tan «otfcyl©raajo» 
luidde als Tolft» lm oonisohe kolTom Tan 50 ml verd 2.0 ml pers- of TO*» 
satlgimgsoxtraot gepipetteerd, vaarna mot uitgekookt gedeaineraliseerd 
vater kot Toluae op ontstoor 25 ml wort gebracht! Torrolgoms ver den twoo 
truppols Indloatoroplossing toegeToegd on vord mot behulp Tan oom micro-
buret Tam 5 ml gotitroord met 0.01 S HC1| Toorafgaande aam elke oorio 
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w«rd«n tw«« blanoo'a getitr«erd| het 0*01 H HCl ward geateld met bthulp 
•an borax «a d« indieatoroploasing. 
1« bepalingswijxe vurbij gebruik mi ré gemaakt ran methylrood, va« 
gelijk aan dl« waarbij gebruik ward gemaakt ran aathyloraaj«. Sat methy1-
rood ward echter op aan andara vijs« toegevoegd als hat methyloranjet 
hat ward toegevoegd «ca hat ultgakookt« gedemineraliaeerde wat«r» 
lij da bioarbonaatbapaling van &• 119-«xtraeten ward de bepalings-
vijs« „plï-natar" f«kii|i. Sr var* «#lt•* ni«t van 2.0 al smut ran 5.0 si 
«xtraot ultg«faaa. 
Silikaat 
Slllkaat werd oolorimetriaeh bepaald* 1« bepalingamethodiek werd ont­
leend aaa ftlofcarte «t al. (lf§4). T«or commentawr «p d« topallagsaethodlak 
kan worden vciwtiB naar Striokland (lfS2)» Al«zaater •« al. 
Govett (1961) an Jackson (1962). 
Ir werd bij &• bepaling gebruik gemaakt 
(oploeaIngen m V^SIO^. f Ig0) — 0, 46» 100, 200 aa 400 a* 510^/11 t«r 
—— en ran een Engel-oolorlmeter ran Kipp. 1« gelatinefilter» ran te co­
loria« t«r «tm Ttmain teor lat«rfer«ntl«filter« rm Sitett (ai«» ta 
£«kk«r en Tm lijk, 1fi0f Sa*«l, 1ffl)* 
De bepaling geschiedde «la volgt1 ran de «taaâaardoplossingen en 
pera- en v«rsMMti§iR§iaxt*a0t«a werd 2.0 al geplpetteerd la maatkolf jea ran 
25 all rerrolgena werden t#cg«v»«g& 1 al Tan aan 10JÉ «plMilaf ran (n^)^ 
K0T°24* * *2° n1 ^ * H2S°4' vaarna gedeaineraliaeerd water 
werd aangevuld tot 2f.0 al en faa«ac4| na 15 minuten werd» met gebruikma­
king ran een 4-cm-cuvet en va» een 430-aa-filt«r, de «artlMtl« ten «p-
sl«ht« ran gademlnerallaaerd water pmImj de ntiMtlM ran de „«straf­
ten" werden verminderd net de faaütelte extinctie wm de tira« blanco'a 
die a«t «Ik« aerie werden mmtmuemm, waarna »Ij met behulp van te zoge­
naamde ataadaardllja werden op aval slllkaat per Utar extraot 
(•oor het trails«« vsm te atandaardlijn werden te «*tl»ttlaa van te ite-
daarden verminderd mat te «rtiiiU* van te aml-ataaiaarii hat SiOj werd 
twee vaardig genomen) 1 te alte vaaferagaa ultk«aat«a werden pwri^Ni 
op a*«¥«paalA fosfaat (si« fcl«roater)• 
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lij de 1I5-extraoten v«rd op deselfds vijs« ts werk gegaan als bij 
de pers- «m versadigingsextraoten. Ir werd echter niet Tan 2.0 al maar 
ru 4*0 ml extract uitgegaan. 
De hierboven weergegeven silikaatbepaling is daarop gebaseerd dat 
kiaselsmmr met ammoniuamolybdaat ia zure oplossing een gele verbinding 
vent* Oak fosfor»«» daat dit eohtar (tiet Saall sa Smell« 195*1 Ziwmr-
mann, 1954)• Taadaar dat bij aaawealgfcald vaa fosfaat aaa oorrsotia sMt 
wardea to«|iyaat« la» aatoraoak dat werd lagestsld cm desa sorraotle raat 
ta Stallau, leverde da volgsada gsgevsaa op (ais Taa Mjk, 1963)1 bij 
pars- aa varaadlgiagsaxtraotaa àat net behulp vu da colorimeter gevonden 
aantal mval verminderen met 0.017 s «val, waarin a is aaatal mg PjOj P«r 
litar extract1 bij 1i5<-extraetaa aarrlgaraa aat 0.034 s aval* 
loer middel van aaa berekening ward nagegaan of da ai«aa kleur van 
to extraeten da salariastriaaka bepalingen — to bepalingen ra ammonium, 
nitraat, aillkaat en fosfaat —- zou hebben kmisa starsa. la berekening 
ward gebaseerd op sxtlaotlaaatlagaa van to van aaaatar A vervaardigde 
kleurstandaarden (aia hat hoofdstede „Bereiding m bewaring van het para* 
aa hat •er»adlgiagsextraot*)« to klearstaaiaardaa volgden to wat vaa Baart 
bij metingen met aaa 4-cm-cuvet en aaa 430*aa-filtar werd, taa ayaiakta 
van gadaaiaarallaaard water, voor kleuretandaard 7 am axtiaatia van om­
vaar 1.55 gsvoadaaf vsrvaagiag van hat 430-na-filter door aaa 611-na-fil-
ter daad tosa waarde afasasa tot slaohts ongeveer 6.10. Mat dexe waarden 
ala baais werden voor extraotkleur ? —— aowal ia hst gavai via pers- aa 
versadigingsextraoten als ia hst gavai vaa 1i5-axt*aotaa —— to volgauto 
storingen, verhogingen van to mitkoaataa» becijferd (voor alk van da 
vi ar ©olorinatrleoha bepalingen badraag het versohl! im axtiaatia tussen 
to laagata en da hoogsta bepalingastandaard ongeveer 1)I 
ammonium 0.15 «val/litar 
altraat 0.08 aval/liter 
slllkaat 1.14 aval/iltar 
fosfaat O.15 ag fgO^/Utar 
fit tosa gagavaas aa da op bljlaga ff vermelde klaiiroijfars km to mm* 
olusie worden gstrokksa, dat to axtraotkle«? weliswaar alla vier Misai» 
aatHaaha bepalingen kan hebben geatoord, mmr dat dit alias» bij to si-
likaatbepaling van belaag kaa sija gswaast. 
15. 
Teneinde over dit lutit« aad«r geïnformeerd t« worden is ran twintig 
verxadigingsextraoten, di« bereid waren raa gedroogd« «a gemalen grond 
(monttersI Z 1, 9, 12, 14, 1$ «a 20) ZX 3, 5, 11 t/» 15 «m 17) K 3, 5. 6 
•a 151 H 7l T 15), dri« km hot «ilikaatgekalt« 1»«y«al4 «a vol (slot 
Taa MJk, 19*4)» 
aft ontkl«uren met total» ran aoriott 
a» ontklouren mat b«bulp van kaliuatpermanganaatj 
••ai«* «atkl«mr«a (do gokralkolijk« wrinrij««). 












































werden ia mfcolTwui uitgeroerd. 
tkletiren met Mrltl* en ^ mtM««*«* met 
)ok to standaardoplosaing 
• Bü extinctie ««NU gemeten met 
uta mm 4-om-cuYet en wm mm 430-nm-filter 
fit da tabel k«a te conolusie worden getrokken, dat to «ilikaattoh» 
paling iiétiitU door de extraotkleur werd gestoord. De attriac was «na* 
«•1 belangrijk geringer &m de ia tort roorgaande weergegeven berekende 
•tMfiaf. Zoal« ««•€• uit to beschrijving van to topaAlaff i« §«%l«k«n, 
v«rd «ij bij to Itiilraiig van to «itimafflai buiten b«««hMnriaf gelaten. 
s»fsü 
Fosfaat werd Ml«»iairtari««)i bepaald. De b«p&liagsa«thodi*k werd «*t» 
leend aan E«rra«aa en Lederl« (lf4f). Yoor commentaar «f to touwliafMtt«» 
tk#di«k kaa vortoa v«rw«««a aaar D«a Wkkcr (1954)» i*«ll «a 8a«ll (lf3i). 
Rameau «a T«a HAT« (1951) w Ja«k»oa (lfl2). 
16. 
Er wird bij de bepaling gebruik geaaakt ran ««a Sngel-oolorlmeter 
•an Kipp* Be gelatinefliters van de ooloriaeter varen vervangen door ln-
terferentiefliters m 8ehott (slei Ben Bekker em Tan Bljk, 1fi0§ tegel» 
1f5l). Be rolgenie reagentia verten gebruiktt 
staaiaarieploesiagen« oplossingen van aonekalloafoefsat (0, 10» 20, 50 
em 40 M PjOj/liter)» 
ael/biaatoplosslngt JO g 4 B^O eploeeea in ongeveer 400 al 
gede«l»erallseerd va ter) vervolgens onder oaavenksn teeveegen 300 al $0> 
HgSO^  en aanvullen tot 1.0 11 teri oplossing in een bruine fles bevaren» 
aetoloplossingt 1.0 g ne tol („Fhote-lex*, Xerok), 10.0 g lagSO^. 7 ig© 
en 1f0 g Eft2320ç eploeeen in ongeveer 400 al gademinerallseerd vater en 
aanvullen tot 1.0 Uteri oplossing in een bruine fles bevaren, 
aolybdaat-aetoloplossing (vlak voor het gtbraik te staken)i aevel de aoljrb-
daat- als de aetoloploesiag verdunnen met geieaiasralieeeri vater in êe 
verkonding 1 » 11 en goed Beugen) van êe verdunde oplossingen een aexigsel 
maken in êe verhouding 1t1 (goad mengen). 
stanauohlorlie-oplosslng (vlak voor bet gebruik te mkm)i 50 «f SaOlg* 
2 XgO oplossen in 5 al 5*^ IC1| vervelgeas teeveegem 247 *1 geie*ia*rali-
seerd vater. 
Be bepaling geschiedde als volgtt 
pers- en vtrwtMgtmgÊmxtmmtm verd 2.0 al geplpetteet** in pilleaflesjes 
ran 50 al) vervolgens verden toegevoegd 6.0 ml ael/biaatHeeteloplessiag 
(goed sengen) m 5.0 al »tannooiilorlda-oplossing (goed mengen)» MI mm 
half uur verd, aet gebruikaaklng va» mm 1-cm-cuvet en een i11-aa-filtes>, 
Ae sxtinstie ten opslokte van gedeminaraliseerd vater geatstsmi ie extinc­
ties van de „extraetea" verden vexsisteM aet ie gekittelde extlnetie 
van de twee blaaoe's die aet elke serie verden aesgsaMsii» vaaraa si| 
Mit bekalp vaa is segeaaa»ie stsalesrillja veriest oaganekoai op ag f jOj 
per liter extrnot (voor het trekken mm ia staaiaarillja verden te ex-
tlnotlea van ie standaarden verminderd aet ie extinotie van ie Ml*stiM-
daard)| de alims verkregen uitkomsten werden ongerekend ep wwtüL «E2P0^ 
plus HP0^w per liter extraet (sie biereaier). 
lij ie 1 » 5*extraeteoa verd op precies ie self ie «IjM te vaik gegaan 
als bij As pers- en vsr»aügl»gsext*aotett« 
Be omrekening van ag PgO^ op mval „HgPO^ plus HP0 w^ verd gebaseard 
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op de doer Gotting (1949) borokondo krön« roor do fosfaatdissociatio 
bij 18°C (si* ook » Stoiaor( 1961). Zij le voorgogoroa op bijlago 26. 
Ot»w<m toawintt ttaaoon d» kationon- an do «nlononao« 
Zoals resds la hot hoofdstuk „Bereiding oa bewaring ran hot pars­
on bot Torzadigingooxtraot" werd modogodoold, vas voor do fWNMNttmm%m 
4o kationonsom bolangrijk grotor dan to aniononsoa. Dit wm not mm hot 
goral roor do po*»t«asii*«to» ran do kaomonotoro (sio UJ1«|« 21). • •** do 
fosvoxtmotoa van do buitonnonstars vas Ao kationonoom maar oon voinig 
|Nt«r im *0 aniononsoa. Bit' «m ovonoeno hot goral roor do vwwMâi&mg*» 
•xtractan van do faMMflm. Voor do T®rïadigingaoxtracton ran do bui-
iMmtllifi varan Ao kationon- on Ao aniononsoa nagonoog folijli aan olkaar. 
lot oo» on aittar is af to lozon «it Ao rolgondo tahtl. 
Con iddoldo katio 
r©rsoxtr«oten 
baltonaonoton 
V* 5.7 8.9 2.4 
X €•4 5.1 4*9 2.2 
6* 4f.i 24.0 3@,1 13.3 
H|g 18.7 5.1 10.* 2.« 
WÊ 1.0 §.$ §•3 @•2 
kationon •9*6 36« 5 54.7 20.7 
61 16.2 $.2 8*2 2.« 
#© 41.? 14*6 30.3 7.1 
».7 13.2 12.1 7.0 
BOO. 0*4 0.1 1.0 1.2 
SiOj 1.9 1.7 1 «6 1 »6 
0.1 0,0 0.3 0.2 





Zoals uit de tabel blijkt — zie ook ie paragraaf „Slllkaat" Tan 
het voorgaande hoofdstuk — hebbea wij hat SiOj tot da aaloaea gerekead. 
Mt 1« wellicht aiet julet fmtit. Volgaas KcKeague ea Clin« ( 1963) !• 
het silloiw ia bode»oplessln#ea namelijk hoofisakelijk aaawe*lg ia *• 
Tora in niet gedissocieerd monokiexeltuur, althans «1« de pH ltfir 1* 
f (bij hogere pH kunnen door kef im oplossing gaan van silikaationen 
»Utlif hege siliciumgehalten veeskoaent ii«i flUr » Brwra, 1»^ 
UoKeague en Clin« concluderen dit aaa de hand 
•an da snelheid» waarmede kierelauur reageert 
»et ammoniummolybdaat la zore oplossing» mono-
kieselsuur reageert binnen twee minuten (Alex­
ander at al., 1954)f dikieselsuur doat ar onge­
veer tien »lauten over (Govett, 196*1 ) |hogere 
polymeren raagaraa nog langsamer (Alexander, 
1957)l colloïdaal kiezelsuur reageert ia het 
' geheel niet. 
Toen «ij mm de ««§ltiaêm.mm MU«0Mr en i|âM kennis namen, vas 
LB JK A 2^ . JFCS-G. J|L J| IMTE GIIIRÀ •— —- TTI ITFITT ,AF ÜÉI AAR ITT' .IA "MI AAV JA. JK SSB HMH» ^ Ét SUTÓS&F&I. JFC •— .A ^ m m mt •— ~ — «ei op se Mmiili®!«» en anionensoamen betrekking hebbende rekenwerk 1 
aaionensoamen »et inbegrip vaa het SiOj (®i# <M* velgend hoofdstuk) — 
reeds mligtfttrd. Er ie overwogen dit rekenwerk met weglating Tan het 
SiO| uit de anionensosunen te herhalen* Daar de gehalten aan SiOj niet 
hoog waren ea ook ©aderliag taal altis»llsy>», werd dit echte* »iet 
noodïakelijk geacht• 
. fit voorgaande tiM^fctAfeta ifet ia grote lijaea het verschil tue» . 
wmtm* Wmw de versadigiagsextracten ran de kasmonsters was dit Terschil 
«wmI kleiner dan voor de persextraoten van de bul tensions tere, hoewel - > 
de kati«Mi- m anionensomaen vaa eerst genoemde extracten groter warea . 
tai. die mm1 laatst genoemde extracten. Bet verbaai tussen de kationenaom / 
en tait verschil „kationenso» «la anionensoa" is voor de pers- m ét fff» \ 
seit gi ïgwrtiirtw weergegeven ia de »tlppendiagraaaen vaa reep. fig. f 
m flffc t* 09k «MitA stippen/diagraaaen vervaardigd vaa de verbandea . 
tam« ji<« het verschil „katloaensota Kin anionensoa" ea anderzijds 
te ttnm kst- en aaienen (état diagrammen si ja niet lm dit versla«, «p» 
genomen) « Mt «1 mi te gaan of dit verschil mogelijkerwijs kon si ja ver-
Hmrtt too* «toflif ia **n of »eer vaa de bepaliagea voor kat- ea anionen 
Va, 6a, Mg, 91 m tieten Bi» «f mm» fMititf saaea te hangea »et 
het verschil „kationenso» »ia aai—mee»". Yoor de overige ionen tem geen 
saseahaag »et dit verschil worden oatdekt. 
BSPFii -ni mmm • w/mmm 1 » + 
• •MWIH MtMNm HiHIWIHM4 UH> H>MKtM MI«MMMi MBMtMM ••••« wmmmm UMI HNHItMmWMIMl 
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Bveaeeas werden stippendiagraaaea vervaardigd 
ran 4« verbaadea tuaaen eaersijda hot veraohil 
„katioaeaaoa sin aaioaoaaoa" «a andersijda de 
pH —— pE vaa de extra« tea —— en de Mt behulp 
TW hot Xorgaa'e «xtmt bepaalde groadaaalyae-
oijfers TOO* aaagaaa, ijser «a aluaiaiua (sie 
••or deso groadaaaljrseeijfere eea volgend dool 
vaa dit verslag) • Zowel voor do pH alt voor do 
genoemde grondanalysecij fers koa goea samenhang 
Ml kot verschil „katioaoaeoa mla anionensoa" 
worden ontdekt. 
Boor middol ran otippendiagrammen koa worden vastgesteld, tat or 
•oor Ca« Vg oa SO^ ooa aaxwo poeitieve oa voor Va oa Cl ooa vrij namwe 
positieve saaoahaag bestond mt do kationen- oa anionenaomaen (dote dia-
sija aiot ia dit veralag opgenomen} roor KOj oa I do overige 
tvoo ionen, dio naaat genoemde vijf ia grote hoeveelheden voorkwamen -
boa tond or alechta ooa roop. geringe oa loor geringe samenhang met do 
katioaoa- oa aaioaeaeooaoea) • Vit do vooraooado verbaadea tassea oaersijdo 
hot vereehil „katioaoaooa aia aaioaoaaoa" oa aadermijds la, Ca, Kg, 01 
oa S0^ mag daa ook aiot do conclusie vordoa getrokken, dat do bepalingen 
•oor deze ionen allo worden gestoord. Zelfs moot or rekening mede worden 
gehouden, dat geen van deze bepalingen werd gestoord. lot io aaaelijk 
mogelijk, dat wij aiot allo vaa belang zijnde anionen hebben bepaald —— 
wij doakoa speciaal aan orgaaisoho anionen —— en dat do hoeveelheid 
aiot bepaalde anionen pooitief aaaenhing met do kationen- oa aaieaoaso«-
men. 
Zoala reeda ia hot hoofdstuk „Bereiding oa bewaring van het pera-
ea hot •erzadigingaextract" werd medegedeeld, Tormde do eoaotatoriag, 
tot do katioaoasoa groter was daa do aaioaoasea, de rodoa het oijfor 
•oor do extraotkleur ia to foorea. Ir vort gedacht dat het r«r»chil 
„kationensom »ia anionenaoow veroorzaakt koa worden door aan orgaaisoho 
«tof geadaorbeerde kationen oa dat hot kloaroijfer een gooi« Mat zou 
kaanoa sija •oor Ao hoovoolhoid orgaaioeho otof oa do adoerptieeapaeitelt 
hier**». Vit do otipyoadiagrs—sa wm do fig. f oa 4 blijkt omvol, dat 
or tttoooa do oxtraotkloar oa hot verschil „kationenaom min anionensom" 
oloohto ooa «oor geringe poeitievo eamenhang beatond. Deze aamenhang be­
hoeft overigens aiot aoodsakolijle veroorzaakt to zijn door aaa do orga-
aiaoho otof geadaorbeerde katioao». Sij kan ook hot gevolg »ij» govooot 
•aa door do orgastische stof veroorzaakte atoring ia éém of mor van do 
bopaliagoa voor kat- oa aaioaea. feaeiade hierover aador gelaforaeerd te 
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worden» werden stippendiagramraen vervaardigd van de verbanden tussen 
enerzijds de extraotkleur en anderzijde de diverse kat- en anlonen 
(deze diagramen zijn niet in dit verslag opgenomen)» Mg, NH^ en SiO^ 
bleken enigermate positief samen te hangen met de extraotkleur. Toor 
de overige ionen kon geen samenhang set de extraotkleur worden ontdekt» 
Iveneens werden stippendiagrammen vervaardigd 
van het verband tussen de extraotkleur en de 
pH van de extraeten» E? kon tussen deze twee 
grootheden geen eaaenhang worden ontdekt» 
Vit de voornoemde verbanden tussen enerzijds de extraotkleur en 
anderzijds Mg, £S^ en SiOj nag niet de oonelusie worden getrokken» dat 
de bepalingen voor deze ionen werden gestoord door de organische stof» 
Het is namelijk mogelijk dat de extraoten van elk van deze ionen meer 
bevatten» naarmate hun gehalte aan organisohe stof hoger was» let verband 
tassen de extraotkleur en het SiOj sal eohter waarschijnlijk geheel of 
grotendeels het resultaat zijn geweest van de door de kleur van de orga­
nisohe stof —— de extraotkleur dus ——- veroorzaakte storing in de sili-
kaatbepaling (sie de paragraaf »,Silikaat* van het voorgaande hoofdstuk)» 
feneinde op een direote wijze te kunnen vaststellen of Sén of meer 
van de bepalingen voor kat- en anionen werden gestoord» hebben wij te 
samen »et het laboratorium te Kampen een vergelijkend onderzoek uitge­
voerd» lierbij werden zowel te Naaldwijk als te Kampen vijf persextraeten 
geanalyseerd» Se grondmonsters waarvan de persextraoten werden verkregen» 
werden gestoken ln de warenhuizen —-- in elk warenhuis werd iém jrtek^be­
monsterd —— warin 2 à 4 «aanêen eerder de monster» S 10» M 10» ("Ét 1 
en T 11 werden gestoken. Tan de grondmonsters werden ook verzadifiageex-
traeten bereid» Hese werden alleen te Vaaldwijk geanalyseerd» 
Se te Naaldwijk uitgevoerde analyses omvatten de volgende bepalingen* 
in het voorgaande hoofdstuk besproken bepalingen| bepaling ran het gehal­
te aan minerale stikstof (5 - totaal)) bepaling van het gehalte aan 
oxydeerbare orgaaieehe stof (kaliumpermanganaatverbrmik)» 9e voor de twee 
laatstgenoemde bepalingen gevolgde methodieken zijn weergegeven op reap, 
bijlage 27 en bijlage 2S. 
fe Naaldwijk werden ook ijzer en aluminium be-
jjaald* Dit oa na te kunnen gaan of deze elemen-
til'liègelijkerwijs êém of meer van de bepalingen 
voor kat- en amiemen zouden kunnen «teren* S« 
voor de ijzer- en de aluminiuabepaling gevolgde 
methodieken zijn besehrevem door Tam 9ijk (lfi|) 
Se te Kampen uitgevoerde bepalingen worden vermeld in de volgende 
tabel» Se gebezigde bepalingsmethodieken zijn —— met uitzondering van 
de methodieken voor de bepaling van ammonium» nitraat en X-totaal —— 
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uitvoerig beschreven door Hofstee (1957)• Zij vorden ia de tabel lm hot 
kort aangegeven* 
bepaling methodiek 
na trim vlamfotoaetri ooh 
kalium vlamfotometriech 
calcium oiydimetriseh (via oaleiuaoxalaat) 
magnesium komplezone tri Boh 
ammonium dootillatio met magnesiumoxyde 
pi apparatuur van lloetrofaot 
ohlorido titratio volgono ^ hr 
ealfaat gravimetrisch 
K-totaal dootillatio volgons Cotto on Kahane 
nitraat hot nitraatgehalte vord borokond door hot gehalte aan 
H-totaal to ~vërninderon met hot gehalte aan » minerale 
stikstof tonder nitraat"| 
hot laatst genoemde gohalto vord bopaald door dootillatio 
gons. Cotto on Xahano. * 
bioarbonaat titratio mot mothyloranjo als indicator 
oilikaat gravimetrisch 
fosfaat ooloriaotriseh ( vanadaataothodo| extraston ontkleurd not 
V 
I Br) 
hot amain in hot dootillaat word bopaald door tftratio. 
9« ro sul taten van hot vergelijkende ondersoek sijs vermeld «f M|lago 
30. In do volgende tabol vordt oon samenvatting van do resultaten veerge-
go von. 
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Gemiddeld gevonden gehalten ran rijf peraextracten (mval/liter) 
Kampen Naaldwijk Vaaldvijk 
natrium 15.4 15.3 chloride 18*8 17.9 
kalium 6.9 6.8 sulfaat 39.2 39.3 
calcium 38.4 39.0 nitraat 16.1 14.0 
magnesium 14.1 14.3 bioarbonaat 0.9 0.5 
ammonium 0.3 1.0 silikaat 1.2 1.6 
kationensoa 75.1 76.4 t 1 anionensoa 76.2 73.3 
» Ca + Mg" 53.O PO * 2 y2ü5 7.3 4.1 
10 - USSL 13 15.2 verbruik XMaO * 2 389 j 
H - totaal I6.5 15.4 org. stof * 2 64 
(t 1) anionen sonder fosfaat 
(i 2) mg/liter 
(± 3) >!• de aog Tolkende tekst (voor de berekening vaa 
bet geaiddelde Is voor 44n vaa de extraeten 44» 
•ma de duplo - vaarden veggelaten)• 
Toor vat betreft na tri tun, kali«» calcium, magnesium en sulfaat be­
stond er tussen de Kampense en de laaldwijkse gehalten een bevredigde 
overeenstemming. 
Het te Xaaldvijk bepaalde ,, Ca * Mg" steade iets beter overeen Mt 
de soa van het te Kampen bepaalde Ca en Mg dan de soa ran bet te Haald-
vijk bepaalde Ca ea Kg. Sit vas in overeensteaaing aet de vervaehtlng. 
Be soa ran de werkelijk aanvesige hoeveelheden calcium en saga«sl«a werd 
namelijk vellicht juister aangegeven door het , ,Ca • Mg" daa door de laald-
vijkee ,, soa van Ca ea Äg" (sie de la de paragraaf » Calelaa ea XagBMlvaP 
beeehrerea analjrseaethodieke^. Bet eea ea ander is roor oas aaaleidiag 
geveeet oa voor de kae- en baitenaoneters naast de tot na toe beeprokea 
katloaeasoa —— katloaensoa op basis vaa vf soa vaa Ca ea Mg* — ook de 
kat ionensom op basis van w Ca + Mg1* te berekeaea (sie de bijlagen 18 ea 
19). Zoals uit de volgende tabel blijkt« vas het versehil Mkatioaea -jr*» 
( it Ca -f Mg") ain anionensoa" ia het algeaeen kleiner dan het versehil 
n kationensoa (,, soa van Ca en Kg") min anionensoa"• 
23. 
Gemiddelde kationen- ta anionensommen (aval/liter). 
kationensom 
(„som ran Ca «n Mc") 
kationensoa anio-
(„Ca Hg") a«n*oa 
persextraot«n kaaaonsters 











Toor ohlorld« vas d« overeen*teaming tussen bald« laboratoria lata 
aiad«r berredigend dan voor natrium, kalium, calcium, magnésium en ami-
faat. foe iua, bicarbonaat, ailikaat aa fosfaat vaa As ovare«aatea­
ming aleaht. 9« §rootste raraahillaa —— raraohillaa ia absolut« zin —— 
kwamen voor bij altraat, lit v«rd min of meer vervacht. Yandaar dat da 
bapalia# vaa hat gehalte aaa ain«rale atlkatof (N-totaal) la hat nri«-
11jkende ondersoek ward opgenomen. Bovendien vard ta laaldvljk da ia bat 
voorgaand« h«ofdatuk beschreven methodiek voor da nitraatbepaling verge­
leken Mt da door lloharda at al. (1954) baaahravaa aathodiak (sla voor 
laatat gaaoeada methodiek bijlage 2f). Ba met laatat genoemde methodiek 
gevonden aitraatgehalten verden la da voorlaatata tabel aangeduid mt 
Ba resultataa vaa hat vargalljkaada oad«rso«k sija aaaloldiaf 
veest om voor da bepalingen vaa ammonium, altraat» 1-totaal en fosfaat 
aaa tvaede vergalijkaad ondersoek ait ta voaraa. Bij dit tveada oadar-
zoek vardaa op beide laboratoria aaa persextracten fsaaalyaaard. Van da 
grondmonsters va&rvan da persextraoten vardaa verkregen, verden ook ver-
fcadigingsextraotaa bereid, las« vardaa alle«a ta laaldvljk gêuamlymmré* 
Genoemde viar bepalingea verden ia h«t tweede vergelijkende radar» 
zoek opgenomen, omdat er bij h«t ««ret« vergelijkende ostdarsoik tussen 
d« Kaapoaae «a d« ffaaldvijkse uitkomsten vaa deze bepalingen mm minder 
bevredigende of ai«t bevredigende overeenstemmj das« 
reden ook opging voor d» bepalingen van bicarb< bepa­
lingen tooh al«t opgenomen. Bit omdat het laboratoria» te laapaa er geen 
aaaapraak op aaakt« dat hat ia d« kl«ia« Mwwmlhmêm b«eehlkba*r extra«t 
bicarbonaat en ailikaat nauwkeurig koa bepalen. 
f« Naaldwijk werd naast anmonium, altraat, K-totaal en fosfaat ook 
ohlorid« b«paaldt de la h«t voorgaand« hoofdstak b«a«hr«v«a a«tho41«k 
voor d« ohloridab«paling v«rd vetf*l«k«a a«t d« —— t« Kaap«a |«ktsi|d« —-
a«thodi«k volgen« Mehr. 
YOj-VBSL. 
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Bit verd gedaan oa to kunnen nagaan of het verschil dat rich bij hat 
eerst« vergelijkende onderzoek voordeed tussen te Kaapense es laald-
vijkse chlorldegahalten, veroorzaakt som kannen sijn door het verschil 
XI. tussen dese nethedieken. Be Te rondere telling hl eek niet op te (UB 
(sie de volgende tabel). 
?e faaldwijk verden de bepalingen ran het tweede vergelijkende on­
dersoek uitgeroerd door twee laboranten. Sik van dese laboranten —— 
laborant Z en laborant 11 —— verriehtte al dese bepalingen ia enkelvoud. 
Ie aldus verkregen duplc-vaarden stemden in het algemeen goed evereen. 
Teor de duplovaarden van het *0^ - I* —— het nitraatgehalte dat verd 
gevonden volgens de in het voorgaande hoofdstak« paragraaf m Vi traaf, 
beschreven methodiek —— vas dit echter niet het geval, fa»daar dat op 
bijlage 31 Toor dit gehalte de dnplo-vaarden sijn veraeld, tervijl voer 
da overige gehalten de gemiddelden van de dnplo-vaarden sijs opgenomen. 
In de volgende tabel vordt een eamnvatting van de gehalten weergegeven. 






























via. • vanadaatmethode 
met. • metolmethode 
grav. * gravimetische methode 
Eflr m extraeten ontkleurd wit H Br 
IKn 0^ • «Straeten onkleurd met I*É*| 
Hg(NO-)- - bepaald volgens voorgaand» hoof 
' * st« 
volgens Mr 
^•^liter(gemiddelden ran vijf persextra 
te 
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Bij bot tvssds vergelijkende onderzoek vas ds overeenatenming tus-
8en het HE^-Kp sn het EB^-Nv —— te reap. Kanpen en Naaldwijk gevonden 
ammoniumgehalte v"p"— vrij bevredigend, let is niet bekend, sis gevolg 
waarvan bij hst eerste vergelijkends ondersoek hst Eïï^-Kp snksls aaien 
kleiner vas dan het M^-Iv. 1st is sehtsr niet onaogslijk, dat hst 
laboratorium ts Kampen voor vat de aaaoniumbepaling betreft ds ssrsts keer^a 
mg nist voldoends vas ingeschoten op ds klsins hosvsslhsdsn beschikbaar 
extract• 
1st voomosiads verschil tussen hst S3 .-Kp en 
hst HH.-ïv kan nist vordsa verklaard 4 door 
ssm * amaoniakverontreiniging van ds labo* 
ratoriuaataosfser ts ÏTaaldvijk. 1st ll.-lv 
vas aaaelijk voor ds vsrsadifiafssxtraftsa 
snksls aal sa klsinsr dan voor ds psrssxtraetsa 
(ds vsrsadiginfs* sa ds psrssxtraotsa vsrAsa 
tsfslijksrtijA oadersooht). Mt vsrsohil tms-
ssa ds verzadigings- sa ds persextracten 
houdt tevens in, dat hst EH.-Rv nist ts hoog —— 
of althans nist vssl ts hoof — sal si ja mit-
gevallen door meebepalen van sraaaisoh* stik* 
stofvsrbindingsn (Holleman 1944). 
1st VOj-Xp sa hst stsadsa bij hst tvssds vsrgslijksads oaAsr-
sosk bsvredigend ovsrssa. Bij hst ssrsts vergelijkends onderzoek vas ds 
overssastsaain« tasssa dsss gshaltsa ists aiadsr bsvrsAifsaA. 
Hst IOj-Iv vas bij hst ssrsts vsrgslijksaAs oaAsrsssk bslaagrijk 
lager dan hst BO^-Kp. Voor ssvsr hst KOj-ïfv werd bepaald dosr laborant X 
vas dit svsassas hst gsval bij hst tvssds vsrfslijksaAs oadsrsosk. 
1st door laboraat XX bspaalds $Qj*Iv vas slsshts ssa vsiaig la«*r daa hst 
VO.-Xp. 
* Is aitksastsa nm ds lO.-Iv* bspaliag 
phsaolsvavslsuarasthoAs* volgsns Sijderius 
(iflf) _ blijkbaar saigsslas af wmm 
ds vijss waarop dsss bspaling verd uitgevoerd. 
Hst is nist bsksad vat hisrvaa ds sorsaak is 
gsvssst. 
Volgens verscheidene auteurs wMI As aitraat-
bepaling ast phenolzwavelzuur gestoord êom 
shlsorisasa sa, orgaaisshs stof (sist flasll 
sa Sasll, 1f|f| Priaes, 19451 Brsaasr sa Bhav, 
1958). Vandaar dat dsss bij ds B©_-1»§1,* be­
paling —— p)MMlmTslmmtt»u volgt®« 
liohards st al. (1f54) «Mita verwijderd. 
Vawssr ds aitraatbspaliat met phenoltwarel-
zuur wordt mitgsvosrd zoals êoor SijAsrias 
is aang®geren, daa As ds storing door ®hl#«r-
isasa sssr fferia« (sis t SijAsrias, 1ffi| 
Tan Mjk 1fé4). Deze vijss van aitVMrsa voor­
komt sshtsr aist As stsriac Assr srgaaissfcs 
stof. Bsss storing kaa afhaakslijk van ds 
aard vaa As orfaaisohs stof pesitisf of asga-
tisf sija (SijAsrias, 1952). 
26. 
Hit hat roorgaande kaa worden geconoludeerd, dat het rerechil 
H kationensoa min anioneneom" roor een belangrijk deel reroorsaakt kan 
sijn doer een te laag uitraliën ran het lO^-Iv. Dose oonolusie vordt on­
dersteund door het V-totaal-Xp en het K-totaal-lv t hij het tveede rerge-
1ijkende ondersoek va* de BOB n *H^-*v plus ÄO^-lv (laborant !)• belang­
rijk lager dan zovel het N-totaal-Xp als het H-totaal-Nv. 
let V-totaal-Xp verd —— erenals het 
V-totaal-Vv (sie bijlage 27) — bepaald. 
door destillatie set loog plas FeSO.-^ 
(destillatie rolgens Cotte en Kahaat). let 
10_-Ip verd rerkregen door het H-totaal-Xp 
te'reraladeren set het gehalte aan „ minera­
le stikstof sonder nitraat"• Bet laatst ge-
noemde gehalte verd bepaald door destillatie 
»et alleoa loog (loog raa deselft« sterkte 
als bij de destillatie rolgens Ootts en 
Kahane )• lij belde deetillaties sal behalte 
de minerale stikstof eea deel raa de orgaai-
sehe stikstof sijn overgehaald (Bansen «a 
•aa Sohrerom, 1fS5)» hij As destillatie aet 
loog plus FeSO.en kgJSO. mogelijk een iets 
groter doel rm 4i 4 orgaalsohe stik­
stof dn bij do destillatie ast alleoa loog 
(bij eerst geaoeade deetillatie is het kook­
punt hoger bij laatst geaoeade). Oosiea 
de organi sohe-s tof gehalten ran de oxtsraotoa 
zullen de hoeroelhedea aeebopaalde orgastisch« 
stikstof eehter seer gering sija geveest. 
Vandaar dat het S-totaal-Xp en de mm 
EB.«lp plms *0_-ïp" soer berredigend konden 
* orereensteamen. 
Het V-totaal-tv vas sovel bij het eerste als bij het tveoâe rergellj-
keade ondersftsk vat lager dan het 5-totaal-Xp. lit aal reroorzaakt sija 
door een to laaJ^ mi traliën ran het N-totaal-Nv. lo sc« n plas BO^-
9SSL" stemde aaMlljk iets minder goed orereen Mit het ÏT-totaal-Ev dan 
aot het I-totaal-Xp. 
lij het eerste rergelijkeads eadersoek verdea roor het fosfaat to 
Kampen reel hogere vaarden geronden dn te ITaaldvijk. Vit mm daartoe 4»§o» 
steld ondersoek —- sie do rosaltatoa ran het tveodo vergelijkende onder­
zoek (bijlage 51) ——* is gebleken dat dit vori reroorsaakt door mm to 
hoog uitraliën ran do Kaapoaso vaarden» êo bij 4e Kaapoase fosfaatbepaling 
—— ra»adaat»«th©d« —•» toopipasto ontkleuring H Ir roliooê alot (aiot 
ontkleuren gaf aog hogere vaardoa). Bij hot tweede rorgolijksado onder­
zoek bestond or oom rrij goede overeenstemming tussen de SaalAtflJks« 
fosfaat* vaarden oa rolgens dlrers« methodiek«® rorlar»§o» Kaapoas« f«faat • 
vaarden. 
5« bij hot eerste rergelijkead« onderzoek geronden vaarden roor hot 
orgsaisohe- stofgohalto varea putty laag* 
27 
Bat verschil „ kationensoa nin enionenaon" t&l das ook niet veroorzaakt 
zijn door aan organische stof goadaorbeerde kationen. Soor niddel van 
om stippendiagroa kon worden vastgesteld, dat er tussen bat organische -
etofgehalte en da extraotkleur een vrij nauva positieve eaaenhang bestond 
(dit diacraa is niet in dit verband opgenonen)• 
XJaer en alwialwi tautest im da peraextraetem 
in grotere hoeveelheden voor ton in te vorza-
digingsextraoten (aluainiun verd in te verza-
diffincaextraoten in het geheel niet gevonden)» 
De hoeveelheden «area echter eok in de persox-
tracton naar gering. let ijeer en het alanlaiaB 
zullen tea ©ok te bepalingen voor kat* m anionen 
vel niet im belangrijke xaate hebben gestoord. 
Im teel I van üt verslag en wel in de parappaaf * Bereiding van het 
persextract" wevA met betrekking tot te per®a*t*a®t«n van te kat» m 
buitcnaonstera m4a«*InU| dat aleehta sonnige tweede fraktiee even. volle­
dig varden ereanalyseerd ala te eerete fraktiet« Voor vijftien nonatera ie 
Üt het genl feveeet (tie bijlag 24). le eaal/eea vertea, seale bij ona 
onderzoek gebruikelijk» ia enkelvoud uitgevoerd, 4.v.a. per wmm%ê® •—» te 
tweete frakties werden im tweevüni bereid —— lm tweevoud» Teer vijf van 
ffsnoonde vijftien monatera verden de duplo-tveede-frakties eohter bijeen­
g e v o e g d  e a  t w e e  k e e r  c e a n a l y s e e r d i  ê ê n .  k e e r  o n v e r d u n d  e s t  Ü »  k e e r  M i l l *  
verdunning net getemiaeralii^ erA water. Dit werd gedaan m te kunnen aa* 
gaan, of te waarde Aie voor te kae- en baiteiuioiiatera verden pmte voor 
het verschil * kationensoa aim an^enson", lacer somtea tijm uitgevallen, 
ale te extraoten voorafgaande aan te analyses tf te voorgeiioeaie vijze 
mdea ai ja verteai. lese veronderstelling lag —— gezien te 
Me er bestonden tussen enerzijds fegt verschil w kationensoa nin anionen-
son" en anderzijds te katlenen- en niMMMi voor te haai. lij bleek 
echter niet op te gaani voor te vijf tweede frakties „ onverdund" m 
H 1 I 1 - verdund" verd voor het vereohil * kationenson aim anionenaom" 
geai&telA reep. $.1 ea 5*f «val/liter leveatea (sie bijlage ff}* 
Iet ma weer het HO^ (NO^-Iv), »aarbij aioh te grootste vereohiilei» 
—— vereehillea ia abeelate zin —— ntiMw §§ mimwàwmA* en „ 1 » 1 -
Terten** «eaidteld reep» ff«$ ea 2i.O aval/liter« leae VOj-aaartea tetea 
ie ma« rijzen, ef te bij te »^ -bepaling toegepaste verdunning — deze 
verdunning mwil allem toegepast voor extraeteii art een hmg nitraatT^taO,. 
te (aie paragraaf „ litraat" vaa kat voorgaande hoof da tuk) • vsa» iwrloei 
ie geveest op te hoocte van het voer te kas- m baiteaaeaetere gevonden 
verschil „ kationensoa aim anionenson". Aam te haaâ van te bijlage* 13 ea 
21 kom voor deze vraag geen bevestiging verdam gevonden. 
23. 
1« reaultatan Taa da hlerbOTaa baaprokea onderioekingaa hebben 
ona aanleiding gegeTen Toor da kaa- «a bultenaoaatara nogm&ala hat lO^-fa 
(KOj ran kat peraextraot) ta bepalen« la peraextraoten Tan da RS-monatera 
—— zia hat hoofdstuk M Baaonataring ran da grond" ran daal I ran dit 
•aralag' vardaa »oval hat *0--Iv ala hat I0.-U8SL bepaald* Mt oa aa ta 3 5 
gaan of door Terranging Tan hat KOj-Nw (Tan da PE-monatera) door hat 
KQj-ÜSSL (Tan da R3-nonetara) hat Tarachil M kationenaom ala anionenaoa" 
com vordea rarklalad. 
Sa bepalingaa vardaa ultgeToerd la IfSjt Zt Juai| ZX, m1| K, aprll| 
ET, februari| V, Januari «a juni (da gegeTena Tan januari vardaa Tanvega 
aaa alechte oTereenateaming tuaaaa da duplo'a bulten beechouving galaten). 
la KS-aonetera )udd«a toaa hat TOlfaada aaa tal aaaadea la da diap-rrlaaaal 
«aataaai Z9 11 à 13) ZK> 10 & 12| K, 9 & 11) KT, 7 à 9» 11 à 15. Vlat 
alia X8-»aonatera varea echter nog aaavealg. Taa alka froadaoort oatbrakea 
ar drla (sla bijlade tO)t aaht var«a bij Terfiaela* veggadaaa aa saraa 
varaa beaut ea aa ta gaan of door hat dlapTriazan da aamenatelling t» hat 
para* aa hat Terzadigingaextraot verd beinTloed. 
lat para an vard gadaaa aat behulp Taa da door Taa dan Mia an Zoom-
naaf (lfêl) beaohreTen apparatuur. Ba grond vard Toeraf gaduranda aan 
aaaht bij kaaerteaperatuur faplaatat. Xr vardaa gaan bapaalda peradrukkea 
aangahoudan. Eraaala vard aaa bepaald pare an taga Tan hat la da gmi aan-
vaziga Toaht opgeTangen. BIJ hat peraen Taa da PS-aonatera vaa dit val ga-
daaat da aarat« fraktlea «arattam 12.5 ^  Taa hat Toaht (ala da paragraaf 
„ Bereiding Tan hat paraaxtraot" m daal I Tan dit varala*)« 
Da aaaljraaraamltataa si ja Taraald op bijla#i 20. Ia da TOlga&da tabol 
vordt «aa aastasrattlaf Tan d« raaultatan vaargagaTen. 
l«halT* hat »0,-f« vard aak 4e A-f« b«v*al4 
(f««r d« T-aeaJtara alleen la Jaaaaarl)« 
Zoal a blijkt mit bljlafo 20 alaain do i-ft 
a, Pf** an d« A-fa H18" goed OTereen. 
29. 




I0.-Ä* * 3 HO,-»«, 3 
z 27.1 23.4 24.4 
21 21.7 19.9 21.9 
K 17.® 17.6 18.€ 
ET 14*0 11.5 15.6 
Y 17.€ 1S.3 16.7 
19.6 18.1 19.0 
%et BO_-K¥ „li" werd bepaald »et gebruikmaking Tai 
1-«a -?ouvet ea 430-aa-filter, voor ie 2K-aoaeteri 
1 t/a 9 ea All« X- «a KY-monsters| 
4-#»~#itvet ea 470 -aa-filter, voor de ZK-monstere 
10t/n 17 •» all« S- ea T- monsters. 
Het K0j-Hw „ »• vas —— im overeenstemming met &• verwachting —— 
gemiddeld lager dan het S0,«trsSL „ ES", llleea voor ie V-monsters vu let 
VO^-VSSLfflP laffer* Vellieht tat voer deze aoaetere bet lOj-lw » M" te 
hoog ie «itgevallea (vergelijk set het fO^-ïv • W)* Ket ie aiet bekeaA 
vaardoer dit verd veroormaakt. 
Eet 10^-Sv „ ES" vu geaiideli belangrijk lager dan het KO^-Nv MfV. 
let ie aiet tokeaA waardoor Ait vorA veroersaakt. Set ie eehter aiet ewei» 
lijk, dat de vijse vaa pereea vaa iavloeA ie geweeett hij Ae ÜHWuten 
wert meer tot belangrijk »eer Aaa 12*9 jt ran het voeht opgevaagea. 
Ook het SOj-WII, ,, t®" vae gemiddeld lager iaa het *0j«fw n W • #• 
vervanging van het KO^-Bw » HP door het fO^-fiil» „ 11" doet het vewthil 
» kationensoa min anionensom* dus niet afaeaaa a&ar joiet toehemen. 
Berekeaiagea die werden uitgeroerd oa Ae verbaaAea taeeea het KO^-Kw > 
w f«% het l©j«fw „ RSn en het BO^-flSI, ^ B3* vaat te etellea, leverden ie 
ia de volgende tabel vermelde resultaten op. 
ferbaaiea tussen het HOj-Hw w HP, het HQj-Hw „ ES en het lOyVSSL « IB" 
(seveatig kaa- ea baiteaaoaater^ 
J'n Sr formule * 
io^-tosl „w* 
iOj-iw „ra* 
IOj-Iw » EI* 
iro.-sw », RS* 
JfOj-ïîv H ES" 
KOj-ÏÏSSL „ ES" 
A*m 1*026 x • 0.3 
•s 1*04* x • 0.6 




le regreesieeoIffl£iiatea waken aiet klmvlMr va» 
1.000 af. Be iateroeptea weken reep. aiet betrouw­
baar, betrouwbaar ea seer betrouwbaar va» 0.0 af. 
50. 
Zoals in hst voorgaand® hoofdstuk vsrd medegedeeld, werden «even 
RS-monstars benut om na ts gaan of door hst diepvriezen do samenstelling 
•aa hst psrs- sa hst Tsrsadigingsextraot vsrd VsiaTlosA. 1st bstrof ds 
M-iaoastsrs 110 sa 12, Ä1, 3 sa 10, K?1 sa 77* Zij hebben 2 & 3 maanden 
ia ds Aispvrissssl gestaan. 
Bs bsrsidiag Tan ds pere- sa Tersadigiagssxtraotsa Tan dezs monsters 
geschiedde zoala is aaagegsvsa ia hst hoofdstuk „ Bereiding sa bewaring Tan 
hst psrs- sa hst vsrmadifiafssxtrast" na dssl I vaa Alt Terslag. 1st psrssa 
vsrd das ts Saapsa fsdaaa sa hst vsrsadifsa ts YaalAvijk. Yoorafgaands aaa 
hst psrssa sa hst Tsrzadisen vsrden ds monsters gsdursads ssa aaoht hij 
kaaertsmpsratuur geplaatst. Ts Xaapsa vsrdsa ds aoastsrs Toor sorsr aoAif^Wn 
44n of snkele dagen ia ssa koelcel geplaatst. 
Is aaalyssrssultatsa sija vsraslA op Mjlafs 23* la As TslfsaAs tahsl 
vorAt ssa saasavattiag raa As rssmltatsa vssrgsgsvsa. 
31. 
Gemiddeld ge-ronden fehalten Tan zeven R3-monsters en bijbehorende PE-aon-
sters («val/liter). 
Ferseztraeten versadlgingsextraoten 
PX-Konsters IS-monaters FS-aonsters 18-monsters 
natrium 16.7 16.4 IO.4 11.2 
kalina 8.7 8.7 6.3 6.7 
calcium 55.8 48.1 32.5 33.6 
sagneelua 23.O 19.2 12.4 12.3 
annuo xilusi 0.9 1.1 0.2 0.5 
pH 5.0 5.2 7.0 7.0 
chloride 20.3 20.1 10.1 10.9 
sulfaat 46.6 36.3 3O.3 30.8 
nitraat 27.3 27.9 16.9 16.6 
blearbonaat 0.3 Ö.3 0.8 1.0 
slllkaat 1.9 1.8 1.6 1.7 
±1 fosfaat 8.0 6.8 19.7 20.1 
op 2.60 2.38 1.58 1.63 
IC *5 8.06 7.48 5.03 5.14 
(i1) •« ?205 per liter 
<").*». 
<*» w« 
Iet diepvrlesen heeft de eanenetelllng ren te versadlglngsextraeten 
weinig of niet beïnvloed. Yoor de neeste bepaalde grootheden waren de 
waarden „ RS" wat hoger dn de waarden » Fl*. Sit ie verklaarbaar, 4»«* de 
A-es ,«tM wat lager was dan de A-es »FI". let IH^se » M" («e • symbool 
•oor versadlglngssxtraot) was eohter —— relatief gssiea —•— belangrijk 
hogar den h.t w^-..  HP. 
Be saaenetelling van de pereextraeten werd wel lm belangrijke ut« 
beïnvloed door het diepvriesent het Ca - fe, het Mg-fe en het 80^-fe wer­
den verlaagd* 2>ese verlagingen kwaaen »ogelljkerwljt als volgt tot standi 
door het dlepvrlesen slóegen calciura- en magnesiuaiaulfaat neer, i##r het 
hierop volgende bij kaaertenperatnur plaatsen - eveatmeel votra,f§•§•«» 
door het in de koeleel plaateen — losten dese neerslagen gedeeltelijk 
weer opi de tijdsduur van het bij kazaearteaperatunr plaatsen was tekort 
voor een volledige oploeeing. 
Hoewel de genlddelde waarde van de pH-fe ,/!" en de genlddelde waarde 
van de pH-fe »M* goed overeenstemden, was dit voor de afsonderlljke 
32. 
waardea Biet hat geral. Eenzelfde feit deed zieh voor hij het BCO -^fe 
»FE* ea het BCO -^fe ®RS". Tussen het Tereehil f, pH-fe (FE) min pH-fe 
(iS)w en het Tereehil »BCO^-fe (Fl) min HCO -^fe (RS)M bestond er een 
positieve samenhang# Ia het hoofdstuk „Sasultaten" zal op deze Ter* 
sohillea en hun eaaenhaag nader verden ingegaan* 
let verschil H kationensom nia aaioaeasoa" werd door het diepvrie­
zen veiaig of aiet feeiavloed. Toor de pereextraotea „ TV ea»B8" bedroeg 
het geaiddelde resp. 8.6 ea 6.9 «Tal/liter ea Toor de Tersadigiagsextra«-
tea Hn" ea ^ 8" gemiddeld resp. 1*6 ea 2.8 aval/liter» 
Overeeaeteuwlng tuesea de eerste ea tweede fraktle wa het wim»trMt. 
Zoals ia de paragraaf w lereidiag m het persextraet" Taa deel Z 
Tan dit Terslag werd sheAegedeeld, had de viaaiag Taa de tweede fraktle 
tea doel te kaaaea beoordelea of de eerste fraktle als een goede fceaaAe-
riag van de evenwichtsoplossing Taa het bodemvocht koa worden opgevat. 
Bet werd Toor dese beoordeling aiet aodig geaeht de tveede frak tie evea 
Tolledig te aaal/serea als de eerste frak tie. Be analysering Taa de tveede 
fraktle verd heperkt tot de Tolgeade hepaliageai 
alle BoastersI geleidingavermögen! 
vijftien aoasterss pH ea diTeree an- ea kationen (toer vijf van de Tijf-
tiea ««asters verdea de dmplo- tveede -frakties tlJeeageroegA| zie het 
hoofdstak h Overeen» temming tussen de katioaea- ea de aaionensoa"). 
Bet boAeagpe)t$ kaaa °P TersshilleaAs aaaierea 
worden gvmytau ViJ aeeaea de segestaaBie verdrinj 
ingeaethode ea de aethodea waarbij gebruik wordt 
genaakt Taa een hjdraalisehe pers of «mm membraan' 
pers. Of het met dese methoden verteege» bodem-
vocht een goede benadering vas de evenwichtsop-
lossing is, kan op Tereohilleiade wijzen worden 
Tastgesteld. Bet TeelTaldigst is dit gsla— ©f As 
TOlgeai« — ®#k door «m toegepaste — vijsei 
hodemvooht opvangen ia frakties m Ae ohemischs 
sapeastelllag van êe frektiea vergelijken (voor 
vmmumwA* methoden van hodesroohtwia^M wordt 
xeay«i Isokerekor» 1W * ' t toftsa 
1f82tt| Eeitemeier m BieluurAa, 1f44}* leilt-
aeier ea lliharis (1944) vergeleken At verdring-
ings- ea de membraanp«rsmathode| êe «h««ls«le 
saaeastelliagea Taa de met tose methoden wrier*» 
gen oploeeiagaa stemden goed evereea« Burd en 
Martin (1J2J) maten Ae vriespuntsdaling ia e«a aai 
tal gronden «a la Ae net de TerdriagiapnMthoê» 
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uit de®« gronden verkregen oplossingen! bij 
voohtige gronden beetond er tu*aan de vriee-
puntsdaling in do front en die in 4« oplossing 
••n goede overeene teaming (sla ook i Parker, 
1921). Ook Tan 4«a Sado n loornneef (1961) 
Toni«» een goed« overeenstemming tus san d« 
vriespuntsdaling in prend m di« in oplossing» 
*ij vonnen dt oplossing nat 4« hydraulisohe-
p«r»Betho4e (sie ook de delen Z on ZIZ ran dit 
v«r«lag). 
Cf1) ontleend aan P^kar (lf2l) 
(if) ontlaand aan Raitaaaiar an Richards (1944) 
Soor da nagatiava adaorptia van aaionon Amt 
bij voortg«z«tt« bodeavoehtvinning da zouteon-
aantratia Tan opeenvolgende fraktiaa af (sie» 
Reitornier, 1f4i| Rover an (toortsen, 1955). 
lolt (19^1) berekend« da i»vlo«d, dia 4« n«ga-
tiara adaorptia haaft op da ««aanstelling vaa 
hat „pressure filtrate" ran «oH«i4al« ni|M-
•ia«| Toor auspanaias Mt aan wij hoog vooht-
gehalte an aan vrij koog zoutgehalte —- spe-
eiaal ala ealeiua kat 4oadmer*a4e kation !• —— 
1« hat „pressure filtrat«** volgens hos e«n 
goada benadering Tan da aTanviahtaoploaaiag« 
Sij grondan Mt «on laag rocht gahal ta kunnen 
bij da b©4«i®v®«htviiiai»g da «outan in da grond 
vardan vaetg«hou4e*. Velgen« Kaaipar (1f€0J kan 
das« «aalt sieving* t«t grrolg h«bb«m, dat ft« 
souteoneentratie ran opeenvolgende graktias —> 
eadanks 4« ne ga ti ere a4««rptl« —— tHSHSti 
Zn grondan vaarran het Tochtgehalte op v«14«a» 
paciteit is» troadt 4« »aalt sieving** g«v««a-
lijk niat op (Tsohapok, 1fif)* 
1« hjrdreulisehe - persnethode i« volliaht mt 
minder Taak toegepast dan 4« andere two« genoem­
de methoden. Mmmm «t al. (l|1iâJ) en Upm 
(1918 il) zullen val 4« eersten £Q® nmit, 
die 4« hj4raaliaohe - per«methode toepasten. 
Itoinor (1934) bezigde deze »athot« r—T de na» 
ting van do oaaotiaoho vaart« ran bodemroohti 
hij ml dat 4« o«Mti««h« 4r«k van «yHStslfi** 
4« fraktiee mi«m«( g«lijk bl««f• 0» h«t lab«* 
ratoriuia te laapts vond men ia «f«#*vtlfaaA* 
frakti«« ugtsMi golijk blijvende gehalten aam 
«al«iua, oagneeiuin, natriur», kalium, sulfaat 
m chloride («i«i Mroetle m 4« Vieriageraeer, 
1943). frofiaov, (19*5 Ü) Ml v«l 4« wit« 
Bij» geweest» 4i« oonstatoeri« 4at bij nwrl-
ge set pereen de «tati««!» «aswa« tolling van 
opeenvolgend« frakti«« verandert. Knkor en 
Komarova (lf|$) vonden voor 4« »oost« ionsn een 
afn««i«*g is eo*e«ntr*ti«t van tmmig« Imss bleed 
4o concentratie ««ht«r galijk of sa» «olf« iot« 
tea. 
Bo resultaten van hat vergelijkend« on4ersoek „eerst« om tvo«4o 
fraktio" sijn vermeld ®p 4« bijlagen 24 «a 32. 
54 
(==) ontleend &an Richards (1941) 
(âl) ontleend aan Taehapak (1965) 
la do TOlgenda tabel wordt «en samenvatting ran bijlage 3? vi«r|fg«yM. 
Bemiddeld garonden EC-fe (mmho/cm) 
kaaaeaatara % ZK I If • 
aarata fraktie 7*33 £. GIT 1 6*49 6.23 6.60 
tvaada fraktla 7.24 6.64 6.26 5,97 i.40 
1*1 varsahll tuaaaa da lC-fa » tinte 
fraktla" aa da ÄS-fa fraktla" vu 
•oor da Z-monst®ra iitr betrouwbaar klal-
n®r dan wer de II«, K-, KY-, aa Y- mon­
sters. 
fit das« tabal an alt da goeda overaeaataasda# tusaaa da OP-fa «a da 
0?-fa —- sie da paragraaf »Oaaotiaaha druk (veldvochtige am Tarsadlid« 
grond)" ran daal X ran dit verslag 1 1 kan da conolusie word«® getrokken, 
dat vat hat ffalaldlafafenMfaa aa da oaaotleaha 4nk h«traft da ««rat« . 
fraktla aaa goada haaadarla* <raa da oraaviehtaoploaaiac raa hat W4t»-
•ocht vormde. lat hat Tarsohll tussaa da 10-fa »aerate fraktla" aa da 
EC-fe «tweede fraktie" klalaar was wer da S-*»®a«tara dan T©®r da ZT-, K-, 
H-, aa Y- monsters, vas wellieht hat gerolg TU aaa geringere negatieve 
adsorptie. 
la da Tolgaada tabel wordt aaa aaaaarattla* raa hijla#« 24 
èoaualS gevonden gehalten van M parsextraoi Mm Tan fijl lias ffi-monstera 
(«val/li te: 
1* fraktla 2* fraktla 1•fraktla 2* fraktla 
natrium 14.5 14.4 Chlorid® 11.® 1i.1 
kalium 7.« 7.« sulfaat 45.« 44.2 
@*1«B 4«. 3 4i.5 altraat 1«.f 1f.i 
magnesium 17.® 17.O hioarhomaat 0.4 Ô.4 
ammonium 1.0 0.8 ailikaat 2.0 1.« 
m f.3 5.5 fosfaat* €.f 4.7 
?205 par 11 tar 
fit bijlage 24 kan da aonoluale worden getrokken, dat vat da gahaltam 
aaa natrium, kalium, calcium, magnesium, chloride, sulfaat, nitraat aa 
silikaat betreft da aars ta fraktla aaa go®4e haa.ada.rlat mm da araavlahta-
oplossing Taa hat hodaarooht rerada (vij aaaea aaa dat hat koalaa vaa da 
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PI - monsters —— gevolgd door het op kamertemperatuur brengen —— het 
Ca - fe» het Kg — fa en het 80.- fe aiet heeft 'beïnvloedt si« het hoofdstuk 
!» Invloed ran het diepvries«»"/. Vat d« pH «n de gehalten aan ammonium, 
bioarbonaat en fosfaat betreft vas «r mogelijkerwijs vaa «en Binder goede 
benadering sprake. B«t - f« „tveede fraktie" cn het fe „tveede 
fraktia" varen voor vrijval all« vijftlea aoastera lager tot balaagrljk 
lagar daa raap. het P^ O^ - f« „aerst« fraktie" ea het 1*^ - f« »««rat« frak» 
ti«Mi voor tv«« aoastera vas h«t n^- f« »tweede fraktie" aohter juist hoger 
tot belangrijk hoger daa hst *1^- f« »aerate fraktie" (d« tveed« frakti«« 
vardon 1 £ 2 veken — raap. bijlag« 24 a ea 24 b — later geanalyseerd 
daa d« ««rat« frakti««) vij aaswa aaa dat dit aiat op d« rtnlUtM via ia-
vlo«d is g«v««at). I«t IOOJ- f« »««rata frakti«* «a het 100^- f« „tveede 
frakti«" kvamea gemiddeld goed set «lkaar ov«r««at vaa aeaater tot smmUt 
li«paa d«s« tv«« gr«othedea «oht«r soms stark ait««a. 3>e pi - f e wtv««i« 
frakti«" vas voer d« »aast« Masters hoger da« de pi - f « „eerste frakti«" t 
voor vier aaaatera vas tij aahtar lager. 
ka sul ta tea. 
Bij h«t b«spr«k«a van de résultat«« sall«a het para- en h«t verxa-
digingsextraot vort« aaag«&mld «at da symbol«« —— raap. »ft" m »•#• 
die ook la daal X van dit varslag verden gebeaigt. Mit hat symbool ,ft* 
sal d« ««rata frakti« vaa hat persextract vordaa b«d®«ld# taaaij alt da 
toavoagiag »tvaada fraktia" aadara blijkt. 
9a voor de staadaardaoaatsrs verkregen vaardaa slja vermeld «p bijlag» 
1. Ia da volgende tabel vardt aaa varvarklag van daaa waarden ireergegeren. 
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De la - ft • «a la • ee • vaarden ran de kas* en buitenaonstera ilja 
verasld op bijlag« 2« Een -wiataiâtga verwerking dl« werd tiitgeToerd m voor 
dezo vaarden de spreiding „binnen de monsters" te tovtkaiMa» leverde 4* 
ia te rollende tabel yeraelde gig««« op {«|r«lü«| tevcna uitgedrukt al» 
1 
KL m XI Kt Kt 
fa* 49 • • • • • CM CM K> CM 
t- CM K% CM *N • • • • • O* O* €SI CS) O 
tf\ V0 tfN 
o o m ®  • • • • *!• f- O f 
M i l l  
*• *- *•• • • • • 
XL Kl Kt Kt ÎC 
m m m t» m • # • • • ^ <t i) n 
ITN »A SO ^ VO • • • • * ^O1 O O <0* 
Os •% Wk 
• • • « (O CM ir% co 
m r r I 
• • • • 
co ch us m 
tg 
CM 
CM ' 11*4 O «5 
TPL . 
9% * • : Ü% 
• 
59. 
fit da tabel kan 4« aoaalaaia voMaa getrokken, dat da miatie-
eolffioiëatea raa de *a-fe- aa Ka-a«> lepaliagaa (rasp. 1.6 aa 2.8 jC) 
bevredigaad laag *araa. 
Samenvattend kan worden opgeaerkti d&t voor da Äa-ae- bepaling da 
volgende varlatie-eolffiellataa vardaa Tiriurtgmt 
tes* «a buitenmonsters 2.8 ^  
itaiiuHMutmi MuWr A f.l $ 
»aas ter 1 6*1 fi 
Basa Yariatie-ooâffioiSnten kunnen aiat Mater Mar Ml altaar wor­
den rerg«leken. eerste laaft UMlljk betrekking «y rerechillen tal* 
aaa dmple's dla ta§alijk«*ttji werden pMaal|raaas€« terwijl te laatst® 
twee betrekking tekk» ep rerechillen tussen te litfeMMtoft Tan twaalf «m* 
lys «a, Ma m* valait JlQNi tusBanpozen werden vitiWNHHNU lat ia tea ook 
begrijpelijk, dat te laatata twaa rariatie-coSfficiSnten hogrer «ij» uit­
gevallen dan te MYit« variatia-aatffieilat^ te laatota vaariatia-aaif-
fielfat ma echter wal «eer reel hoger. 
Ia te mlmeM tabel ia een awrittln Tan te ia-fa- mm it 






4 11 m mi l tt BI 
' ;)UMnatM^ (.0 21.4 H.® f.7 11.2 m m 9«} ï.f» t.1# 1.Ü 
"a i.t 22.f 14.7 * * li.® f.f 1.41 l.JT 1.11 
X f.f te.i 12.® 1.4 14.1 9.1 1.41 1.» i.it 
If M 22.8 11.1 Î.7 17.I 9.0 1.1« i.it 1.# 
• I.I ti.| 13.5 4.7 20.1 10.1 i.tê 1.44 1.14 
buitenmonsti IM 
S 1.1 7.1 2.2 1.1 1.41 1.14 
a X.1 5.7 1.1 1.1 1.Ü 1.71 
1 t.T 1.4 1.1 2.5 1.K 2.41 
if f.6 f.l 1®4 f.1 1.12 1.®é 
f 2.9 1*4 t.s 2«$ 1.11 1.5# 
Kat gemiddelde van te van te 
droeg 1.11 «a kat gemiddelde van te van te buiten-
aonstara 1.63« la daal I raa dit verslag sagen wij, tet te MMMaftMMtlft 
Caaiddaldaa raa da A-ss/A-fs-^aotifataa nip. 1.70 aa ^ ^^2 ^ «imgn. 
ii'r 
40. 
De eerst genoemde gemiddelden waren dus lager dan de laatst genoemde (ast 
uitzondering tau de monsters Z$ en 14# ZX 7» ^  «n 16, KV17 en T16 vas 
•oor elk monster bet Na-fe/Na-se-quoti§nt lager dan het A-ss/A-fs-quotlfnt 
te la-fs- en Ya-se-vaardamrran genoemde zeven monsters waren laag of aan 
4« lage kaat|;£*ie teilZ m MJlaga 2). lit ial iuma een gerslg si ja 
ftvMtii dat MJ het rerzaligen ran äs grond geadsorbeert^natrivun in *f-
lessla* is fsfaaa* ImIi mAmp aaar &êw Xafistad st al. (1J44*)# 
(1946) «ft ItM (tfêf) is ui|«|imf is tet aantaal Ut tij 
•erho£in3 Tan tot vochtgehalte •an sen grond geadsorbeerde natrium- en 
Icaliumionen tot aylaasing komen en ml als «aval* van verdringing door 
Mltl«*» enmagnesiumionen. lit •ersakljasel doet zich aiat alleen vmw 
als M| verhoging wm het iMfctfatalte aMiliJk «flukn ealei**- en 
magnesiumzouten tot komen» maar Mk — onder iarrlaa* van luit 
„Ailmtion and valMflp mtimW —— alt iit «ist tait pmâ ia» 
Een tofakailllk« die wtti uitgevoerd «1 tot verband tussen tot Va-fa (* 
« tot Va-aa(g) mt ta steilem, lmrt# tot *aa*ltaat ayt 
kaemonsters lij « §»lf§ * —— 0.1 (* » 0.f54l 
lsaa- sn hui tensions ters itj • 0»«T * 0.1 (r • 0»9Hf *0»f) 
1» fif• 5 ia tof verband fmflttli weergegeven. 
Vit fi|» I en taWUtMrt) r-waarden kan te conclusie wNte getrok­
ken, tot tof Va-fa M tot SHl aat f*i| grote nauwkeurigheid af all«» 
lama» worden aifmkml, laf maakt dus natetg wtNkll af ter lnMlttell» 
sering van ia SfttViwrtMitMft van te grond tot Va-fa dan wal tot Va*«« 
»•»At topiaM# 
Kalium 
Ba I-fs faaayiaM «i» te monstan lijm •ermald ay Mjla«a f» An »!»• 
kundige verwerking die «trt uitgevoerd m Jjgn deze waarden «4 
»binnen te tmW fa Wnkau», lattHa im te Mal 
«•fPPSM ay (syrsiAia* teraaa «ifgatvakt aâa 
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ïïit de tabel kan de ccmalusie worden getrokken» dat de variatie-
eoSffieitnten van de I-fe- en K-se- bepalingen (reep* 4*5 JÉ en 2.2 jt) 
bevredigend laag varen* 
Saaenvattend kan worden opgemerkt, dat voor de K-te- bepaling de vol­
gauto variati«-co6ffioi5nten werden rarkregen (sie voor commentaar de 
voorgaande paragraaf)« 
tau» es buitenmonstera ftt J§ 
•taadaardaonstavai none tav A 4*1 $ 
»aaeter 1 3.1* 
In te takl la een aaMovaAtiaf van to I-fa- en Ai I-aa-
vaarden veergegeren| tevens ia mm samenvatting weergegeven van ia 
K-fe/X-ae-^aatllate*. 




».1 1f»4 9«i • Oef 
. ^  .. 
13*3 i.f 






m t.i 1®*» <•1 1.« •(e 4*9 1.97 1.34 
s t.t f.4 4*1 1ef 9*6 1.11 1.58 1.3S 
• IT 3*2 T.O 1.1 f,1 • • P#P 4*0 1.1« 1 .€4 1.30 
f 
#• am 




1*4 1*4 4*4 « Jf f t l  1,14 l»4f 
SK* 1.1 t.1 0»f 1.1 1.33 1.«7 
I 1.1 $•7 o.é |.1 1.19 t»M 
wr 1.3 t*4 §•4 1.T 1*41 3«if 
? 1.0 1 at 0.7 0,9 1.13 1.41 
SmU ®tt «• MIMI blijkt, waren «t» fenÉitolto *-#•- « fcw iMNhMI 
fü to Z-moneters bileagll J1 hoger dan de overeenkomstige geaiddalton van 
de !•# If- m f- aonstera. Im een volgend deel m IM mala« «Ml 
ap dit vereohil nader «mtet ingegaan. 
lat geniitolto vaa to iw» to kataonatam iMMtewm 
1.3) en hat «middalto rm to ll»£e/X-§e-qttOtiSnten van de buitenaonetera 
1* 15» In to raor^aanda paragraaf «tagen wijt tot to mmakesitl«» plllrt» 
lm va» to »a-fa/fa aa .ysatlftata» raap. f*f| m 1»i| bedroegen. Bet ge* 
middelde van to K-fe/X-ae-quotlIntan ven da kaaaaaata» ma dus belangrijk 
lager dan het gemiddelde van da la-fa/la-ee-quotilnten ran dasa «materai 

43. 
bij hat verzadigen ran da grond it ar blijkbaar relatief meer kalium 
da» aatriua ia oplossing gegaan* Ook Baitaaalar (1940# lîelfaught en 
Houston (1956) aa Saton et al.(l9è0) rondenf dat bij verhoging ran het 
voahtfahalta rtm aaa grond kalium taa opsiehta nn aatriaa raak ia rala-
Uaf Mtê tat «flMiUf kaat. lat is slat aaaafalljk dat dit w 
schijnsel vordt reroorzaakt door wiJkMM* van gefixeerd kalina (sla « 
*M«t tfil). 
Kat gemiddelde vu 4a K-fa/K-aa-oatitataa *•» *• buitenmonstara was 
ongeveer ftiljk aan bat gemiddelde van èa Ka-fe/lïa-se-quotiënten van lm 
monsters 1 tij kat verzadigen w te grond t&Ja kaliaa en mÈïïêm — ge­
middeld genomen — blijkbaar im relatief n|m«r falljka mate â» «ylM* 
sing ge&aan| Ait im la afvijking van te voor te kasmonsters gar»a4ea 
regel, ia afvljklat la valllakt daarvan aa» gevolg «avaaat» «at de I»#è» 
« X-ia-VMuriM van ia buitenaonsters gemiddeld belangrijk la#Kf varen 
daft te l*fa«» 4M I-aa-vaardaa Taa da kaaooaatava (aat altaoadarla# na to 
monsters S11 en 16 en KY8 m 14 MM voor alk kaeaonster kat K-fa/fc"**» 
taatllit laga* dan kat Sa*fia/Va-«a«f»*%iM| 4* 1-f#» «R 
van genoamde fier aonatava waren Im« of mb da lage kastf cla de MJlafHI 
1 aa I). 
Eaa barakaala* 41a «*v4 «ltfrnsH oa bat rarbaad tuaaaa bat Wt(*) 
an kat K-aa(tg vaat ta ataUaa» lavarte kat wlgeada resultaat opi 
kasmonsters • 0.70$ S • 0*4 C* •  ^• 0.6)| 
ka*» «n kltaiamtaif 1 H» 0»726 * • #*f (f • 0«9T9| 
Za flf* I la kat vairtaaA grafisch weergegeven. 
lit flf. $ aa Iwilasila »naardaa kaa da eoaelaata iiaiiaa fatrok­
ken, dat laf I-fa en kit X«*» aat wftj grote «f alkaar kun» 
aaa aardaa osgarakaad, lat aaakt dua weinig TinHil af tav kavaktavlaa* 
rlaf van 4a kallitaa«taa4 van da grond bat I-fa êm vel kat I-#a vordt 
kafaald* 
Sa fa-fa- «a fa«ai'iairdan raa da aonatara slja varaalé «f MJlftfa 4* 
Baa wtakaadlfa verwart!»* 41a «vd uitgevoerd oa roor data vaardaa da 
spreiding tlin« da ta berekenen, leverde te tm ia volgende 
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45. 
Uit da tabel kan da concluais worden getrokken, dat de Tariatia-oolf-
floiSnten Tan de Ca-fa- an Ca-aa-fcapalingaa (reep. 2.6 jC an 2.0 $) fcaTra-
digend laag varan« 
Saaanvattand loa vmrêmt tpftMrkt, dat rmr ia ea-aa-feap&ing ia T»1-
§asiia nriaUMMiffiiliRtoA vwrêaa («ia •©•* «mmMm* te fa* 
ragraaf „ Katrium")i 
kas- an buitenmonater/^ t.Ofl 
itoiuiiMMtani arnttr A 3.5$ 
Mit» S t.7* 
Zoals ia kat kaafiatak .Bereiding en tewurftaf van het fava* m tot 
werd aadagadaaM» waar* ml to fanmtVMtm katvafl 
lat Mlii« alat «II«« I* 4a ««iTMfdunda aBtoaata« tayaaUl luv Nk i* 
•wtnn 1 9 1-Tardunningen. Da Ca-fa- »»1 • 1" -vaarden sl£a iwmli op 
tijlafa f (gaalidalAaa mm dmfla-wmarêa*)» lij verden ailNi benut m mi 
ta 0aa»t af de to-fiHmrtti als far#!# w neerslaan m* aalfttm ••§•» 
iijteiwiji ta laag varen aitftvallaa» en MH1«L «MI aak aiat art talm 
oogmarkaa t«f afMte «*Hm fitoMlit. 1*1 gaalddaléa va» 4* fa-fa* » 1 i 1*» 
vaavtaa bedroeg 47.5 aval/litar an hat guittalte itt éa *a»fi wirtw 4§#® 
•val/lltav* fit lat potap aavMfcfl »—at» ia se gaalddallaa —» hoeval 
kat vwrtkii flifiaf «mi# vaa kat aiattaain xaar batraaataar kan to 
NMlwl« vorden iHitklM, dat tijéaaa Ai bewaring Tan ia («BvarfaaAa) 
persextracten nagenoeg geen aaiatai la aaavfaalafaa* 
Ia ia volgende tabel ia MA «amenvatting van êt Ca-fe- en êt Ca-se-
vaarden veergegevenj tevens ia aan «amenvatting vaergegeven van i» f»-fa/ 
Ga-fa(mval/ liter) $a*aa(mTal /iita*} iiHÄ/iaHM 
1 h a m M» k a f iwr ' ** n 
kaemonsters 
I 32.5 tt*4 4T.J %%% 41.1 «f*t 1.27 l.fT 1.7» 
ZK ff.i M.I P.f 11.1 »•f 1.44 1.97 l.if 
S fé*§ 52.i 22.4 ft.l 51.3 1*41 1.96 1.1# 
If ff.# li.| 4*.0 11.6 38.3 tf«1 1.30 t*ié 1»il 
• «1.1 «!•§ Ü»4 1«*1 it.i n.f 1.4» 1.T4 un 
t»i leiunonsiere 
s 12.0 #.7 <•4 ti»T 1.Ü 1.88 
ZK 15.6 4*.< 7.2 24.0 1.94 2.17 ' 
X 17.2 18.0 7.5 10.é 1.70 2.29 
If I5.O 29.5 7.5 15.1 1.95 2.00 
f 19.9 25.5 12.1 15.^ 1.58 1.62 
mu m. 
. . . .  
4«. 
1st gemiddelde van ds Ca-f•/Ca-eéquotiSnten ran de kassonstsrs bs-
droeg 1.68 sn hst gemiddeld« ran 4« Ca-fe/Ca-se~quoti5nten ran 4« buiten­
sions ters 1.86« Isrdsr sagen vij dat de ovsrssnkoastigs gemiddelden ran 
de A-ss/A-fs-quoti§nt«n reef. 1*70 en 1*72 bedroegen, let «middelde ram 
€• Ca-fe/Ca-ee-quotiSnten van ds buitenmonaters wat êm k«««r dan hst ge-
*iAdelde van is A-ea/A-fs-quotignten van Mulm. Bit ial daarvan 
M» gevolg si Ja imttl, dat — onder iirlvH van tot « dilstis* and 
1«liMy fW«t" • MJ &St VWTMiiflMI wi A» #w»»i «9C«1mI M]L«UM «Mé 
«MlMftNVi. Ist ittUttM nl nl«M)r sffset" sal ook bij ds 
•tom sijs iavlesd ImMmb uitgeoefend. Dat voor êmm monstere tet 
Itlit van is Oa-fs/Oa-ss^astilntea niettemin een wttalff lap* dan het 
fsalüsli» fa is A-ss/A-fs-t»stl*at«n, sal daarvan ssn g*vslg si^a gs-
«*Ml# êai IM% VMHMMBte sffsst —— paâêiili genomen —-
sserd door 1st tot «flMstaf komen van sNlliJk «ylMkii «altit 
vslliefct mnl gl»s(sls sskt tsitsaeiar, f|4if >• In^ii i 
1994)« S#als alt te Tilgende geaiddslis fMtifct« blijkt, 
psasatls mm in iivsrss grondsoorten nist rrs* i*Ue4i«i 
kaamonaters ffa-fs/da-M â-f»/â-i» 
» 1.T» 1.W 
m • i.<} 1.TI 
I 1.19 «»•§' 
If 1»Ü 1.1) 
• 1.» 1«4T 
(s) m M ea-ss(lj) vast te stallen, Urate tot volgende resultaat «yi 
1rs»—stf» I IJ* ••111 * • i»4(* • * I«1)| 
kas- «1 iMltenmonstsrs • IJ* @*#Ü * • 1.t(f • 0*99*1 • )••)« 
In ft#» 7 i» hst verband gr af i 8 ch weergegeven. 
IN» toVMfttMMAt r-waarden zijn wat kleiner érb de in de 
I vermelde MMtai Getien de in de 
toipridi« mm is is dit nist 
lijk. 
Vit ftg» 7 M Wmttanli r-waardsn kan ds cone buis 
ld, dat kt Ca-fs « twrt «•-•• wt vtltlljks nauwkeurigheid S» 
kunnen worden omgerekend. 1st naakt êm nist Teel vsrMhit «f %•» 
tsrisering van ds caloiuatoeetand van ds grond hst Ca-fs du vsl hst 
Ca-ss wordt bepaald. 
47. 
ïaflÉÜp-fe- «a K|*ii-vaurdra tu» de MUltri sija veraeld ©p bijlag* 5» 
mm wiskundige Terverking die werd uitgevoerd om vt«f deze vaarden Ai 
•inliiaf „binnen êl mcnstersn te 4a la 4« volgende 
taWl WHtlIc mpnM ep (spreiding IWM «itcdnM «Is . 
aaimaUat). 
Kg-ee 
klasse Ä a «9 klasse s • «• 
(«val/U tav) fatal/liter) Ä «lp* m WPwUMr iP'Wf * M (•nl/litaor) (mval/liter) 
— if.e il 8*0^ — f,® ff 9# 4 S.7* 
il«t — 1«»« 19 0»é 4*<# 7»1 f#j 11 #•1 t.ii 
1<M — it«e If 0«f fi#® 1f • 0»< ».* 
it.i 1*#« 1f 4«1^ 11.1 — f|#| 1«(1f) s«fC§,|| 
tt*i •— 1f 0*9 $.5$ 1M — 1« ••I 4.2* 
85 i.f • 4.0JÎ 65(64) 0.5(0.5) 5.W5.SO 
Bij da Mg-se-vaarden kwam uitschie­
tende d-vaarde voorf het betrof het men-' 
eter tl* Bi berekening ran de ft ea de vc 
verd zovel met ale zonder deze ultschle-
Itt de toMt kan de ooaelueie worden getrokken, dat de variatie-coSf-
militM im «• « fli-M-toyttta«» (my* 4*^ * |.|fl ) Wee» 
lââff WaVMU 
fiiiylUad kan worden opgemerkt, fat voor de îîg-ee-bepalingde vol­
gende variatie tiKIltifctea werde» verkregen (ft# too* ooaaentaar para» 
graaf HSat*i«rf*)t 
ka»« en buitensonetere f»f fl 
itoiiiiflueUwi wmm%m à - 4«' Jl-
nonet** i l»t jl 
Wat ia pereextraoten betreft vont «mg»»«!.*» Mat alleen te ia 
onverdunde attra®ten bepaald »aar o*£~Inde voorgaande paragraaf genoemde 
aoutsure 1 t I-verdunningen* Ba Xf-fe* »1 i 1"-waarden slja veraeld op WJ-
lage 9 (gemiddelden van duplo-waarden)• Zij werden alleen banut MI na ta 
gaan, of de Mg-fe-waarden ale gevolg ven neerelaan van stagneeiiai 
48. 
aogelijkerwlta laag varen uitgevallen, en sullen dan ook niet set an­
dere oogmerken ter sprake worden getracht. Eet gemiddelde van de Hg-fe-
»1 I 1"-waarden bedroeg 17«5 »ral/liter en het gemiddelde ran dt Kg-fe-
mrdrn 17.1 nval/lit•*, fit Met geringe vereehil taaaea ItM pniâêtl*» 
—— hoewel hit rereekil |uii| m« vu luit ilittaU M«r Wtiwrtiir —-
kan in MHliili worden getrokken, dat tlJéNUl de tovavlac ran âe (onver­
dunde) paraextraoten nagenoeg geen magneeiim 1« 
Ia te volgende tabel li een MMmttlag Tan de Iffi m it Kg-Be­
waarden weergageveni tmu tl mm «aaenvatting mm§ê§tmm mm de 
l|f»f•(•val/I 1 ter) Hg-ee(a*ml/U*«*) Kg-fe^KcHM 
1 li m 1 1 a 1 % m 
kaemonetere 
1 10.0 fi.i JË#8 6.9 «•$ 1t«4 1.38 t.Of 1.1$ 
ZX 1J.1 SfeT 1».« 5.7 1M ie.t 1.4S 2.30 1.i1 
X 11.# 22.4 11.4 l.f 11.7 M 
M jkfllfe 1.17 2.32 1.87 
m • .1 28.4 17.« 3.3 11«) 1M 1.38 âÊÊt M 1 S.45 l.«1 ' 
? •»I ii.i it«9 5.3 1l»4 11.« 1*49 t.tf 1.« 
s 1*« lt.3 1.4 ••f 1.14 
sc «»* 1,1 1.1 S.9 2.32 2.36 
X t.t 4.0 §.f t«i 1 «54 )et4 
' XT M i.ï 1.4 t.JI 2.36 
? 4 *i }•© «.< 1.1 1.77 1.7f 
S*ai« «it 4« tafcal tUJkt, wm to pitilelde lîg-fe- en Kg-se-waar-
den van #9 Z-monsters hoger dan de overeenkomstige gemiddelden van de 
«•# I-t !?• en 1» i» fCftcfMkT .XAlua" werd een eoorlTge-
11J1 vmnmMUU |M«ulftk«vA fWNP 4* X*fe- en X-»e~waarden. Veillait dat 
4e saMnüun# tum (K*m rereehille* timtt* •» vaelwaldige fcemeeting 
met patentkali. 
Iet |wiilil4i van de van de be­
droeg 1.80 en het gemiddelde ran de Mg-fe/Xg-ee-^aotKntea iras de hmiten-
Bonstere 2.17. In de voorgaande paragraaf sagen wij, dat dejm^reeakoa-
stlge gemiddelden ran de Ca-fe/Ca-ee-quotiSnten reef. 1.68 fSëïroegen. 

49. 
Bet »dilution and valency effeot" is dus gemiddeld genomen roor magne-
sium vat duidelijker naar voren gekomen dan voor/galcium (de betreffende 
gemiddelden ran de A-ss/A-fs-quotilnten bedroegen reap. 1.70 en 1.72)i in 
bet serai Tea aagaeelaa werd het vooraoeade effeet blijkbaar alader vol­
ledig geooapeaseerd door het tot oplosaiac keaea vaa aoellljk oplosbare 
soatea daa ia het geval vaa ealeltus. Zoals alt de volgende geaiddelde 
quetllatea kaa blijke», de volledigheid, m de eoapeaaatle f I mimiImP 
•oor de diverse groadaeortea alteeai 
kasmonstsrs Mg-fe/Mg-se A-ss/A-fs 
1 1.if 1.90 
S 1.81 1.TT 
X 1.§7 1.02 
Ef 1.Ô1 1.13 
? 1.11 1.47 
Set fesdddelde van de lg»fe/ilg»e«tm«tiiate» Tan de bultenuoustewi 
vas veel heger Aaa het fniiielie ran de Xf-fe^ i-MfttotiSfttea vaa de 
kaamonater». Vellleht bis« üt versohil eenen met het grote verschil tusten 
de gealddeldea va» de lîg-fe- en Mg-ae-waarden ran monsters. 
Yelgaaa Burd e» Kartin (lf2j) reageert 
Mpiiivi «at betreft ie rmnmtm» 
ring la «osoeaitratle hij verandering 
•an het e —— soms oeer 
alt kalium dan «le ealela». 
••e* alNhte 2 van de t§ kas- m Ml* 
tenmonsteri vae het M#-fe/*g>-ee-t«otl-
iat le«er te het *~fe/l-aa«»f»etliet | 
1MT » vas het lager Am het Ca~fe/ 
Ca-ee-taetllati mr tf 1WMP hat lager 
daa het A-ss/A-fe-*aeti»at. (ale deel 
1 van dit verslag 4t bijlagen f9 4 
ea S). 
Een berekening Ale werd uitgevoerd om het vasfcaai tussen Iwt Iff« 
(x) ea bet Xg-ae(lj) nat te etellea, leverde het volgeaAe reaaltaat ays 
kasaeaatere i ©.5# * • ©•!(* • ©*§©•§ 1*4)l 
kaa- ea balteaaeaatere i l|» O.flf * (r • ©.f4§§ 1*5)* 
In flg. 8 le het grafleah weergegeven. 
Be bovenstaande Mtufâm «IJ» «at groter ia» de la ie vmw§immä» 
paragraaf vermelde xvvaMrd.es. Dit vent vellicht een aaavijalag, dat bij 
het vermadlgea vaa de groad het tot oploeelag keaea vaa «toellljk eploebare 
aagaealaasoutea wat alnder alteealiep daa het tot oploeelag kmea vaa 
aoellljk oplosbare oalolaasoatea. 
Uit fig. 8 en bovenstaande r-waardea kaa de ooaolaele vordea getrokkea 
dat het tfg-fe ea het Xg-ee met redelijke nauwkeurigheid op elkaar kaaaea 
worden omgerekend. 
50. 
let maakt dus niet reel verschil of ter karakterisering van de magaeelna-
toestand vaa de frond bet M§-fe dan vel het Kg-ie vordt he paal d. 
lea berekealn* die verd uitgevoerd «a is te gaan ia velke aate er 
tussen het ealoimafehaite (z) en Mfaeeluafehalte (l| ) vaa de pire- en 
versadiflafeextraotea een reehtlijaif verhand bestoof lererde M* velgende 
resultaat eft 
persextracten 
u- 0.310 * • 5.3 (* • 0.552) 
II- 0.314 *-1.5 (fi o.t34) 
ij« 0.f4® * • 3.1 (* • 0.4§f)«r -
II* 0.339 * • 0.1 (r m o.föi) 
« • 0.364 * • 0.1 (r » 0.764) 
l|» 0.3»? * - 1.1 (* • 0.820) 
ver*a4i§iiig»ext*a«t«a 
kas-en buitenaonstera 
fem- en Timdlgiaiitztruttt 
kftniutm 
kM- en taltesM&etere 
a<>A ± IbC 
De »Ca • lig"-fe- enjîa + l£g"-«e-vaarden ran de «ijm nmU 
©f bl|lafe 8* 1«» wiskundige ••rvarking die verd uitgeroerd om wmw de29 
waarde» de tfreidinf Whiwn &• monster^ te berekenen, ltnHt de in de 
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Uit ie tabel kan ie conolusie worden getrokken,"dat ie variatie-
oaiffiellnten TU ie »Ca • «a »Ca • If^-ae-bepalingen (rasp. 
2.9t en 2,2$) brntiigtai laa# varan. 
Samenvattend kan vasten opgemerkt, dat voor da „Ca + l^-ee-ieja-
lin* ia relfaada rariatie-eolffleiteten verten Tirknin (sla T«or m-
rntatf da paragraaf „Katrin" ) i
kas- an buitenmonsters 2*ffé 
ataniaariaonetera i Monetär • f.ffl 
aoneter B t.3* 
Vat âa per »extracten betreft verijlt „Ca + Mg" niai alleen in ia 
«variante axtraoten bepaald hnmut mUfGTêm twee w«r«»*ste paragrafen 
genoemde lavlnn 1 • 1-rerdunningen. M „Ca • Ug^-fe-»! i 1" - vaarden 
sljm ïinall ty fcijla«e f (gemiddelde* van teple-vaarten). Si| varias 
alleen benut en s* ta gaan, af ii. «Ca • lïg^-fe-waarden als @9mlg van 
neerslaan van caloium am magnesium awftlljkarwija ta laag varen uitgeval» 
len, m zullen dan ook slat net andere oogmerken ter ayrtks worden pMI, 
lat fwaliialia wm ia »Ca • ^-£a-w1 « 1*-vaarten toivaaf iS*4 «ml/li-
tar aa lat «eslitelte na ia «0a • 1«"-fa-vaarten êf«§ nwal/llter. Kat 
farlnca tmtmIII tnasen iaaa fanlitelten fctaval tot VMMfell §a*i»f 
«m» «m lat nlettenin totwrnftoaar —— toveeti«t ia ia ia tlim voorgaande 
paragrafen getrokken eaaelaelee» dat tijiena ia tomurftif m te (onverdun­
de ) persextracten nafaiieaf geen fais!«« m nafenee* geen w^waiw ii|» 
neergeslagen. 
ia »an wm m m 1«"-fa- m ia van fa m Hg*-»a» «uHm van 
ia nanatere lijm maall «9 MJla#» 10. la fmslitelien vu iaaa vanrtea 
beireefen raaf# M«0 m Jft§ «val/liter. ia füiliielde» m ia »8« • lg"-
fe- « «Ca • Mf"»na- vuviM lttoaa<i» »af. ().0 an If.4 *wlA*ta*. Ba 
eerst genoemde gemiddelden waren 4&a hoger in ia laatat eaeoeeiai ia 
verschillen varen niet |mt, samt niettemin saa* fratrevvfcaa*« 
In ia Mlfrai* tafcel ia aas samenvatting van te „Ca • If»-fa- an te 
»Ca • Mg"-ss-vaardenveergegevsn| tevens la aan samenvatting veergegeven 
van ia „Ca -f MgH-f^/w Ca 4- Kg"-sa- quotiënten. 
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Baa fearakaaiag dia ward uitgeroerd M hat varbaad tuasaa bit 
»Ca -f I!g"-fe(x) an-fae t~»C&~+~Kg**-fe(x) «a het «Ca * Hg^-aa (ij)rast ta 
atallaa, lararda hat Yolfaada raaaltaat apt 
kaaaoaatara I 1J» 0.573 * • 1.7 (* » 0.«7*| 4«>)l 
tau* «* Vaitaamoaata»» i 0*405 * • 0.4 (* • 0*940f 4*0)» 
I» fi|« 9 ia hat vertand grafisch weergegeven. 
A^oniunu 
. Da an KH^-aa-vaardaa raa da noatter» «4|* tivmII ®§ MJlaf» 
I. la» vielmwlise vtmiki»| 41a «Ml uitgevoerd om roor dexa vaartaa 4* 
spreiding „tinnen da sonata»11 ta Vnafc>iM) lanvil 4a ia 4a ralgende 




Iclassa n • klaese m • TO 
(•vmS/Uttir] («val/!llt«r] («val/liter' (•vol/lit«*] 
so ©•1 t4«¥ — 0.1 il #•1 41 
0.7— o.i 0.1 17.4^ o.t t| ••1 35-5* 
0,^» 1 .o 15 ®.1 14*# 0*5 il 17.7* 
^ , f«""» ^ # J 1t o*t 14»# tl(l4) §*t(«.f) »*#§{12.# 
J— 15 #*« 15.¥ 
85 o.x 14.9J( §5(ö0) ••1(0.1) 44.2^(27.6?5 
X» Nvit i Inr—» aakala relatief ssaar hogt 
KH^-ee-waarden roor (fut Im» afwijkende waarden 
iMM geen rerklaring vo£gea geronder^ Eat totMf 
Ai «ma tam 111, 0lv«n) «* T1J am 14 (•••* 
ia •vajrt^ whhHMm *•» aairia ® •— te Muta» 
SKIS en Kit »»•»•» waren da KH.»8a«waardaa mhiuI}« 
Yoor alk wm iaaa »aaata*» 4 verd 
ÎÎH .»»•«waardea de liNifata vHnUt« («ia MJia§a 
i)f Da berekening ran de • en de re werd wmml ra 
«la a* Ina vaflatla# «ltfrreerd. 
55. 
fit da tafcel 1»» da conoluflie worden getrokken, dat da variatie-
eoBffieiSnten ran da KB^-fe- en EH -^se-"bepalingen (rasp* 16*8^C aa 
27.6jt) raap. hoog «a seer hooc varaa. 
Samenvattend kaa vordaa opgeaarkt, dat roor do XH^«»oe-lopaliaf da 
volgende rariatia-aoiffiailatam verden verkregen (sla roor commentaar 
da paragraaf „Natrium")I 
• ku- «a Vttitennonstami f?.i0 
etandaardmonoterai monster A If.lfl 
Mutor B 19.«* 
& te volgende take! is een Mataniittiaf ran da KH^-fe-en te KH^-se-
v&arden veergegeven) tevens ia f#fi samenvatting weergegeven •aa ââi 
TT *4 •fa/MKj r89 
.. . «a là .m S 1 ' 1^ mm £ 1 |L A » 
S 0*1 l.f 1.0 1*1 0.9 0.9 1.1 10.0 4et 
SS ••4 1.9 ••t 1.1 o.i O.t t.f 1t.O i.t 
s 0.9 i . j  •.f 6*1 0,0 0*9 1.0 11.0 f.J 
If t*i 1.T 1.1 1*1 t.4 0.9 ».0 17.0 M 
• t«i 1.1 1*0 l.f ©»• 0.4 1*4 * m ï «1 t.4 
fcaitasHMMtert 
S 0.5 •ef O.t 0.9 1.0 4.9 
SX 9*4 t.t 0.1 0.1 4.§ 0.0 
1 0*4 §•4 0.1 o.t t.O 4*0 
if 0*1 0.0 0.0 0.1 0.0 oo 
f 0«4 #.| 0.1 i.4 1.1 4.0 
Mttl« «itsoadariacM IwiiUtaa — dexe uitsoadaringaa WtevffM 
te MwtaM li), i* am 11 m T1« « 1f — «m fot* olk «mto» tot 
l^pr »f •«•! taf«* tai kit 
Yoor -tarait te œeeate MM tara ia %i| het w te grond da hoe­
veelheid afcalaat amiiai tel UijkW» afgenomen. Rei terne i a* (lf4l) «a 
lîo^Saught as laaeta»^ (iffl) deden Juiet een taftilgMtaMa ervaring opt 
ammonium gedroeg zioh MJ verhoging mm bat vochtgehalte wipmMMr 
kalium. 
Sat ia alet bekend al* gevolg vaarvaa kat 
KH^-fe/KH^-se-<iuoti5nt so boog is uitgevallen. 

56. 
Mogelijkerwijs mnvil hing het hoog zijn 
TM hat ll.-fe/Ä^-se-fmotilnt 0&K&1& ©0"% 
hat klein 4 «ija * van hst P-O.-fe/P-O.-ee-
quotilnt («ia Aa no« volganda 5 5 
paragraaf »Foefaat"). Bat is maaalijk niat on­
mogelijk, dat hat ralatiaf hoge P-0--se hat 
neerslaan van mmm&wm heeft bevofdörd (slat 
fuiai at al.,1963). 
•aavankalijk virt pitakti tel kat hmg sijm 
van bat BH.-fe/NH.-ee-quotiSnt zou kunnen 
•aaaaluuMpft Mi 'tot fjraot *i j» m kat «*• 
••kil ivl-aa min ji-ft" (si« de wlfwite p»» 
graaf). te relatief la#a jK-fa sam MUMllJk 
Ai adsorbtie m ammonium te«»»—, kakte* belem­
merd (ftiat üatteon en E#»tia* - Anders s on, 
1943; KortlaaA, tfP» Oleaa, 1fff§ ?•» »«kimt, 
1féf). Later ia evenwel gebleken, dat ia 
yS-fa so 1mg wm ala »evel« kat fait tet 
4a pawamtratta» gefiltreerd verden Mt behulp 
mvt atl Pf/S*. 
Een l«v«teii| dia vait uitgevoerd «uti gaan of ar tueeen het 
KH^-fe en het Ä^-»a een raaktlijaiff verband teataaA» leverde kat volgen­
de resultaat 991 
kaswmsters 1 * • 0.12i (ry ^ • 0.22§)| 
kaa- aa kaitamaastara 1 * • 0.19é (ry m • 0.215). 
In fif. 10 ia kat verband §*afia«k 
te pll-fe-, yl-aa- en pH-es-waarden van ét ooneter» *ij» vuMll #f 
bijlade 7» *aa visktmdige verwerking Aia werd uitgevoerd m voor tettt 
waarden te epreiding „binnen te smut«*«* te kfftan, lamte te ia te 




klasse a s vo klaase n s vo 
— 4.7 12 0.11 2.3fC — 6.g 21 0.11 1.7* 
4.8 15 0.15 2.7Jt 6.9 — 7.1 18 0.09 1.3f| 
4«f 15 0117 3.^ 7.2 — 7.3 16 0.0® l.ljt • m I 
O • t
es 
22 0#2f 5.7^ 7.4 """" 7*5 15 0.07 0.9^
5.4 21 0»!0 §.1< 7«6 17 0.0? 0.94» 
85 0,25 4.5JÉ §5 0.0f 1 »2fi 
nl!**l§lï 
klasse a s T# 
— 5.9 18 0.04 0,9fi ** 0 S
O I O • 
\Q 
22 0.05 0.8JÉ 
i.5 é.7 1® 0.06 O.Ujt 
6.8 " 6*9 1« 0.05 0.59t 
f.0 — 11 0.04 0.53t 
•5 0.04 0.7* 
Ia verbaad ut de goede overeeaateaaiag %mss«a 
4« duplo-waardea werd voor de v«*i«ii£ingsox-
traotea «8 i« ••ri«4igdt groad de pB-Mtia# 
in geen eakel geval herhaald. Yoor mm. MUI tal 
pereaxtraetaa werd wel tot herhaliag vaa €• fl-
••tlaf OTtrppm« Hierbij bleek tat de pH na 
de p«ra*xtrut«a toeaaa Mt de tljdt bij te 
tweede mtiag werdea it««4i hogere pl-mrim 
gevonden 4a» lij de «trtii »«tin#, ?antina? lat 
alle«® de pfi-wMtrde» van da •«*»%# mtlng wmr» 
dea aaagehouden. 
Uit de tabel km d« ooaelueie worden f#trokken, dat do variatie-«offfl-
oiiatea ran de pH-ee- en pH-ee-bepallagen (reep. 1.2jt m O.ljt ) WmAlgnl 
laag vuraa. Se varlatie-eoIffiaiVat tu de pH-fe-bepaling (4»5jt) vu wo* 
••a pH-bepalia* vat aan da hog* kant. Mt aal wellieht ttwruikt sij» 
door da pH-beïavloedeade werking vaa hat bij hat filtreraa raa da parsax-
traoten gebesigde filtreerpapier („8 aa I 5§f/3"). !•* da varlatla-oolffi-
ci ent -raa da pH-ee-tepaling belangrijk hoger was An die ma Aa pll-ss-bepa-
llag, kaa voor aaa daal verooraaakt «ija door hat bij hat afsulgea vaa da 
verzadigde grond gebezigde filtreerpapier („Sohut fF 215*)f daaraaaat it 
ongetwijfeld de tea opsiohte van de vers&dlgingeextraotira grotere buffe­
ring van de vermadigde grond van invloed geweest» 
S&aenvattend kan worden opgemerkt, dat voor de pH-aa- en pll-ss-bepaling-
en de volgende variatle-ooiffloilnten werden verkregen (zie voor commentaar 
de paragraaf wI7atriumn) i 
pB-88 
kas- «a buitenmoneterj 1.2 0.7 f* 
standaardmonsters» monstar A 2.1 $ 0.7 H 
»%•* 2 2.6 iL 0.4 $ 
In de volgend» tairai it «en eamenratting ran da pH-f«-, 
yH-aa-vaarAaa mrinms. 
5«. 
Ü-ft j«.»* JCHM 
1 à • I h B I k m 
casaaaatars 
2 4.7 4.5 5.2 1.4 7.® 4.9 5.1 7.4 4.5 
B 4.4 4.1 1.1 4.9 7.7 7.2 4.5 7.Î 4.7 
X 4* A 5*9 5*2 7.« 7.« 7.1 4.4 7.1 4.8 
Tt 4*9 4.4 f .f 5.7 T.? 7.1 5.1 4.9 4.5 
• 4.1 S.I 4.8 4.1 ?. 5 4.9 5.4 'ËL 4k 9«0 4.2 
buitenmonatera 
S 9.4 4.1 7.4 7.8 4.4 4.9 
a 5.2 4.7 7.1 7.8 7.1 <9 S V •# 
K 5.8 7.i Î.4 7.® 4.4 î.l 
I f - 5.4 4.0 4.7 7.0 1.5 5.t 
• 4.6 4.7 4.1 4.5 4*4 m m 
Ai pB-ft vas ftOiiAay uitzondering lager tot belangrijk lafwr dan i* 
?K-a«. 1« gemiddelden ran de en f8*M*WNUftai mm. de kasmoneters 
bedroegen r*ay. 3*1 « T»1 m Aa gemiddelden mm de jS»£a» m yi i>'Wif» 
. Am va» A* Witaajaaaatara May* 5.7 «m 7*1« Aaavaakalijk vu tet silt bakead 
als ffaralff vaarran hat rerschil «yl-aa «ia jl-fa* sa groot vaa« 1st verd 
aiat waarechijnlijk geacht, dat lat Terechil gskaal werd vsvsarsaak  ^ door 
Aa s9ataebek«veralaAerlac ( pi-stijgt«#)» Ai» slab aaat ksftbaa tmihW 
M| kat raraaAifsa vaa As nliw«kU|« «romA (?a*i « isfkir, 195ê)%\ 
Wij waras ar val «m «y I« hHftot Aat 4« fi-atijftii* Aia liA vaaf40||*' lij 
W VMtasjr en Cariaar (1943) «ij» •»» mOic, tot «a itotlJfUf Ai» Ä* 
roordoet bij vaAofia# ran A* ••A#aâia# »vata*/f*aaâ"y groteaAeela kaa'wsv» 
Ata varoorsaakt Aoor rarAaaaln* vaa hat geabaorbearda koolsvargas (sié 
ookt Col«, 1957)* \ 
59 
verhoging van het vochtgehalte ran veldvoehtige grond» aanzienlijk kan 
zijn (Huberty en Baas» 1940I Jackson, 1962), maar de gegevens Tan leite-
aeier (1946) veten er op, dat bet voornoende veroohil vellieht eleohto 
••er een deel «p dese wijss tet ituA ie fikoan. Teneinde hierover hnder 
geïnformeerd te werden, verd roer enkele km- en haitenssoneter» het *o«t* 
sehMt* effeet rm de toediening Tnn knlinaeloride nagegaan. Vit dene na~ 
•perIngen kon de oonolueie verden getrokken» dat het veroohil »pB-ee nin 
fl-fe* inderdaad eleehts voor oen doel door sontsohok-veraindering kn 
«ijn veroorzaakt. Toor 44* ven de noneters ie het reonltaat Tnn do naopo* 
ringen weergegeven in de volgende tabel. 
Iet of foot van do toodioning van kaliuaeloride op do pK-fo on pl-oe nn 
Mester 117. 
noraalitoit 
û  kaliuachloride 
persextract verzadigingsextraot 
EG(mmho/cni) pH EC(mmho/cm) n 
mmmm 2.3 Î.0 1.7 7.« 
0.005 t.l i.f 1.f 7.1 
0.05 9*4 2.6 7.1 
0.5 16.O 6.7 11.2 7.4 
(i) Tnn aoaster 111 werden tief portin« m 
Olk 1200 gw» afgewogen. Aan Mi portie wü 
130 al gedemineraliseerd veter toegevoegd en 
mm ie overige portion 100 al van reep. 0.009e 
0.05 o» 0») V knlluaohlorido• In doso teevee-
gingen worde» do portion godnroade enkele An* 
IM in eon koolool opgeelagoa, vaaraa vaa oll» 
portie oen per«- en oen verzadigingeextract 
werden hereid. lot Porom, werd to Naaldwijk 
godnnn (sie hot hoefdetnk N0v«MouVHWiH 
tussen do kationen- m do MlcaMMOrf')« 
let veroohil »»pi-oe frtji pl-fe ' (maoporiiifo»)* wo t»ol kleiner to» hot 
verschil »pH-se aim p*»fe". Star do ytvttstvttt«* in hot ooroto gevni 
(geperst to laaldwijk) niet worden gefilteoort « in hot tweede «eml («t* 
peret to Kampen) vol, log- hot TNV do haai to voroadorotellen» int hot VT*» 
eehil „pH-se nin pH-fe" no groot «h nie gevolg mm een pi-verlagende wor­
king ven hot filtroerpnpier —— » I on S 5®9/3* dot to Knapen word go-
hesigd voor het filtreren van do pereextraoten (sie ook» Cole, 19571 In ton 
et ni.» 196OI Eeitemeier, 194*)* Toneinde hierover sekerheid to verkrijgen 
werden »et twee tait kassen afkomstige grondnonetere enkele onderzoekingen 
ingesteld* lij dese onderzoekingen werd tevens nagegaan, ©f het filtroor-
papier »Sehnt Y? 215* —dat gehesigd werd voor het afsmigen wa de 
60. 
rersadigde groat « ereaeeae ««a pH-beïnvloedende verklag tutti Be resul­
taten vaa da oaderzoeklagea eija weergegeven la de rolgeade tabel• 
ie p-tetavloeieate verklag va» te filtreerpapierea »• en 8 5*9/3 
«Schut T» 215". 
» ea 
imtoouter 1 
11 per«extract II TemlifiafiMtmt 
eeatrole 
geeeatr. 
geeeatr. ea »S «a 1" 
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ifllsrt per,en geschiedde te Vaaliwijk« 
* '>• T&MÊêÂgto imA heeft tVM 
«er MJ kont«p«nt«0 «mImi (dus geea 
IMH MJ 
control» • niet gefiltreerd m aiet geoestrl-
fugeerd. 
geoentr» * geoentr^fugeerd. 
VS tn S* • (•filfmMVâ Mt behulp ws „S ®a S 
wir. afgez. • affes«#»» «rww »lahmt ff t1|*« 
giftet" » §efilt*e«*i «if Mkaly 1« »f*fe*t ff 
flS». 
Uit de tafrtl Ion de itMliii« worden getrokken, dat het filtreerpapiej 
|8 m 8 5*9/3" UitHMi va» |Ntt iavleet t® geveest #p it frwtl« *•» 
het fttffhll H)I«m •&» p-fe". Otk hei filtreeryayier „gekat Tf t13" 
heeft ealge tav!®»* gehad. 
Se fem* m Terz&digingseitraoten varen MiJttMur naar weint« gebuf­
ferd, ia eil «ml te weint# M *# reef. «Wak* p«*wl»fiaf e» §e*tii§e 
p3-verhoglng va* geaoemde filtreerpapier te ©atgaaa (sie ie yavafimf 
»Blcarboaaat* raa dit hoofdstuk). Ie gerlage buffering sal ook vsa invloed 
sijn geveest op het reede gesigaaleerte feit —— sie de eerste tabel va» • 
deze paragraaf ——• tat te pH vaa de perextraotea toeaaa met te tiji. 
/'/ • " 

61 
lij hst ia het hoofdstuk »Overeenstemming tussen ds kationen- en ds ani-
oasfcsoa" besprokea eerst» vergelijkende onderzoek werd voor de bij dit 
ondersoek gebezigde pers- en vsrzadingssxtraotsa bet pH-rerloop speciaal 
aagsgaaai roor de psrsextrastsa werd tevens de iavlosd vaa het kokea rm 
do sxtractsa onderzocht. 1« resultaten zijn weergegeven op bijlage 30 i de 
pS van de yavaaxtMoten nam set 4« tijê gemiddeld met «^mtv Hm aaafcaiA 
toei als gvrtl# van koken mi zl jtg—Htel4 met ruim een Mim «nlMiA toe| 
de ydl van te verzadigingsextracten mm met de tijd Mt enige tienden wm 
eenheden af (bij de tarit meting varen de pH-waariaci van 4* verzadigingsex-
traoten «at hoger dan MJ de twMte nie ting). Mm |l-iUi|is«w en jB*iallaff 
si ja valllafct het '§••©!# gsvesst van re>p. afgifte m opname van toolM^HI 
(«te» 1aaka* 1)J0| 1m< en Ondul 1943). 
M yl-ia «a» aaaAav uitzondering la#»* tet telaagrijk lager êm de 
)!-••. Vij zagen Mitt tel tof gemiddelds ran él pH-se-vaarden van te kas-
sionsters en tet gemiddelde van de pH-se-waardsa van de buitenmonsters Mite 
7.1 Mvaagaft» De overeenkomstige gemiddelden mm de bedroegen 
my« i«4 m 
Kot Ttmkil »VKHMI Ma jB«aa* aal vallteM alaahts voor sen daal IM» 
fest zijn nftmuM (»!•» LNtjMt 19501 Calaaaa #t al«, 
1f|1§ f«Mè at «I* 19511 Bower, 1fif). Sa pH-verhogend« tmkiif vma tot fll* 
tvaaayafiar „Itkit W f1f" aal. ongetwijfeld eveneens aan hat miikil lüi-
ben tlJcateagen (si* te laatste tabal). 
De UKiMkt wvil «r op gevaat!«*, tot w»f 
van M» waterige oplossing te wateractiviteit 
balaagrijk lager is dan ds vatmitivitelt mm 
ndm mttfi te fliwlf slat atutraal is bij 
* T •«» MJ.m» kw» pH (ihont, 1WÎI 
Un^M, 1»»). 
Berekeningen die waste» uitgevoerd «i mi te gaan ia watka mate er mm 
»•«MM Juif vsrtaad teatfcnd tussaa te jl-ft a* te jl»«« « If« te 
en te jH*it9 leverden te im te wl^pmte tabel mmmtêê resultaten «y. In te 
fig* 11 «a 11 si ja te vuWsdn «nflMk «§a*gegevan. 
6 2 .  
Yerfcandea tuaaea enerii^da 4« pH-ae (z) «a anderzijds de pH-fe en de pH»aa 
ij formule r •«.x 
kaemonatera pl-ft ij m 0*942 x • 1 «2 0.511 0.4 
yK*«s 14» 0.937 z - 0.4 0.898 0.2 
kM- en y|«f| i|» 0.544 z • 1.5 0«f1 ^ O.f 
Witewaeaaten |i»H O.flf x - 0*4 O.ftf 0,2 
MwAtox 
Sm ei»trnjm Cl-s«-vaardan vm ê» monsters si Ja Term©Id op 11* 
Een wiskundige verwerking di« w«rd uitgeroerd m voor deze vurAn de 
•pr*iÜ8# «liiiM ê» mit«»" %* Mmkmm, lmrii do im 4« zeigend» 
UVtl vermeld« gegevens ©p (tprtiiliif teren» uitgedrukt &la rariatie-coBf» 
fleitet). 
64. 
Uit ie tabel kan da conclusie worden go trokken» dat de variatie-co§f-
ficiSnten ran ie Cl-fe- en Cl-ae-bepalingen (reap. 3*4^ en 2.3^) bevredi­
gend laag waren. 
Saaenvatteni kan werden opgeaerkt, dat voor d« Cl-ee-bepallaf d« ro 1-
genie variatle-eolffleiiatea veriea verkregea (sie tom eeneataar ie pa*•» 
graaf MSfttrlwitt)t 
kaa- ia Wit mumm tan 2*3 )( 
itMiMrtaouttnt ma«ter A 3.2 £ 
mm»ter B 2*4 £ 
lm ie volgende tabel 1« een aamenvattlng van de Cl-fe- en éa Cl-ae-
waarden weergegeven| tevena la eea aamei-vatting weergegeven ?u ie Cl-fe/ 
Cl-oe-tuotllatea. 
Cl-fe(avel/llter) 01-ee(aral/llter] 01-fe/ei-ee 
1 k M l h a 1 k SI 
kaa»omate*s S l.f 17.1 t|#© 3.0 18.6 8.1 1.15 f.51 AA 2.00 
zi f.5 25.< 16.6 4.0 13.7 7.» 1.§7 t.55 f.17 
I 8.f 32.1 1}#« 5.® 17.Ô 1.3 1.«9 2.55 2.21 
If i.4 17.2 15.3 4.5 15.5 8.0 1.75 t.lt 1.91 
• 7.1 33.1 1i.t 4.5 2O.5 f.i 1.55 t.fT 1.17 
buitenmonetere 
2 4.f 1.3 1.6 4.1 1.7* 2.53 
a 5.0 f .1  2.2 3.0 2.27 f.|7 
i 3.5 5.5 1 .2  3.1 1.71 2.ft 
m 4*2 J«5 2.1 2 .2  2.00 2.50 
• 4*f s & 1.7 3.7 1.49 1.«1 
let gealiielie tu ie Cl-fe/Cl-ee-qaetliatea van de ka$monetäre be­
droeg 2.00 en het feniiiialia mm ie il-fe/Ci-ee-t^tlfcf« m ie buiten-
nonetere 2.12. Sevier sagen vij, ist ie evereeafceaetlge gealiieliea vaa 
ie A-ee/A-fe-*uotila%ea reep. 1.70 «a 1.72 W4m«ii. Ie eeret feaewii 
gealiieliea varen ine hoger dan de laatat fe»eeaie (met uitzondering van 
aoaater 17 «u veer elk »©nater iet Ol-fe/Ol-ee-fmotliat tegtr iaa feet 
A-ee/A-fe-t«etllatt sie ieel I ea bijlage 11)• Bit sal vereersaakt sl|a 
ioor negatieve aieorptie (sie Kelteaeler, 1946). 
Aan ie baai van de per grondsoort gemiddelde A-fe-, A-se-« Cl-fe- ea 
Cl-ee-waariea vaa ie kaeaonatera veri voor iese aonetere berekend» hoeveel 




het chloridegehalte van de verzadigde grond Bchijnbaar lager vas dan het 
chloridegehalte Tan de veldvoohtige grond. 
Be volgende percentages verten verkregen» 
2 9.9 $ 
K 17.0 jt 
i ti.i iL 
m 14.« f 
• 1M jl 
Zm overeenaterruning met ie verwachting werd voor ie I iwult» Ist mm la«»«1 
per oen tage gevonden dan 4e ZK-, I-t XV* tf T üMWf». 
Een berekening tl« werd «itfiwMft om het verband tussen het 91->f»(x) 
fen het 01hm(|J) vast te wMlm9 leverde het nl««l« resultaat t|i 
kaemonatera l !£• 0*)H * - §.f (f • t.fffl 1*0) 
ta»»en buitenmonete*» I H.fJt# s • §»1 (v • ®»fê§| • 1 *0) 
X» tig» ij is ktt ferfcand grafisch weergegeven. 
Vit fl|. 15 mi bovene taande r-waarden kan «t» conolusie worden pit rokken« 
tot tat il-fe « kit Cl-M Mt T*i| grote nauvkeurigheid «y elkaar kunnen 
»Wien omgerekend. Set aaakt im minig temkil tf ter karakterisering 
1« êft chloridetoeetand ran de grond het §l»ie dan wel M «1-* Mftt W-
paald. 
Een berekening 41e werd uitgevoerd ora na te *mr in «AIm mate er %w 
•en het ehle*idegehalte (x) * «atxioagehalte (ij) ran de pers» en Temli» 
gingsextrao ten een rechtlijnig TWteal be s tond, het ««IfMl« lenl-
taat «y (MMte» S11 Ml Muur mtMNüai via hH «*t*iumgehalte een hoog 
chloridegehalte)« 
fMMBllMtaB 
kummtm i ij* 0.645 * • 5#i (f • oijot) 
taf en tttltenaonstere 1 i|» 0.7« x • 1.» <* • 0.928) 
vwMaiifiaiMBtvMWft 
tas—eter» • 14* i.ili * • t«1 (fO.ftO) 
ta»* »m taltiaaonste®» • l|» 0*90} * • 1.J (f » 0.928) 
pers- m verzadiginesextraoten 
kasnonstem • If* §.lp x • ).) (* • 
ta»» en WtlnsiBstm • ij» O.TOé x • i.4 (* • 0.>J1) 
a. 
liOAn! 
D« 80^-f«- «a SO^-ae-waarden ran de aouiiri sija tmtmIA op 
g* 12. Een vlaktniâl#» rerwerklng die werd uitgevoerd m roor tes« vaarden 
de spreidins „Maum te monsters" ta berekenen, leverde de in de •olgende 




m « ! m klasse A 9 1 VS ' 
! — 53.0 
jff.1 — 41*0 
j41 • 1 — 4*.0 











9.9K».*) ! — 20.0 
?.2* 20.1 —» li.® 
1.# ifi.1 — 5t.O i 
5.255 |».1 — J4.5 
1t j§.7 6.# 
liflf) jl.f<1.§) 4.9^(4.0^) 
11 i§.f jf.lfs 
11 ;«.f l.ffl 
i® kt km 
| iijfij) 1,4(1*2) ? i *XM) 0.9(0.9) 
fit te tabel Aftl Ai 
!»»»• 2.9^ «n 3.1^) 
xkt* «it 
(«te 
. Imtarlua") • 
!*•*• I â 1.H 
«•» » 2.95* 
In te volgende kM 1« m 
waarden tevens ia 
»0 
•an de SO^ft/ 
§7. 
S04-fe(*ral/liter) m m 1 
o s
a (etal/liter) SO^-fe/BO^-ee 
1 h Si 1 h la 1 • h SI 
kaamoneters 
1 «©•1 64.1 41. t f.i 43.4 25.i 1.27 2.05 né# 
m 5».T ll.t 45.* 24.1 3i.f 31.7 1.t3 1 »44 1.4« 
X 33.) 15.« 4).4 »•3 3§.i 30.1 1.» 1.74 1.30 
n 12.0 I|.i A •• M 47.3 10.9 43.T 31.4 1.11 2.02 i.ii 
T 97.3 il. S 4T.9 «.« 41.1 31.9 1.33 1«i§ 1.31 
IniteMMftateri 
S e.f «9.8 3*1 19.S 1.33 t.79 
« i.i !•*§ J.f 13.1 1.75 «§ • Y» 
1 7.3 11.1 3.1 3.1 S.09 m jtm 
it n*i 17.® f.t f.i 1.93 1.97 
? i*s 20.5 4.4 11.9 | 1.41 1.7* 
M*Mg 1*54 en het geaiddelte ran de SO^-fe/SO^-st-quotiSnten ran de 
buiteaaoaetera t«M • Ma» «agen vij, dat de overeenkomstige gemiddelden 
m te IMP. 1.T0 m 1*72 bedroegea* Hei geaidde&te 
Tw te 90|HP«/SO^-ee-qiuotiSntea van do buitenEonstere vas due hoger don 
h*t geaiddelte UWÉ te *oM/*-f»*4tt0tlVttt«a •«* tes* aonatere^roor te ma» 
•tart S 11 « H fît de tvee buitenaoaetera met te hoocste SO^-f#- en 
V-"4»; VM h,t S04-f./S04^ ««fa* 1.«« ta h.t A-../*-*-
VMttfekti aie 4*el X «a bijlage 12)« SM Ml veroorzaakt si ja door aegä» 
ttm «atearytle. 
Set gemiddelde vaa te SO.-fi/i». •••»•• tü>ü>itea raa de buitenaon-
•tere ea het geaiddelte * w 4 te il-»f#/CI,-te»taotiiatem Y*a 
deie Boasters liepea maar veinig aiteea (reap. 2.03 ea 2.12). 
Aaa de haad wm de gemiddelde â-ft«» Cl-ee-, 
1§ «f#. ea SO.-ee-vaarden -raa de hui teaaoaa tere werd roor deze 
^monetär« %MNteMft* boerecl Ml chloride- ea het sulfaatge-
halte ran de reraadigde grond echijnbaar lager varen daa reep. 
kt Alwite* ea het aulfaatgehalte vaa de veldroohtige groad. 
m verden fnmtage» gevonden raa reep. 19.9,* •» 14*¥* 
Ook hij de kaeaoaete*» Ml iipMm atewplte »— — i l j n  >fi 
# sie ook latoa et al* (lfiO) 

és. 
•am sulfaat aijn epitlndtt« Sat voor monsters tot gemiddelde ran de 
SO^-f•/SO^-aa-qaotiSataa niettemin lager vaa dan hat gemiddelde m da 
A-aa/A-fa quotienten, tal daarran aan gevolg sftja geweest dat bat effect 
•an da aafstiava adsorptie — gemiddeld genoaen — neer An v«râ pua* 
p«n»aerd door tot tot eyl«Mtet taw Tan glya (roor eenentwintig Tan da 
hat quotiSnt hoger Am hat A-m/A-f» quo­
tiënt | «»w vit* vaa dexe m ons t ar» —* 6 an 7, tY 15 an T 12 — va® het 
SO^-fa/sO^-aa quotiïnt hoger dan tot Cl-fa/Cl-»a-quoti5nt| da m 
SO^-se-vaarden Tan dei a vit* monsters varen 1m§ ot de l«ft tosktf 
daal I en de 11 en li). Zoala tiit da «oifMit gemiddelde quotiSn-
ten kan ilijken, was de*e compensatie roor it diverse grondaoorten ai«t 
« 
iH (*ia da varaoraaf -Calcium vaa dit tMMrféatfasfc roor At overeenkomstige 
o»-fa/t»»t»-r*»ti»»t«») • 
kasmonsters SO^-fe/SO^-se i-ee/A-f» 
s i«ü na» 
. * i.m un 
X 1.99 1.«t 
it t.ji ni) 
• f f.ff 1.41 
Aan É« hand via de per grondsoort femiddtlAt A»fi^ A-ss^ SO^-fe- aa 
»•^-it itgAta vaa da kaaaoattert va*d voor da sa moastax* torakend, hoeveel 
tot aulfaatgehalte vaa da veriadigde grond aohijahaar hoge* im ém tot 






f - t.* 
Een tonkas!»« die ««pA uitgevoerd m tof verhand tussen tot SO^-fe(x) 
en tot S04«m(j) vaat te «tell«» leverde tof volgeade resultaat «f • 
to—maters if • 0.694 * - 1#4|** O.Mtf «y#B • 5«Ol 
to»- M httitenmonatera if* ••TM X - t.l(»» t«H4fl yg * 1*4)« 
& fig. 14 1« Mt verband grafisch weergegeven. 
De towattMBte 9*WÊmêm «ijli mê ttiÉMHr dan de in de voorgaande 
§amêm*i mmmlêê r-waarden mar tot viM Immi tot il-f» t» tot 91*m. 
lealn te voorgaande bespreking •aa da SO^-fe/SO^-sa-quotiBatea 1« üt mi et 
nrvoaiwrlljk. 
9it flf* 14 «a hoveas taande r-vaardea kaa At conoluaie worden getrok­




kunnen worden ongerekend. Het naakt dus niet reel verschil of ter karakte­
risering ran dt sulfaattoestand ran de grond het SO^-fe dan wel het SO^»se 
wordt bepaald* 
Een berekening die m*ê uitgeroerd on na te gaan 1» volte Mts m tus­
sen het «tilfaatgehalte (*) en (y) «Mi de puNh» en iwaä* 
gingsextraoten een rechtlijnig verband bestond, leverde het mlgtmêê resul­
taat op « 
persextraoten 
• kasmonsters • y - o*7i4 * • Ue» (y • O.T55) 
kas- « buitenm« meters t j • 0*7)1 * • 1f*| (y m 0.M4) 
ver*sâlsl4NP|w*tvwrtkSB 
kasaonsto*« « W • 0*?1i s • •*< (t • •.TO) 
kas- oa bultena< >ns«srs t jr • 0*T4i * • fef ( # ü 0.907) 
kasaonsters 1 F • O.tfé s • 1.1 (* • 0.878) 
kaÄ- ta buitenste meters « 7 • 0*915 * • 1.« (> • 0.904) 
folgeas kot fellenboe' cje ten dienst« 1 wm ltbOJ IM« 
Ink 19it) wm im I*f»C.Y. heeft CaSO^ bij 20° <feen oplosbaarheid Tan 2 graa 
p» lltojç^Uit deze oplosbaarheid laat sich roor het product m£ Ca_7 II 
Z"so47- Mi waarde berekenen van 2*2 i 11*^. Bij aanwezigheid ran andere 
souten ia de oplosbaarheid vaa CaSO^ groter (Tanoni on Conrad, 1942). 
Tandaar ist roor de utU persextraoten en «§«* «Ml rerzadigingsextraoten 
tot yttlMt jfliJ * [SO^ 7" C^ottr vaa dan genoemde vaarde* Be «rootsto 
wmt die roor dit produot vmNI gevonden, bedroeg 1M s 10-* sa vel voor 
tot perewtwt ran monster Z 10| roor tot rersadlglngsextraot Taa dit moa-
mà. •to* stfl Ml wiHl vm 4*4 x 10^ berekend* Bergell^ke vaarden verdea ook 
door anderen gevonden (Taaoal ea Conrad, 19421 Kaglstad ea telteneler, 19431 
Seltemeler, 194*1 Hlohards et al* 19541 Saught ea Houston, 1956» ®*toa 
•t al., 1ff0>. 
In de fig. 1| oa 16 la voor de pers- ea rersadigingsextraoten 
tot product m £C*J ®'i"S047" uitgezet tegen de EC* fèü êm «>is>Mt Tan 
de »oaster« S 1, ( « It «mi tot product la verhouding tot do M laag en 
roor de extracten Taa het monster Wf ß(B vas tot la Terhouding toog. 
Kitraal 
Bo lOj-fe- en KO^—ee—waarden Tan do nionsters iljs rerseld op bijlage 
15* lea vlstaiaslge Terwerking die vord uitgeroerd oa roor deze vaarden io 
spreiding „binnen de monsters" te berekenen, lererde la de TOlgeais tabel 
reraelde gegeTend op (spreiding tevens uitgedrukt »1« rarlatle-ooifflollat)• 
TO 
O yt t
 fo lO.-io 5 
klaaao » & o ! •0 klaaoo a 0 •o 
(Wal/li tav) i 
— 15.0 18 0,8 8.0 18 0.4 0.40 
15.1 — 17.0 li 1.1 0.40 0.1 —•"iO#fl| 1i §•4 4.00 
17.1 — 11.0 16 1.0 10.1 —ii*i 1f 0.6 5.41 
11.1 — tl.t 1§(1?) i.t(o.7) 5.00(5« 90 it.i ~ii.i 17(H) 0.7(0.5) 
•1.1 — 1Î 1.1 4.10 li.i — 15(lt) 1.5(0.9) 
! «5(84) f.üCf.iPQ •5(01) I §»•(§*#)' 4*4Kl«9Q 
M J At wrtw taw• All mitoohiotoado d*vaardo 
•oo* «a MJ dt KO,-e«-vaard«n kvaaoa or fftor TO or» 
•007 do !0^f»-MM« totrof bot hot aoaotor SSI 8 on 
•oor m ?KQ.»oo-vaardoa do aeaatera Z 12, ZK 4 oa 9 
m ? 1t (ttinwihit S • «Hl «lechts 44n mm 4» 
twoo duplo-IO,»fo-vaard«n aaagohoadoa oa TO or do aon-
otor* SK 4 «rî 10 ilMkte iém rm do tvoo duplo-IO,-
•• Wllm kMUp 1|)« So fcorokoaiag vaa do a?oa 
it m mmà nmI Ht aXa aoador do so ultaehlotaM «it* 
gtvoorci» 
fit Ao Mti kan do —mimai* «•*!•» »ln»wt toi 4o MftaftteMMCft» 
ftoitatoa m 4» tu M|«M»l«faUa0Mi (vaoy* f»¥ •» 5.23*) Ä«wodi-
0MA Xaac WMU 
SaaeavaUoad kaa worden opgemerkt, dat voor do KO^-aa-bapaling do •ol-
fil mtoüi »»imoifatoa vordoa ••rkrogoa (aio voor eoaaoataar do para­
graaf JUiMwF) • 
lw»- oa Voitoanoasttro 5*^ 
•taadaardaoaotora i aonstor A 5«0jf 
monato* 1 imff 
Za do volband® tabol ia ooa aaaearattia« van do KO^-fo- ca do SOyoo-
naardea voorgogoveaf toveao ia ooa oaaoavattlag woorgogovoa vaa do KOj-fo/ 
71 
*0 • (*•»!/ liter) iOyé^mral/llUr) Kyfe/lTOj-ea î 
s 1 h a 1 i h j a 1 h 
ktSEonstcrs ; i l ! i 
I 10.3 44.8 as. 5 «.§ 17.1 1é.7 1.41 2.06 1.80 
m 1t.§ 17.4 81.• €.8 li.f 1:t.t 1.41 8.89 1.80 
i * • I.i IS.» 1f.1 1.4 lê.î 10.1 1.41 •e9T 1.98 
i XY 7.1 !*4.5 11.1 4.1 11.1 9.0 1.41 8.14 1.70 
! f 
; 
t.) It.J 1S.1 1.« 14.7 1t.5 1.81 1.81 1.49 
buitenaonstera 
8 11.1 ff.l 4.i 17.5 1.49 8.41 
ZK 4.® S4.§ 1.4 11.1 8.18 8.8* 
I 1.0 14.6 1.7 9.0 1.48 2.22 
KT 4*t 17.7 1.5 9.4 not t.lf 
f ••S li.t 4.8 ! 7.» ! 1.14 leTt 
' Zoal. uit «• tabel Wijkt, traren de geaiddalda en NJ-m. 
vaarden Tan te Z-oonattra balangrijlc hoger daa da OT«reflnkoi*atig« gemiddel­
den ran te ZK-, K-, IV* M T MMt»»« & m rolgoad deel «M dit vniUff 
•ai «f 4it tmtkll «ster vorden ingegaaa. 
H«t seaidd-jlde ran te M fil Satu Tan da kasbons tar« W» 
«*#•« 1.74 «ft ha* geaiddaldo wm te *0j-fa/*0j-aa-<i*otiIatea fa» da Imitea-
aeaater* 8.07* terder sagea vlj» tet te «nmakoaatifi geaiddeldaa rm te : 
A-M/A-fe.«»»tltetea IN»* 1.78 en 1.72 bedroegen an dia ran da Cl-fe/Cl-ae-
taatilatea raap* C«09 m 1.11. tet geaiddelda v«a da SOj-fe/ïOj-aa-qaotifa-
tea n> te Imite&aaaateM «m tes wpfitf pâi|k aaa het gemiddelde fin 
te Taa teM mcastsr»! dit te orereeaateaaiag ml te .• 
gegartmm mm MLtaaaiw (1I4§1§ Üi voor een xeatal grecdea Tosd dat Mj 
Terhoging Tan hat Toohtgehalte hat chloride- ea hat nitraatgehelte te oage-
TMf «elljte mate (aeHJnbaar) «fassenv Kat andere voorden dat ohlorida en j 
nitraat ia oagaTaer gelijke sate negatief verden geadsorbeerd (sla ook l |
Eaton H il.. 
wit pMHUMMilda Tea da FO--fe/irO-«'ee«»qttotieatea Tan da kasaonetare vae 
ongeTeer gelijk aan hot gealddelte ran de A-ee/jL-fe-quotiSnten raa data 
aonetera. Bat Iwt NVmI lager vae dan lat gemiddelde Tan te /H*te* 
quotiSntea n» te totoffTaad« aoaatera (aat uitsondering faa da aonetere 
X 11, If 14 « V 1t ea 13 vu Toor eik kaaaoaater het ïO^-fa/Wj-aa-
«taotilat lager dan het Ol-fa/Ol-ae-qaotifeti «ia te %tjl«f«i 11 «a 1|)» 1*1 
elthsaa Toer aaa deel reroorxaakt slja door een te laag uitvallen rm KOy» 
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op avaataaia affaotaa Tarn denitrificatie). Kaaat het medegedeelde In het 
hoofdstuk „Overeeaateaming tusaea katioaea- «m da aiiinMi* «ijst. 
hiarap eek het varbaad  ^ tuseea hit verschil „katioaaaaoa („ton va» 0* en 
Kg") «U anionenaon* en het vmilU Ma 
VOMI«*. , T«r « «on.fr. «. I»« grtljk «. tf 
tofa* tel tot A-B8/A-fB-quotißnt « imp |A MtttaW vas toi lager | tot 
rerechil „kationenaoa (tN> ran Ca en Kg") Mi anionensom" Infamy roor 
•arstffenoemda 45 aonatara gMlidtU avsl/Utir Ml •oor laatst genoemde 
10 ««Mimi gemiddeld 6.3 SPal/lit«?* Eet varbaad tussen het varaohil 
JttttWi—I (n«oai vaa Ca. aa Hf1) HLa «aloaaaaoa* «a luit „fl-fa/ 
A^pÜtl »in irOj-fe/irOj-se-qttotiSnt" geeft eenzelfde aanvij zing alt 
het vmüRto Terband » Yoor J4 monstera vas M Cl-fe/C 1-ae-quotiSnt 
minstens 0.25 hoger daa hat »»j-fa/lOj-aa-qttOtiBat aa voor 41 monsters 
va» het aiiiftiMf dan t»ff to*a# MP zelf a lagarf tot INWHÉÜ wkationensoa 
(9aoa vaa 0* aa Mg") min asloaaaaoa* bedroeg voor eerat genoemde 34 aoa-
«im gemiddeld 4*1 aval/U ta* M VNT laatat genoemde 41 aoaatara faaid-
deld l.i afü/Ukv. 
Hagietad aa Saitaoalar (1943) vonden voor hat varaohil 
ilK&xio&t&io& nm ftaioiumtoa nog® vftftrai&t zij lOariTtu 
feit M mm vt«Ni of altrata prior to tha time of aaa-
>M li niet aoaavelljk, dat ook bij oaa oadar-
coak aaa darnlljk verliaa altraat la oreetredaa* 
Gaslaa hat ia hat aarata hoofdstuk baaprokea oadarzoak 
•VHP 4a invloed vaa da baw&rlag vaa var*adigiagaaxtrao-
taa op hua nitraatgehalte, la dit achtar aiat vaaracSUa« 
UHu 
te de toni vaa it pa» grondsoort pitMallt A-fs-, Ahm^ KO^-fa- aa 
>> vaviw mm,: éa Icasmonsters ward voor daia aoaatara berekend, toavaal 
het altr&atgehalta vaa da varsadigda grond aohijabaar lager vu daa hat 
Attvaataehalta vaa Éi valdvoohtlfco groad* Sa volgende peroaatagea vardaa 
vaa 15.1^)« 




f - U0 
Mm berekening dia ward uitgevoerd oa hat varbaad tussen hat lOj-fa(x) 
en kat M*y+mt(w) vast ta stellen, lererde Ml volgende resultaat op • 
kaaaMmatara • f • ®«ffi m • 0.4 (*«0«9319 •_, _ • 1«9)t 
kaa« aa bal taaasaaa tara ijr* 0*547 x ••> 0.5 (* • 0*9411 *jmX "^*8)« 
Ia fig* 1? ia het grafiaak weergegavea* 
Sa bovenataaada r-waarden lijm wat klaiaar dan êm aartor vermelde ' 
waarden voor tot verband tuaaea tot Cl*fa aa tot Cl-aa* Ceaiea te voorgaan­
de baaprekiag vaa tot ta laag uitgavallaa vaa KI|*fa*iiMPtai ia dit Mat 
73. 
•arweaderlijk. 
lit fig* 17 an bovenstaand« r-waardea k&n de oonolusie worden getrok­
ken, dat àat IOj«*a «a feat ïO^-aa ni radalijka nauwkeurigheid ®p elkaar 
kunnen worden omgerekend. Het maakt ft» «Ut veel Tere0hi 1 «f ter MM»* 
y&MnrUMT van *» aitraattoeatand m dt fvant kal KO^-fa te Ml Iii *0j-se 
•WÊt l?epftftldii 
B. HC0,.f. « t„ «. »«.t.» tfj. „».14 op Milage 
14* Mi te it »»imf „Eic&rbonaat" ran tot fcewNstuk „Bepaliagsmatho-
liikti* ward medegedeeld, ward da methodiek vsa da bloarboaa&tbapallaf tWM 
keer gewijzigd 1 aanvankelijk ward a? gatitreerd sat gebruikmaking Yarn aw* 
thjrlavaftja, vervolgens m% aethjlrood am tenslatta «at een jS-aate*« 
Op Malaga 14 1» door middel -ran horizontal# lijnen aangegeven mat bahuif 
•an valka ran dasa bapaliagswijaaa da diverse HCOj-fa-aa HCOj-aa-waardaa 
warden verkregen» isea wi s Kruno!ge ververicing axe vara uz xgevoera om TOOT 
ê» naar ieyeUagawijsa gegroepeerde HCOj-fa- aa HCOyse-vaarden da apral-
diag „binnen da Boasters* ta berekenen» leTerda da ia da volgende tabal 
vermelde gegevens op (spreiding tevens uitgedrukt Hls •arlatla*eo8ffiolEnt) 




f jklasse ' 
1 f «Nil/ttt**) 
ft i - 1 ap 
(aval/liter) 
•: Ü 1 
&#$• 1J #•1 38,3^ 
I 
f» CM 194* 
Ik. ^ • — •.I m 1.1 f14#¥ »•»« — M ti 0.1 13#4* 
••ê — ti t#| 4<*4t 1*1 — if i»;t •' •' " 6.3# 
if 0.« 4â 9ki • a.72 
jpNfclB# «mm 0tJ 10 •et |keÄ« - M I f '  ••1 15.7^ 
0*4 m 0.2 . .50»« in e — • 11*5 it 
m Ô.t 44.6^ : 2f 0*1 12.1^ 
Bij dé berekening van da a aa va van da HCO,«fa-bepaling 
««NL Boaster ZX 1® baitaa betofcoawiaf |tl«Mi « M| te 
berekening ven teinn van ü ECO.-se-bepaling monster 
Z ft. lia ia mg volgende Mnl. 9 
m.o. « bapa&ld aat methyloranje 
m.r. • bapa&ld met aatylrood 
p.a. • bepaald met fK-aatav* 
74. 
lit to tafeal km da ooaoluaia vordaa s*trokken» itt dt Tariatia-ooSffi-
elSat vu te HCO^-fa-hapaliag «aar hoog «u. Bat dit hat garai vas, zal TOO* 
aaa daal «sa gaTOlg aijm g«MMt Taa to pS-VSiaTloadaada varkiag Tan feat 
filtr«erpapi«r „3 aa S Tm Taal Tan te monatara, vaarran da tofl»* 
HCOj-fa-vaardaa «tuk raraohildan, Tarachildea aaaalijk ook da iagtü^yB^fa* 
ni| itirk • laga ECOj-fa ging gapaard mat laga fft»fa« Toor aan at» 
dar tod. aal feat hoog uitrallaa Tan roornoanda rariatia-coaffioiSat daavvaa 
aaa garolg ai Ja n«»Mt«l«t da im» to bioarhonaattltratia b«schikbaar si ja* 
to htoftolfttfti paraaxtraot (t al) MM klain vas, tamaar tea* to paraaxtrao-
t®a alaohts valnig bicarbonaat harattan. Dat to TwUtt—rfffüilrt ran to 
ECO^fa-hapaling „aattrlaaaaja" lagar vaa daa to VÊKÊMMm»m§§itMê,9m%m mm 
da  HCOj - f a -hapa l i ngan  „aa thy l rood"  en  xa l  daa rdoo r  whihhII  
ti|»» Aai Mj aarat gaaoaada bapaling da bioarbonaattitratia TOO* Taal aoa* 
•WM FFH IMFLLMK N «VJITI (UTE)) 
— M M| laatat ganoamda hapalingan rälaohtVjroorJ ankala sonata ra* 
9a wvitUi-Mlffifillftt Taa to l€Qj-to»%t§alii*# vaa balaagrijk lagar 
toa 41« Taa da HCOj-f#«*apaliag. Zij *u niattaaia toofc vat hoog (TOOT da 
toi» )»y«tlMi«ijm iMiatft lt.#). tat to Taxiatia-aofmoiSat Taa da 
HCOj»aa-hepaliag „aatlgrlvMft* lagar vas daa ia ia«ia!ll#a4aifffMUMai mm 
to SC§j*aa»fcapall®§llii aa „pH-aatar", sal daarraa aan gaTOlg 
ai Ja gavaaat, tof tt| aarat gaaoaada bapaling to hioarbonaattitràtie roor 
toto Taa to vijf aart as «tot vard uitgeroerd »at 2 al Ter»adigingeextraot 
•iil|tBpw>Hil getitreerd. 
•«Movattaad kan vordaa opgaaarkt, int Toor da HCO^-ae-bepaling da 
flfll mlaHi 11 WttR Tarkragaa (cia -roer ooaaentaar da 
9mnpm£ JMi#) • 
tea* aa buitenmonstaaa • II## 
ataadaardaonatars i aoaatar 1 1§*^ 
•MMtav > 1S.4* 
Ia to Toleaada tabal ia aaa aaaaaTattlaj? Taa da ECO.-fa- aa da ECO.*aa* 




100,»fa(ml/lit«r) B80q-aa(aral/lJbr) HC0,-fa/HC0,. aa 
- 1 k a 1 k 81 1 k m 
0,0 0.6 0.2 0.4 2.3 0.8 0.0 0.8 0.2 
m 0.0 1.© 0.4 §0f 1*4 1.® 0.0 ••9 0.4 
X %i 1*0 0*4 ••T 1.1 1.1 '@•1 0.8 i.l 
«r 0.0 t.i i.4 o.t t.5 1.0 0.0 1## 0.4 
t §.@ M 0.5 ••> 1.7 ••9 0.0 f.t 0.4 
bulteamonstera 
I •af t.o »•• 0.0 0.1 
ZK t,# 1.t 1.9 0.0 0-4 
X 0.1 1.« f.i 1.« 0.1 •.? 
Xf 0.1 i.l ••5 @•1 o.s 0.7 
• • ©•• 0.0 t.i O.t 0.0 — ? 
pilHiUt XOO^-m wfi» Tan d« t-wait«n vu he«*? dan im 
Üga galtiddeldeu rua dt I*9 ZK-, XV» m T Sit in 
«t—liy a»t hH IUI tel ran 4a p«r 
Ail m #• kl« 1 hogtr m» tal dl• Tan da 
lij kat in kat 
aan da kationaj 
••rat« 
»ttXdvijk TO da kij «1« 
Bij da aarata bepaling ward in te 
M «i 1*1 «ML kicarkonaat par UW» 
«i tl| te twaeda b«paling gaaiddald rasp. 0*5 
ü 14 tnl« la da paragraaf w|fi* van «Ml 
wij dat 
lat HC0j-f«/BG0j*MHP»tUfct «mi f*w mHaoiirlng raai lagar dan kat 
i/jL-fa-faatttat. Dit tal Toor «an darf, iwnrwilrt *ijn door aan —— ©a~ 
im» isflNt vu da jl.Ttirlagenda varking Tan kat filtraarpapiar MS an 
• Pf/1« * *• laif «ttrnUon Tan da HC0j»fa-vaardan. Toor ai 
tal kat Tirooraaakt *ijn# lat kij kat Ttraadigan Tan 
ktMftt t#t «fitoMtet i» gakoaan C«t* • MU«ar «* Iwwm# tftli 
194*1 Wmjf Naught on Honaton, 199*)« Bat wagaattan Tan d4 
gadurenda aan naakt bij 15* Jial al» garolg ran produktia Tan 
door aioroban hat tot epioaaing koaan ran oarbonaat Mg kakkan b«rord«rd 
HCOx  - PF 

76. 
(si* I ssn volgent teel ran dit verslag ! Isitsasisr en Fireman, 1944| 
Scheuring en Overstreet e). 
Telg«»* Seiteaeier (1946) kja HJ^tt afsuifea 
van verzadigde grond als geyolg Tan koolzuur-
gas oarbonaat utrilau, 
Isa berekening die werd uitgeroerd om na te gaan @f «r tum het 
Iföj-fe(y) en het MOj-se(x) een MMktUjalf virWuU ImM, ltnrt* het 
rolgende resultaat op 1 
kasasastsrs 1 jr • 0.3)4 * (* » 0.fS4f «y<x - 0.5)| 
las- en taitMMMt«*« • j m ©.lit * ( s» O.flfi • O.f). 
# • *  In ftg, 18 is het rerband §rafis«h weergegeven. 
Im een ssrters vsrsis na £i§. 19 1«#» 4» 
ysatsa vsa Ae snitere Z 18 en ZK 10 vrij ver 
•mijtert ren to andere potten« monster 1 18 . 
had ecu zeer hop» HCO_-se-vaaxdô m Mitel 
II 10 seat teer hoge SCO.wfewwaarte. >«wv 4s 
M«a*h«»tiit*atis vanrês tN»t®»ffsiite v*n»-
digings- en fsrseatraüt«* een keer waa taf* 
haald en tea* van te altes per ntVMl ter-
kregen duplo-waarden te hoogste vas 
Asm» vas hst ••gelijk de BCO.-se- en ts V0.« 
fa~vaa*te voornoemt te mU|« (sis ttjlafi 
14). 
le aitsemterlijke fcMgte fan de HOO.-fe-wsaHa 
veerassat kil tiraat te aaataaht al gstrokksn. 
Tnltav tat Tan ts juMmtonatm "*»"** m tsvsas 
«mi te w*milfla0msttc*tat **«— m ist it>-
trsffsate monster tttnttMvnt werden fi». 
•aardigd (si# 1 tal Dekker, Iflf). 
De titnUMtom w te ywwlwto vertoon, 
tem tvss huigpunten en te titratifNPW«» ran 
te T«mli|lB|Hiiy»st«i vertoonden •' sar ilk« 
Titratiecurrenbverden eveneens rerraardigd 
m te pars- M rerzadiglngsextraoten van aon-
stsr I ). Xf vsrt eenselfts uitkomst vaikm-
gea. tils voor monster S 10a pNMÉWli tan 
buigpunten en wrsatl^J^sxtMoten 44n buig- • 
jaat. 
In te fif. 19 «n 20 ia mr nsy. te ysrs- « te : 
frafissk hst verbaat tassaa 1st kfaarksaaatfshaTt» en ds pH weergegeven. 
Bs samenhang tussen let «CO^ -fe SA te fl-fs was betrekkelijk gering, althans 
Toor vat te kasamstars betreft j voor vat te MltenaonstSM betreft was m 
va» sea wij mmm samenhang syraks. Is sawmkaas tussen kat HCO^-ss en te 
yl-se vas sovsl tm te lu- «as voor te WliMMltii vrij nauw en zo op 
hst oog tan naasts MJ logaritaisoh. 
f) ssa ran S.l.lolt ter inzage „annual progrsss report". 
77. 
lu to«liohtl&4 op das« nrkaalM dint bat TOlgand« # t 
I . (") (H00„ „ iu. 
1 
* . • let (WO,) - loc (H2S0J). 
U d... f8r«l. », (•,«,) W99ÊÊÊk HCO,> 
<mt m X»tet ««Mit disnt vpmrmiI Mt oorr«o ti«-
te vorden ing«Toerd. Olfen m (1999) 
>•909 v"* (m * ISMMtwrkt«)« mi «ij «ali« Ian »w-ttitiia 
f 
('Wm3J - 0.509 Tu - log £MJHjJ* 
Oll« M V»taMH (1999) mwmWm art tot**!*»« to* im 
hit volgends • yit lover Pco , around 0*001 atM«|fewit| 1 
froa ECOj" may to Blightlj beoaua* anall amounts «f 
I» the «oil solution Mr to titrated as ECOj", so this method Is mors ao-
m im wm grsater than 0*601 mtaMptoM*« 
at WkÊttmimÈÈ (Ifl4) **«a m 
ê® g* n« «tow* tót m fUHj* immIAia lohttv Id 
vateren Mi een tssr laag kmlmmm» of im» «eer laag bioarbonaatgehalte 4 
berekening onjuiste uitkomsten fMkft (sis ««Al i  Lobry te Brayn et. •&»» 
IM«). 
••sUs desa toelichting Is tot topiiviUJk, dat ê§ MMatoa* tussen tot 
HCOj-fs en As pS»fs minder nauw vas te êê saasahaa« tussen tot 
m Otftt ia tot to«rl|9«U|k, dat l«rtrt 
MJ logaritaisoh vas. 
tal berekening die «naft lilfinifl, om na te §ma te velke mate m 
tusssn êm m»ml9Ï <* ü i©§«itM «k tot BMyao(fl| 
lsrerds ds is d<t volgends tàbsl 
#) Mt ( . . . . .)  vorden aotiriteiten aangeduid en Mt ƒ•••• J 
ties. 
Ti. 
Verband tussen da pH-se(y) en te logaritae Taa bet 
ICO,-se •Ifc) 
; a foraale r 
a.e. 11 y - 1.?ff * • 11.4 O.918 
a.r. 40 Jf • 1.444 x * 12.2 0.884 





1.400 * • 11.? 
1.400 * • 11.1 
O.O49 
0.941 
icasmonstere TJ JP SI 1.TI® * • 12.4 0.000 
71** F • 1.41# s • 1l.t #•994 
kas- mi «*' W • 1.992 s • 1«.0 ©.«1 
buitenmoastera 9 W m 1.994 * • 11.0 0.938 
(•1) uitgtdrukt t» mol./littr 
(•tl Ml witf itlii wm ia in fig. 20 geaoeade aoastesv 
(•3) mat weglating Tim monster f tê (HC0,-se - 0.0) 
a.e. • kfaali aH Mtfcgrlaraaje ' n.r. - bepaald Mi m«tylrood 
li«# • kftall «li jSHMtar 
te ' wo Von all« t*9T IlÉMÉHff •aa 1.000 aC. 
Vit él Uktl kw ê» conoluai» wrt« gatrokken, dat er tussen de pH-se 
m ia logaritme Tan bet bgoj-ta een v*ij mm» vaafctlijaig Terbaad bestoad. 
ia riohting»ooSmoi5nt ran dit verhand wm im afwijking Tan te fornult» 
1 M t groter «as ten, let la «tat Tervonderlijk dat dit bat «aval was m 
«al oa raden taf ar %ij ia Mcarbonaatbapaling gaan aasvaotlea verden ean-
gabraoht Toor Terbiadlacea Ma nat M bicarbonaat verden meegetitreard 
(sla Toorgaanda toelichting m da ptstffvaaf «Blaatffcamaat* ms Ml hMfft* 
lat ia slat aaMpliJk tot aak te volgende punten ran inTload al Ja «anait 9 te praatte Tan te riafctlngsoolf-fioi"nt I te ionensterkte vaa niai steeds galijkf bat koolxuurgahalte vas vallioht niat Staate galiJk| hat 
HCO.-ee aa da pS-aa a—tea Mar Terboudi^ viM ataak afgfroad (alt ook da ia da paragraaf „ïioarboaaat" raa bat hoofdstuk „lepaliagametbodiekea* besobxvvam bspaUa#i 
Hit bafcalp Tan Hmmla f wardan vaar te par grondsoort gemiddelde 
ECOj-sa-vaardan en ionanstarktan pH-vaardan barakand, TaTens wardan lara-
kend da fast«omi« naarmate da tan „log £"1§0J (formule 2) Tarmanig-
Tuldigd aoeat wertem oa im plaata Tan da baraksada pH-waardan te pr grond-
?t. 
soort joalddoldo pH-te-vaardtn ale uitkomat ta krijgen. It va&rda wm da 
term „jXj" (#*35) vord ontleend mm Oleen «m Vatanabe (1959) •» do vaarde 
•aa de tos« „log S2C°3 (*4«<5) verd mat behulp Tan A* formula* 
1®« / l2i©3 / . pK1 - 2 pH 
ult da jB*WM0i« (|«5) it« gemiddald tmt balucht 
watar vard geronden (lie t Den Dekker, tflfl lolthoff en Sandell, 1fft§ 
Euffaker at oJUf 1fé0)« Ait reeultaat ran do terekenln^n «M al» rolgt t 
C«l) * 
S i»f Î.T 1.H 
« f.t f.i 1.» 
I T.5 1.0 1.« 
If T.1 fe§ 1.W 
• §.i M 1.30 
Zoal» uit êât ovwrsUfct blijkt, vaak do footo* mm «• K-ronster» M 
ran 4êk af. Ml soi daarran een gevolg «ij» gevaatt» dat do foaiddoi-
die ra do 2-, ZK-. KT-
#.t 0.4 
«ê.@ i.1 
JL w x^r ti * 
(6,) (ice.)* 
<W 
#)*fftloid ait dt fovMXo 
- llLÜSSJ. 
1 (Hjco,r 
door on to »ta» dot (XGO^) ftlljk io mm (X) 
so. 





i - (e.) (eOj) 
^ K CaUjk t« iMla w ïl-ÏJUVsewe» Mr ï, (4*4) s 10*^), 
Kt (4.» s 10-11) «k X. (4.M s IS*9) to toe* 01m m «stau»« <19») 
ÜKflif formule à orer ia te formule 
(6m) (TCOj)'. 4.5T » 10*® * ƒl,H,y 
/ HJBOJ y to >Mto wuofto (7.24 x 10"®i al* to bij 
$ behorende iakat) aan te houden, «Mt het »achter lid «m 
•1» mv te 1.0S * 1#*,4 
jp fuuyfliEBffyjrf JLÄ 
C02 Toor £ - 0.0544 (25$P) an PCÛ -
•oor het reohterlid Tea formula |rvt de «Mai» M) « 
anaikk 
Uwiiilt mm eatfsvaa* 55 »g ptr liter._ïïit deae. oplos*. 
«ich voor het^produot^/. C%J x L BCO^ J * 
foor de versadigingsaxtraoten nerd het produot „ƒ Caj? s [ WÊijJ** 
0y «wi vijftal uitsonderingen na, — sonata*» Kf •, 16 «a 1T « 
f 1§ en 17 —* varen da ge-ronden vaarden hoger tot belangrijk hoger dan < 
vaarde ( 1#ü * li*"')# li» voor het rechter lid ven formula | in 
Mt hoger »ij* kan, althans roor een iMlt worden verklaard uit het fait» 
UI M m f Q*J m [ HCO^J2* •«» produet ia van ©onoent 
niet m aotiviteiteni tot rechter lil ran formule f heeft 1—lijk 
kin« «y aan product Tan aotiritaiten. Toor Mi ander ImI aal 4fl 
velliaht Uui» gelegen aijn, dat het kalk in da grond voorkoat in 
Ata aflMlMitty ia Aa» aalaiat (da genoemde vaarêa vmt 1 kaefl 
oy aalaiat). 
Oleen m Vatanabe (1959) vendam vaar TerBOhillende kalk-
houdeade gronden, dat „the calcareous material ia is 
aome form that is more soluble in BLO at constant ?CQ_ 
than oalcite" « 
V 
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(ml« ook» Col*« 1957S Y*a der Xarel en Yan den 
5roek, 1562). Volgsns Gre«nwald (1945) wordt da op­
losbaarheid van CaCO, door fosfaat verhoogd* Reite­
rn« i«r (193^ •) „founa seta and pyrophosphate as veil 
as orthophosphate to he effective in delaying the 
preeipitatlon of CaCO. fro® Ca(HC0.)2 aolationa" 
(si* oak i Xeitea* 1er ea rirtsM, Tf44). 
!• ko»«ete fMrt* it* voor het proimot N §•}* Ixo,]*" ( nrwiifUim-
? Ä? t*a«t) werd waa tie van »raater S 1A| «ij b«4mf 1.05*10 . 
fit i# ga«aveaa mm tal vu m%®mm lat« «iah voor het pro4»at 
M Ça]* V.COj]8* (çrondextract) even ho#i of im« *•! *•€•*• raartea tere-
keaea (aie* Mafiatad aa UltMiitr, 1f4ll ftattawilar ea rirtau, 1f44l 
Seiteaeier, ,1f4i| Biaàaréa at al., 1f$4t Haüaurfit •» Hornata», 1ffi§ 
lato» at al. , 1§éê). 
Silikaat 
M «o SxGj-ee- waarden van de «onstera aijn verwilA ep 
bijlade 15« la» wi»kun<Uge ver*em«| die «wNL »it«evo«r4 ob mm émm 
waarden de «pw4ttii§ „binnen 4« WHtm11 te berekenen, levarta êm is 
«• volxende tabel Yerœelda Ht.wvens «p (»yartUla« tereno uit,;«iruKt als 
wUlie-ocl ff ie il*t ) » 
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f.4£  ^ • 
f.6^ (3.0f.; 
|t«(ao) 0.1(0.1) 110.5^ (7.0^ )- 65(84) 0.1(0.1) 5.65((4.1^ J 
Teer éi* vu ta MM*««* S ff —»immNI • . 'J 
ia ii©.«f»»%!»piilâ«f alaafcta i« aalmlvoud uitgevoerd. : v; 
Bij It'BlO.-fe-naHM tan«*« via* slteeàietende d-
wmatêm voir m tij Aa tam* «r Ha voorj 
e ontleend aan Brown (i960) 
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voor do SiO.-fe-waarden betrof het de Boosters Z6, 
14 en 17 en'V2 en voor de SiO.-ee-naarden het œonster 
2>&1 (voor monster Z6 werd sleéhts Un van de twee 
duplo-5i0,-fe-*&arden aangehouden en voor œonster ZX1 
slechts éea van de twee duplo-SiQ.-se-waardenf sie bij­
lage 15)« Be berekening van de s ia ie vo werd zovel 
met als sonder dese uitschieters uitgevoerd* 
Oit de tabel luw de «OMIMI« w»rden |«tr»kkM, tot de variatie-
ee*ffisifmt mm 4« liO^-ee-befaling (4.1JS) WvreAigemA laag 9e •»» 
riatie-aoAffieiint tu de BiOj-fe-bepalia* (7.8j() «as belamgrijk ko<ir. 
lij heeft niettemin aam redelijke eisen veldaam. 
SisimtttU ka» wmêmm opfeawrkt, Aat voor As 8i0j-se-be pal is« ie 
volgende variatie-eoVffieiintem verdam mwkmgêm (lie mot MSMitatr de 
paragraaf „latriwm")» 
te»- en bui tensions ten 4.1JÉ 
standaarAmonatars 1 monster A 4.7J& 
menster 1 7«4Jt 
Zn ie vel genie tabal ia m samenvatting van Aa SlO^-fs- en êt 
SiOj-se-vaardem weerlege ven | tevens ia een ms«mttUt| veergegeven van 
<• SiOj-fe/»iOj-ae-t******\em. 
SiO _-fe (<£Tv*l/llt«r 1 •10j-s«(d*V*l/lit«r 
1 h • 1 u « 1 * » 
ttaaaonatere 
S 1.4 5.4 1.5 1*2 2.3 1.1 1.1* 1.47 1.58 
ZK o.e 2.2 1.1 §.7 1.« 1.4 1 «00 i.i| lel 5 
1 0.6 2.2 1.5 0.4 2.0 1.4 O.94 1.|1 1.07 
it 1.4 2*4 l.f 1.1 2.1 1.Î o.ti 1.» 1.11 
t 1.7 1.1 2.2 1.5 2.5 l.f 0.94 1*9« 1.15 
lai t»»acne tarm 
1 1.« 1.i 1,7 i.t 1.04 1.04 
II 1.1 1.5 1.2 1.4 ö.fl 1.Ü 
I 1.1 1.4 1.1 ;i.i ®.fl 1.» \/v 
ff 1.2 2.1 1.1 2.0 1.00 1.« 
f 1.« s.i i.é 2.2 1.12 1.1® . '• ;1 
let gemiddelde van de Si0y-fe/8i0j-se-%ue£iJ|mtam van de kasmamstsr« 




aonatara 1.04. larder sagen «ijt dat de overe*nkoŒetlge gemiddelden 
van da A-as/A-fa-quotlffataa reap. 1.70 aa 1.72 bedroegen. Ba eerst ga-
noemde gemiddelden waren du» belangrijk lagar dan da laatst gaaoaada« 
Zij varaa araaval fralar da» 1.00» Mat aaa as aadar »aa ia mnautM-
alag Ml im cmm* «Mi »aakaith aa Kaste (iff}~44). £eie auteurs va*» 
4« 4at 4a M»n«l»ili> kiaselauar bij afnemende grond# v*ta*~ 
MtMMÜaf afnam| AL tomaltol4 a>«alaat kiexeliuur MS echter toe 
(sla Mill Xeftaagua aa C>fiaa, Ifif» Raltawilar» 
a af»i|UA« T&a da geg^reaa vaa Baokwltfc aa Ihm 
(1H5*64) vas bat SiOj-ft/MO.-sa-^ttotiCat ««« 
••asters (VI aa 2) hoger dan Eat A-s s/A-fs-quo tllat , 
waa tot *aa* vaavtlea eoaatWi (tK1f 4§ î» f «• 1t» 
«1» fft 1t, 1|» 11 aa 16, KT4 an 17 ta ?12) galijk 
tta* MaM» (»It Ht 4 a* 1?» 
iff, ê m m m fit 10 «111) u«f «M 1.« (ai* 
dael I aa bijlage 1|), 
Im barak«»in« dia ward «llfmni m tot va*M4 MMi M 
•ft0|«f»(s) ast tot ml t« atallaa, lavar4a tol volgaada ra-
nltwt op» 
kasbonatcrs l |• 0«)M 8 • 0*5 (r • 0.411| • ibtjf 
kas» aa toltenaonatara i • 0»59l * • ®«f (v • 0*822) • 0*t)« 
la fif. tl fa tol *urtoa4 g*afiach weergegeven. 
Ia 4« tig» 22 as 23 1» voor raap. da pers* aa warsadistagaextraataat 
gniiMk tot verband tussea list kie*elsuur«£halte aa da pH waargagevea. 
Tuaaea tot »10j«fe aa da pil-fa baston* ar weinig of £*an sesenhanff tl-
tfcaaa waar wit da kacaonstar* betraft (slat 4a yft»toXafflcadaada verklag 
van tali fULtraftrpapiar „3 aa S 539/5" I paragraaf „pli" van lil hoofdatuk)| 
M9 «at da buitanooïiatara betraft waa er van e*a ßetl«e s&senhang apra-
to. Tummm tot siOyae aa da pU-aa bestaa* er #m aatlga aaaanfesAg vaar 
so wel toe* als bulteaaoaateae* Een barekeaing dl« aerd uitgevoerd OB 
sa ta gaan in welke «st» êasa aamenbang rechtlijnig »aa, lüMto tot 
la ia volgend« tabel mwmlêê miltMt «§• 
Verband tassen de pl-se (x) en ie S10^>se (j) 
formule r s 
kasaonsters 
ALK  ^kas- mi 
buitenmonstara 
y . 5.0 — Ü.469 x 
jr • 4*1 •*•* ••J|1 * 
pi* 4,# —- s.414 » 
— 0.558*1 0.5 
— Q.5S4«t •»! 
— i,iH o.j 
(#) Master ?1i buitea beschouwing f:«laten 
late fig S|| 
(•f) ^ • @»lfê 
<•*> rï.o!o, • °-278 
VI« te UM tilâJM» tet m 
ea de pH ««a 




Si Beckwith «a Ke< 
an (priMdW) « 
* »mm, 1HM4). 
it ja, dat hat Uai 
belangrijk benedez 
. % ~ w Piper, 19591 Jone» 
m§h oplosbaarheid bedraagt bij 
iger dan $ ongeveer 120 p.p.a. 
•% 19541 Creenberg ea Price, 
F|è Bij genoemde pïï-waarden Is *ij »einig of niet 
afhankelijk van de pU. Zij it wel et« 
van (ja temneratuur I dt OülüAbAftrhiid 












ligt, koot bij lage pH ook wel OYsrversadising 
^eeire (1$63-64) hebben in enkele 
sterke owerversadigin* — tot ©n-
flsmv k«t SMVMilf» —• W^pMMt 4» *We*W»*WN» '•" ;-i 
dlglag was speciaal sterk na toevoeging wan altraat. 

®5 
Ook fosfaat bevordert het tot oplossing komen van 
kis Misuari dit wellioht door verdringing vea hst 
geadsorbeerde kieselauur (ziet To tb, 1957) Baupach t 
sn Piper, 19591 ïeylor, 19é1j_jl#éff k'cKeague en Qhiae, 
1féJ| Beckwith sa leeve, 1fi3-i4)* 
Soor aiidel m etippendiegreaaea werd nagegaan of er roer ie §e*e-
en verzadigin^seitracten tassen hst kieeelsaar- en het fosfaatgehalta 
een peeitieve ewsenhsag toeteai. In oreret-nstemmiii« net Ae so Juist ge­
citeerde literatuur bleek er inderdaad Tan enige peeitieve samenhang 
eprake te si Ja (sie 4e fi§ 14 •» 2$). 
Daar voor ie vewaiifl&feeatraetea sowel Ae yl «ls 
het feefeatgekalte set het kieaelsuurgehalte samen­
hing vee het roor deze extreetea w belang na te 
gaea ef eek Ae pi ea het feefaetfekelte eaaenhingea. 
Met behulp vu een etippe^iiafraa kon ««rien vastge­
steld, «et er tusses dese twee grootheden weinig ef 
geea verbaai keitesi (sie ••or iit ilaeraa ie welcea» 
Ae pare#reaf )• 
Door aiidel van stippe^diagrammen werd ma ef ie greeiaaeljweeij- ^ 
fere veor ijeer ea alaalaiwa eeaeuhlsfsa aet het SiO^-fe (ieae stippt 
diagrammen tijm aiet ia dt vereise epgeaeeweai eie mm geaeeaie grond-
eaaljeeeijfere eea volgeai ieel ma iit verelac). ü* hleek aiet het #e-
vel te «ija. 
9tt ie voerlaatete takel hl ijkt, iat ie cwsiiielie »iQj-fe- ea 
SiOj-se-waarden vm de Z- en kefer wmmm dan êe o-rereenkoa-
sti^e geaiiieliea »an ie Ä-» I- •* KV-Bonsters. Bit vereekil ia kiezel­
suur gehalte hing wellicht eeaea met ie vereekillea in pH en - • 
halte (si« ia iit heef ie tak ie pare«rafea jpl" ea „Teefaat"). let ia 
aiet •»•»gelijk dat het eveaeeae samenhing ast eea verschil Sa extraot- ^ 
klear (sie bijlage 12 ea het keefietak »Overeeaeteaaia« taeeea ie kati-
eaea- ea ie «ilttMMi*)* 
Xr si| HM keriaaeri, dat het fosfaat gehalte en de 
yl aiet samenhingen met ie estxaattlew (bij ie vwr» 
»eiiciaceeatraetea vaa ie geiroogde en gemalen grond 
htftfea het foafaatgehalte ea ie fS «el samen aet de 
extraetkleart sie eea vel*eai deel wm iit vmU|« • 
Feefest 
fie PjO^-fe- ea P^O^-ee-veardea (ae/liter) vea ie aeaetere lija ver-
aeld op bijlage 16 ea ie «*2*°4 plu* H^O^"-fe- en «SgPO^ plue lPO^"-ee-
weardea (^»vel/liter) op bijlege 17* Eea wiskundige verwerking die werd 
Sé 
ult£çvoer1 ©s roor 4a P^O^-fa- aa P^O^-aa-waardaa da apraldlnc „biaaaa 
<1® œonatera" ta baraka&aa, lvvarda da la da rolgaada tabal raraalda ga-
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lC«f >§.§<§•§) i»«H4.i#I: 
14| 
4*MMuri#l »oor 
Itr3«« xi) «ïTï 
tt$ m f 10. fia 
da y»o.i •• i.Mii 
««a m 9 m êtt m 
tmi nor te 
ter8 Sf » ét f * tif 
»I » 
Vit èa tabsi kan 4« HMlHi« »orden 
•ffUlfat ran d. rsOg-M-»tef«l*ae (4.1*) 
vtt 4« 9gOg«<4*»l»9*ltac {%$•%) 
t dat in 
iamtm 
• op 










lm ïm% bo >fdatuk «frwaaalaaaUf Immi Ai 
ti® ran hs% |MN^imIr M§Ni *l|v dat mi tot ftsfafttfafeaitol betreft 
tot »Mplijkarvij« g«»n §••«• taMémtaf ' mm ia 
•flaaala* m» tof WdMVNtil y(iw4ii voer viJftiM 
MtM|m te «%al44ai4aa m A» CMfaat^ahaltaa tu 
fraktlaa m|. i#f «i 4*7 *8 ?jOj par liter. B»m «ij«® ar •»» 
dat lg hat bo4«aro«kt op*aloat fosfaat Mj 4« baraldla* *•» to paraastraa-
taa —— aithana *ij da voortgaaatte axtraatia —— ia 4« «raad aard vaat-
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gehouden* Hat sterke uiteenlopen Tan de dttflo^P^O^-fe-wsardea van een 
aantal kas- en buiteimcnsters vijst hier eveneens op» daar hij het ge­
soesde sterke uiteenlopen van elk stel duplo-vaarden de eerste vaarde 
in veruit de noeste gevallen belangrijk lager vas dan de tveeds (sie op 
bijlage ié de PjO -^fe-waarden iet uitschietende A-v»ar€oiit genoemd ia 
ie laatste tabel). lit feit noot naaolljk vellieht als volgt vorAon vor-
klaarAi Ao eerste vaarde heeft te trekking of gmi éis afkooMtXg^vmo ho­
ven mit de sak van hot FS-soutér •» Ao tveeAo vaarAo 09 grond nit Aoso 
sak) tljAens Ao hevaring van hot FS-aenator sal Ao grort hoven ia Ao sak 
vat Aroger sijn govorden en Ao gronA «nior in Ao sak vat voohtigori bij 
de bereiding van hot peroextraot sal Ao Arogoro gronA mm fosfaat heb­
ben vastgebonden Aan Ao voehtigere gronA» 
Direet na hot bokonA vorAon van Aoso vmlüümtAg werd 
or toe ©vorgopMUi Ao grond mm Ao PI now s tor» mm 
hot person to atone«»* Per grondsoort varen Ao vol-
gonAe nonstors Ao ooroto Aio vorAon goaengA« S9§ 
U1)i K1i9 KftO en f1| (sans tor 112 vorA nlot gosmgA). 
TenoinAo voornoeaAe verklaring to too toon vorAon voor Ao objootoa 
S14 on 15 on SE14 naast het gobmikelijko PB~o>oaste;r tvoo oxtft PE-non-
sters in Ao koelool geplaatst. Ka ongeveer vijf volst» to sijs bewaard 
verion dose extra-nonsters goeplitst in oen bovenst« on een ondom to 4m1» 
vaarna van Aoso Aelon het A-oijfer vorA bopaalA on mm pemxtrMt «e»i 
boroiAi in Ao perssxtraotoa vorA hot foofaatgefc&lto bepaalt* Be fo*f Mit­
gehalten van Ao objeoton 11 f oa OC14 varon Mor laag om liopon nlot vool 
uiteen. Vandaar Aat deze foefaatgehalten hior niet zullen worden wm*» 
gogo von, tenoer Aaar voor Aoso objooton Ao A-eijforo „bovonoto Aool" 4M ' 
„enderete Aool* nlot voel versofcllAoa* Bo aul/MfonlUta« tm «kjcit 
Z14 waren als volgt1 
1 i-oljfon (ag/litor) 
bovonsto Aool )2,1 1f.O (gvalAAolAo vs* 1)*0 mm ti«f| ' 
oné»r«%o «ooi. 37.O 50*7 (gonlAAelAo w 31.1 en |§»fj-
Boso re«alta ton hamion voor veoraooade «MUtfftaff o«m ttWMiftflJig 
in* Onso oonolnslo ie Aat voor 00» neer of sUmAov groot aantal kae- om ' 
taitMHMwWm Ao fgO^-fo-vaavAst* to laag «ij» vkt&m&m m tot Itl • 
hoog sljn im« Ao v«riatlo»#»iffva» Ao Fg0|»f*»to9aliMf Aaaarvan 
oon gevolg io geveest, dat bij Ao bovolAlatg mm Ao p»mozt»M««i tof te 
hot bodenvooht opgolooto foofaat in uiteenlopende Mto in Ao «pmA «*>i ^ ? 
vastgehouden* 
es 
Surd en Martin (1923) vonden voor met de verdringings-
•ethode gewonnen bodemvocht, dat opeenrolgende frak-
ties van dit vocht een uniform fosfaatgehalt« besä­
ten. Bij «en later ondersoek road Burd (1948) «•en-
vel, dat het fosfaatgehalt« van eea aantal „diaploo«A 
•olatioma" in Tarait 4« maaat« fomlloa mihll te4r»«f. 
&«ltos*lor en RlofcarAa (tf44) nmliM Aat Mit «am 
membraanp«ra ^extracted eolations usually indicate 
ftto«iM of jfeoopfeato, although mmwaemhlm amouats of 
•olmblo yfcoopkato are ate«» Vjr otfcor neana". Soa» \\ 
•m MIm (1945) •«teil*»» dat „tfco ooaooatrotloa «fl . 
fho«)lMm in tho «olutlom «straat«A fros a gif«» \ 
••il ia •«*jr lev Aoos ut jroolmto tfeo yooollility • 
•f th« presence vltkl* tfeo «oil «f «mms kavim« a V 
•olmtiea of «uiii«rtUjr <mt«r mmmmtonatlo» ia '• 
r««t«et to phosphor*«". f«!#«» hom ia hot „oosool-
mil« that Amrimc tfeo proooss of «xtmtiac a ««il 
solmtiom, pkospfcsrms maf ho wmmwê fmm. tfeo solm-
U» aa it ia pwdioi paat smrfoooo kaviii Alfformt 
proportloo froa those with which it orifiull/ tea 
««tafeliafcoA «A «toUitrim*. 
Parker (lf*7) *«*A la „AlaplaooA oolmtloas" fcolaaf» 
rijk m» orgaaloofe Asa aaorgaalsoh fosfaat| Ao go-
halten van «•& aantal m dese oplooslafoa bedroegen 
goalAAolA rooy* 0.4T •» 0*09 •§ PO. pi* 11tor. 
laaaapol ot al« (lf§4) otolAo» iiotS-oIgtiiio mot» 
„tfeo addition of a microbial energy source increased 
the «ovement of fkmfÈmwm in » oalcareous soll tqr 
about î8-foldj tfela lasroaoo «m amomM for fejr 
m lM^M^&jtyrpaaio phosflMirM I* tfeo »«41 sol«-
ytoMflMMM» mm from th« natlvo . 
«oil fàwpiiwnM fraotloa and «M wllliaii If the 
Bicrobial populationj a largo potion of Ills orgaalo 
phMfhom was aasoolatoA with microbial oolls and 
cellular dabris; aAAltlaas of inorganic 
tm amounts equivalent to that aAAoA te tfeo organic 
aatorlal* falloA to ollolt aar .»Jaoroaoo 1* fhNfl»-
rmo MtMMtt". 
Burd (194t) vermeldt dat „tho yfeoopfeato concentrations 
•f AloplaooA «olotloM Ao aot appoar to te «orjr «1m»* .. 
ljr correlated oltfe the wtoé for phosphate tortillas* 
tio»*. >0 „oeoond increment« — wvi nikn|W Aoo* 
.M een voltooiAo mtrlagiii Of deaelfde hoeveelheid 
groaÉ »op»®!* *o*iri*§4»g too to pasaaa ——• MM 
••a maat voor <••« behoeft« lijai „the second 
lnoroaoat never pros oafeotaatlal increase« te phoa-
fàato MmatnttN «m th» flrot iMWoamt {imtmÜ». : 
fotelto «m de „firot la«ro—at» beixw g^ in vmlt 
4« m««Io gevallen alfell), 1» tfeo phyaiologically Ao- i 
floient «oila, whereas Mo ykjralolo«la*Ujr adequate ' 
soil« always tàovsi saah 1mtomoo"| BnrA (194&) «ehrljß 
de ie toenaxnevAtoe ma «fUM» in oalolttoe«halt«« 1» 
«••«ltato» m Aslya« (1954 o) .•««••••A tàot tto 
o ontlvend aan Baker (1964) 
r^<L -f?" 
concentration of F*" (er wordt onderscheid geoa&kt 
in „aTailability of P" en „awallabla P*| analoog 
aan rasp* pli an kalkbehoefte). Ook B&kar «a Woodruff 
(1962 a) Tonden dat „tha aTailabilit/ of P vas rala-
tad to tha oonaaatration of P In tha axpreeaed aoll 
sslatlaat kovmr, sora plaats rsaows4 aapls aaoaata 
of P fm soils la vki«k tha «variability of P mm 
very low when their roots «ara allowed 1» permeate 
la*** rolMM «f salli ttU| tka asmt of aval labia 
f ia « sali m mil m «te availability of P 4atar-
mina ma aatritlsa sf planta". 
la ês valfaaia tabel la aaa iMMinttli« m 4« P^O^-fa- «a 4a 
PjOj-aa-waardan we«rgegav«n| terena 1« ®en aaaaavattlaf mr|»«tm Tan 
4a PjOg-fa/PjÖj-«s-t»itllataa« 
P_0.-fs(ac/litar) 4» Pa0ç-sa(ac/llta*) 1' 
l h , » l It • 1 ! Il • 
kaaaonetera 
S 1.5 35*1 9.0 3.1 33.9 19.4 0.1} 0.94 0.4S 
IX 0.4 1f.1 6.1 3.0 40.3 14.2 ©.11 O.57 0.29 
s 0,4 10.® 4.1 «.f tt.t 12.4 9.04 0.33 0.30 
If 1.1 10.0 3.7 2.4 10.« •.f 0.13 1.04 0.4* 
f 
IMUI 4 4FC A IN M <II J» £• 4» AI TU 
2.4 30.1 9.1 3.i 33.4 14.1 0.37 o.ti 0.3« 
SwllvWPWwi »§«l 
S ' 3*0 3.7 i.î 10.2 0.S9 0.43 « 0.1 0.4 i.x 14.4 0.02 O.Oi 
£ 0.7 T.1 1.1 t»«7 O.13 0.25 
If 0.2 1.1 4.i 5*1 0.04 0.24 
f 1.0 14.« 4.1 19.5 0.24 
•a ftafaatteyaliac wmê% la ftviag* aa%a 
geetaar4 door sàlikMMÉ (il«i Eerroann aa Laderla» ' 
194tI MtmI« 1963)* De PtO.-fa~ « fjOb«M*WMPAa» 
•ija ai» «erelff fclarvaa «•IliiM «ta vi lai« ta boog 
aitfavaCUaa« 91% «*b daartoe iapwfaM onderzoek ia 
feblakam, tet 41« ta kat* «itvallaa »1st aaar daa on-
«e*e«sr œg p.O- yar llta* zal heb be a bedr&gen 
Citant» sa Ta* Mk, 1f«4). 
Zoals mit Aa tabel blijkt» varaa 4s gealddal4a «a 
waarden ma 4a S*» Ä- aa f »PMttw ho#av 4m 4a overeenkoauetige gemid­
delden vaa 4a !• #a tisonstara• la aaa volgaa4 4aal vaa 41t vtnltf sal 
op dit Taraohll aad#r worden ln«agaaa. 
lat gemiddelde wan PgO^-fa/PgO^-sa-faotilataa Tan 4a kasaonstara 
bedroeg 0*41 en het gemiddelde vaa da P^O^-fe/P^O^-aa-^aotiSataa Tan 4a 
s ontleend aaa Baker (19*4) 
90 
buitenmonsters 0.25* Deze gemiddelden waren dus niet alleen veel lager 
dan de overeenkomstige gemiddelden van de A-ss/A-fs-quotiënten reap. 
1.70 en 1.72 1 1 maar zelfs belangrijk lager dan 1*00 (slechts voor één 
van de monster», namelijk voor monster KTJ» het P-Oc-fe/P0Oe-8e-auo-z  )  ' i j  
tünt groter dam 1*00). lat de fgO^-fe/fg©j-8#-%a®ti®at«B 10 laag waren, 
sal eensdeels een gevolg zijn («veest van het feit dat bij 4e bereiding 
van d® persextra«*#» in het ïeitsrookt opgelost fosfaat ia ie grond werd 
matgehoaden. Amderdeeis aal hat laag mijn vu de se qaotifmten daar aam 
moeten worden toegeaehreven, dat hij het versadigan va» de grond voel 
fosfaat —— neergeslagen of geadsorbeerd fosfaat tot oplossing is 
gekomen en wel soreel dat de toename aan opgelost fosfaat relatief gro­
ter was dan de teemame in vochtgehalte.Sen dergelijke toename in fosfaat-
eoneemtratie een toename dm» als gevolg van verhoging van de verh«*-
diag water t grond —— is vel meer gevonden (Parker, 1ff7j Kattson et al., 
195O i| M«Va*ght en Bomston, 1f§é). Toenamen in fosfaatooaeentratie zijn 
eveneens gevonden bij herhaalde eztraotie van deselfde hoeveelheid grond 
(le Tries en Beswering, 1947I den Bnde, 1952), bij herhaalde verdringing 
(Bard, 194«) en bij mltspoolimg (Shawarbi, 1950). Al iMrtgvlijki toena­
men im fosfaatsensemtratie salie* een gevolg sijm vmm afnamen im eancen-
traties van kationen die met fosfaat een mooilijk oploeba*« verbinding 
vormen em van toemam** in de oemoemtraties vmm m&mmm die geadsorbeerd 
fosfaat door omwisseling in oplossing kümmern <m gaan. Tam de dembetref­
fende kat- en ami—* sullen resp. het «alsivum- em het kjrAmjrUaa gewoon­
lijk het meest va* i*vloed sijn op de toenam* In ftifuttiMMlvsU« (Rei-
temeier, 1f4#)# Mto-lml ook voor do ka«- om b»lt«M»*it«»i wol het geval 
sijn geweest. en hot aluminium!on onorsijds (sie bijla#» 30) 
en het bioarbomaattUmi anderzijds (sie de paragraaf „lisarbonaat* vmn dit 
hoofdstuk 1 sie oofet Olaen et al., 1ff4l Olsen et al., 1fé0) smlle* eoh-
ter welliaht eve*«**» imvload hebben mitgeoefend (sie ook de paragraaf 
„AsaisaiT»* •«* dlVI#«ftst«ik)* 
Se gemiddeld« fgO^-fe/PgOj-se-qvotitate* va* de B- «m K-mem«tors wa­
ren lag«r dan hot rre*ee*k«matlge gemiddelde va* i« »-monsters •* de ge-
miidelde P20^-fe/P20^-so-qmoti«*t«* va* de IT- em d« T-measters waren ho­
ger. Kot ««rate wa« im ovar««*st«sHBiag Mt i« itgtm* vmm Xidgl«jr (1931 •) 
•* va* 8t«ph«nso* «* Chapman (lf|1 •) «* het tweed« was ia «v«*«enetearning 
•1 ontleend aarni „Methods of extracting soil solution, its ooaposition 
and effeot on plant nutrition (1963-1941)"l Bibliography, Commonwealth 
c ^ Bureau of «oils (zie ookt Clark en Feeoh, 19&0. 
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met de gegsTeas Tan Sookup ( 1964) en van Da Vries en Bekering (1947). 
Ifidgley (1931 •) en Stephenson en Chapaan (1931 •) Tonden TOOT fosfaat, 
dat ^little or no penetration takes place «Ith heaTjr soils, bat with light 
textured soils appreciable aoTeaeat aajr bs sxpeoteA". Sottlmp (19(4) stal-
it Tuti Aai mm mm vltm» fsefaat M«m«r 80 % kan vavAa» 
m mm. tam baataaiet t*#»iiaaé tmimt *lachte ongeveer 1 fU . 
9« Tries sa (1147) wsraslAa*» Ant hoewai fsafaat slak is tet 
algeaeea u«r laiftasa Am <• graad varplaatat, tot i» «lauws dalgrond 
t#«h seer tsvasglijk is* 
Tal V4M auteurs TtlMllM waor organieche meat, hu-
maat mi uim organische mate rial en, Aat tea* Aa «f 
loabaarheid mi opneeaba&rhsid raa ImImI Ami toe­
nemen (Saar en fell, 194S| iaUsé«r» 1ff0| Idmrti 
en Ifaurtl», 1955l Imnmni at al., 199ft As frisa m 
Bss&ria«, 1fÜ§ Im Mik, Iféf)* 
loala «it ft#» 26 blijkt, IwftlMMkA mr %mmm kat fg§|»fs/fjO|->ss»%*N. 
tifot m kat A-««/â*faNtwtâC»f MB MpiUm samenhang» lass negatiewa 
eamenhan« vsrA grotendeels varoorsaakt door Ml ftitt iaf A« XV* m Y-
asastsrs tmt tot emt genoeads qustiSat ralatief böge waarAea be sa tarn 
•ft Tso* ktt laatat genoeads quotifftt nUUtf la<» «urtti. Bit fait sal 
op «ij» beurt T«HSMf een |mt Aaal «ijlt vmorsa«kt door varachillen ia 
verplaata baarhe 14 va» het in hst toA«amMtht opgeloste fwifwit« Voor *«ti 
andar Asel mJ» het <wk114«M tot staaA zijn f Usas«, AasvAat M| het ver-
aadigen mm As grond ar MJ lage waarden voor tet A-Ba/A-fB-^uotiSnt min­
der fosfaat tat oploeeing tal si|m gekomen dan lij Im«* «aarden m> tot 
A-ss/A-fs-**stifat. 
Bes berekening dis «»«4 uitgevoerd om na te pma ia «alle» mate ar 
tosses hst FjO^-se (x) aa k«t ff0j-fs (y) ma1 »#ètiljml§ varbaad bestond 
lsTsrAs hst volftiAt nnllaal ayi 
kaaaonsters « y • §.511 * • 1«3(r - ö.itif • !•#)§ 
kas- ea kuitcisMitaiei y - 0.504 * - 1 .J(r • O.S22| • f«5)» 
la fig. If is het wartaaA grafiseh weergegevea. 
I» As fig. fi aa ff ia tht rssp. Aa yen- «1 #• varsaAlgingssstraa-
tsa grafisch hst vsrbaaA taaaaa hat fsafaatgakalts «a Aa pi w»«r«at*Ten. 
Tussen hst FgO^-se en Aa pi-se bestond ar weinig ef geen samenhang. Ook 
tasssa hst F^O^-fs en Aa yB*fa kon nagenoeg geen samenhang worden ontdektj 
ia As gBwwàlm Aat Aa fl-ta mm vsrhasuling hoog was» w® kat fgtj-fii 
sweave1 steeds laag (ais» de pI-belaTloadeade werking vaa hst filtraar» 
s ontleend aan Cean (1949) 
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91 ^  
papier „S ea S 589/3"I paragraaf „pH" Tan dit hoofdstuk)* 
Door middel ran etippenliagramaea werd roor de pere- en de verzadi-
gingeextraoten nagegaan, of het fosfaatgehalte samenhing »et het calciua-
of het magnesiuagehalte (dese etippendiagrammen zijn niet ia dit verelag 
•NMuan). Bit toleek niet im % geral te al^i. Vit te lUypwitiifiii 
kvtti erenvel Éilislijt naar vtMlf dat M| eenzelfde fosfaatgehalte de 
pur«-' en T«rzadiging8extraoten van êm buitennonaters belangrijk lagere 
oaloium- en magnesiumgehalten bezaten iaat Ai püB* en verzadigingeextrao-
%•» wm êm taemonaters. Absoluut genomen «area de desbetreffende vereehil-
len groter roor de oalciumgehalten daa voor de magne s iumge hel ten § procen­
tueel «ezie* wmm ét verechilien eohter voor de magaesiumgehalten gro­
te». 
.Sa Ae f§ •» f1 i« ctafisch het verhand tussen de grondanaljree-
•ijfeni VN* reap* ijte* «ft ilwtilf m tali F^-ee weergegevea (de ver­
handen tueeea deze gromUwrtf eoijier» ea het P^O -^fe kvaaem overeen »et 
iie wm êm ft«. 50 «a J1). Zovel voor het ijzer- ale voor het ttetalu« 
cijfer vas de samenhang met het PjO^-se betrekkelijk gering. Bij hoge 
WUÉM VMtr ijzer ea aluminium waren evenwel de P^O^-se-waardea laag 
en bij hoge P^-ee-waardea varea de vaarden voor ijzer ea alumiaisus 
U*(. Dit ta ©vereen»temming set «et verwacht mo«ht worden (Beaa 
Bear&ll, 1917)« -r:. * 
Monat«? 116 had in verhouding tot zijn vaardea voor ijzer ea alumi-
nium een hoge PjO^-ee-wa^rdtf ia mindere mate vae dit eveaeeas voor ea-
kele andere veenmonsters» zoals Y1 ea 10, het geval. Deze naar verhoudiag 
hoge PjO^-ee-vaarde* mllm «li grotendeel« als •tlf?» t»t »taad zija ge-
komt MJ de ijzer- en de aluminiusibepaling verd voor alle grondsoorten 
«Mftlite fnrUMffrfxiioaAiiig grond l extraotieœiddel aaagehoudea (zie eea 
teel vrn €i% .#•*•!«§)§ *4J het ••«adigea vaa de groad werd voor 
êm f«MMtM» eea lagere gewichtsverhouding ft—t « water verkregea dan 
VMT de *-t .W* •* «T Ultiwt de bij de ijzer- en aluminiuzbepaling 
gebezigde hoeveelheid grond was voor de V-monsters dus relatief hoog. ko-
gelijiwwwtj» mMAtJ* op het naar verhouding hoog zija vaa geaoemde . 
fji|««N»w»ardea ook eea vaa ijzer^ ea aluminium door organi­
eke «lef wm ÜNftMi punt (Hoffmann, 19649 »*• ook de reeds geeiteer-
êe lit«*tuur betreffende de opl««laarheid vaa fosfaat onder invloed van 
Teneinde voor ie pere- ea ée •em41fL»0«xtrMVtt te kunnen 
—J_ —J_ 
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stellen In welke aate zij verzadigd waxen eet dioaloiuafosfaat, verden 
•oor desa extraoten de lonenaterkte en bet prodaot „ ^CaJ x ^HPO^J N be­
rekend (zie voor de HPO^-en HjPO^-waarden bijlage 17a). Voor de persex-
traoten waa bet product „ ^CaJ x £HPO^J " in alle gevallen belangrijk 
lAf* dan lwt yn*|tt i»t MJ veraaéifiiv zou lijs fwveadem. Tan ia rar« 
zadigingsextraoten vaa ar mogelijkerwija aan aantal oververzadigd aan di-
calciumfosfaat* Dit kan «orden geeonoludeerd uit fig* 32» vaarin voor 
te verzadigingaextraoten het verband tussen de ionensterkte en bet pro« S„(c.Jx[äP04J- 1. weergegeven. De in deze figuur getrokken lijn de verzaligde toestand veer. 
Leze lijn verd berekend öocr bet oplcsba^rheidepro-
duet »an dicaloiuafosfaat —— 2.77 * 10"' (iloreno 
et al., 1^60) —— te delen docr de activiteitscoSf-
ficiEnten van de Ca- en I1PJ,-ionan. Daze ooSfficiën-
ten Verden berekend met behulp von de formule 
log f - - 0.506 V^u 
1 + ü.32od a ^u 
waarin f • aotiviteiteccEffloiBnt, z - waardigheid 
ven bet ion, u • ionensterate en a - parasiter voor 
de straal van hst ion (Kielland, 1937} üaclnnes, 1961 
kcreno en Ceborn, 1963)* 
Uit bet feit dat i;i fig. 32 sen aantal punten boven de retrokfcen 
lijn zijn gelegen cag niut eender netr de cor.clusie «orden getrokken, 
dat de betreflende verzaiigin^aextracter. oververzadigd waren a«n dical-
ciunifos.faat. llr kan naxelijk sprake zijn geweest van schijnbare overver­
zadiging. Dit onder meer als gevolg van het feit dat er geen rekening 
werd gehouden mat on^edisacoiSerJ gips (eisen et al., 1960). Koreno at 
al.i(l^óO) constateerden dat „solutilized soil organic matter complexed 
calcium in appreciable quantities at pH values above 6, introducing ap­
parent suyeraaturation conditions with respect to dioaloium phosphate 
dihydrate". Sohijnbar. oververzadiging kan wellicht ook worden veroor­
zaakt door complexe calciumfoBfaatverbindingen (ttoreno en Gsborn, 1963I 
Greenwald, 1945I zie voor laatst genoemde artikel ooks Larsen en Court« 
mu Hagin eu Üaoas, 1962). 
Pairif-nhan-y tu««en de kat* en anlongnso». htt geleiding» 
aotlaohe Amis 
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Een berekening die werd uitgevoerd om de verbanden vast te stellen 
tussen enerzijds de anicnensoa (AS) en anderzijds de kationensosi op ba­
sis van „Ca en Mg" (KS-en) en de kationensoa op basis ran "Ca + Mg" 
(KS-plus), leverde de in de volgende tabellen verstelde resultaten op. 
terband tussen de AS (x) en de KS-en (y) 
JSiÉJPfiiXtracten 
kaamonsters y - 1.070 x - i.2(r » 0.9^9» - 2.5) 
kas- en buitenionsters 
ferzadigin^aextraoten 
y m 1.068 x - 1.0(r - 0.995» y.x - 2.4) 
kasoonsters y • 1.0J8 x - 0,9(r • 0.991| s T.X <• 1.6) 
kas- en buitenmonsters y - 1.036 x - 0.7(r - O.9961 S T.X - 1.5) 
Alle vier interoepten weken zeer betrouwbaar van 
0.0 af* De r<'„re.38ieo3rffici?nten van de eerste, twee­
de en vierde formule vefc.cn zeer betrouwbaar van 1*003 
&f| de re^ressieeoSfficiênt van de derde forœule deed 
dit betrouwbaar. 
Voor de tw.- ede en vierde formule werd retoetst, of 
zij betrouwbaar van elicaar verschilden! het verschil 
tusticr. de redres?iecoL;f: iuiËnten, was betrouwbaar» 
het verschil tussen de intercepten was niet betrouw-
Verband tussen de AC (x) en de &5-plus (y) 
persextracten 
kaaaonsters 
kas- en buitenionsters 
verzadi^ln*sextracten 
y - 1.C65 x - 1.7(r 








kas- en buitenmonsters 
y - 1.031 x - 0.d(r 







Voor de tweede en d«> vierde forr.ule werd getoetst, 
of zij be trouwca^r van elkaar verschild-m het ver­
schil tuscen da ra^ri-'isiecoSfflciSatea was bijna be­
trouwbaari het verschil tursen de intercepten was 
niet betrouwbaar. 
Voor oomaenta&r op de in deze tabellen vermelde gegevens wordt ver-
mmrn mm het hoofdstuk „Overeenstemming tussen de katiocen- en de ani-
tuuo'. Biei* «ij evenwel étt mr As ww4llgl«i»extraotan 
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tuaaaa da AS «a da KS-ent TO or da peraextracten tu —— zij hat saar 
zwmkr—— hat tegengeatelda bat gavai. Ia da flg. 53 •» 54 ia roor raap. 
da par«« «a dit Taraadlglngaaxtrattaa graf is oh bat verband tuasen da AS 
•a d« KS-plu8 v«iri*|tvi«. 
Baa berekening 4ia ward tllpfMfl Ml to verbanden raat ta atoll«» 
tmim •»•niJit i« M «m Mi«rsljêi €• AS •> ê# B-plaa, Ut*H« 4« la 
da volgaada Utallts Tara« 14* raaultatoa op. la 4a fif. 55 aa 54 ia roar 
rasp, da pars-; «a TtruilflaiMitmUi gnfliik hat mitai tuaw #• 
1C «m da KS-plua vtarftpm. 
farbaal tuaaaa 4a KS*plaa (s) u 4a KO (y) 
foraal* r .9* aX 
par8«xtractan 
kasmonatera y • 0.0694 * • ©.5« O.féf 0.52 
kaa- aa teltoaaaaatMni y • O.ôifl * • 0.60 o.fil 0.51 
varzadigingaaxtracten 
kasaonatara y - 0.0755 * • «.If «.916 0.19 
kaa* aa • o « M • 0.55 ©#f«§ §.1® 
pas«, «a variadigingaaxtraotan 
kiMWsastam y - O.OéfO a • 0.4t o.fti 0.*6 
kaa* aa taltaaaaaatars M 1 • 
0
 1 N • 0.5$ «.990 0.t5 
farfcaaé taaaaa 4a tf (s) •» 4a S€ (y) 
fanala * *F.X 
pmxIrMtM 
kasmonatera y • 0.0740 x • 0.45 0.956 0.56 
kaa- aa buiteamonatare y • 0.0752 * • 0*51 0.979 0.54 
raraadigiagaaxtraatan 
kasaoaatera y • 0.0756 x • 0.14 0«96f 0.11 
kaa» «a baltaaaonatara y • 0.0765 x * 0.Sf 0.9*5 ©•to 
para- aa varaadigln«aaxtraat«a 
kasmonatara y • 0.074t x • 0.41 0.H5 0.t9 
kas- «a buiteaaonatera y • §.§744 x • 0.4# 0.93Ó o.tt 
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kaaaeaatera y - 0.0361 x • 0.45 ©•f64 0.5t 
kaa- ea kuiteaaeaatera I - 0.0556 x • 0.54 O.933 0.51 
versadigiagaextraetea 
kaaaonatara 7 - 0.0373 X • 0.56 0.973 0.19 
kaa- ea kalteaaoaatara y . 0.0377 X + 0.32 0.9®7 0.19 
para- ea Tersadiglagaextraatea 
kasaonsters y A 0.035« * * O.51 0.985 0.27 
kaa- ea kalteaaoaatera y . 0.03II x • 0.47 0.990 0.26 
fit i«u talell«® kaa Ae eoaelasie verdea getrekkea, dat ie XC Ml 
•rij grote aaavkearigkeld kaa verdea kerekead ait de At «f de Kf-plaa. 
Baar de »amkam taaeea de IC ea de KS-plaa vat aamver vas daa de •MMS* 
kaag taaeea de 10 ea de AS, kaa de kerekeaiag velliekt keter verdea §•-
baaeerd ep de ES-plaa daa ep de AB, Be kerekeaiaf la veerta vaer de M^N -
vat aaavkearlger daa veor de l§-fe. 
Met kehulp vaa de la de laatste drie takellea verstelde foraalea kaa 
•oer eea kat- of aalaaeaaea vaa 100 iSroal yer liter eea Ii Taa 7.5 à 7.J 
œmho per om verdea barakaai. Bit resultaat s teat vrij goed OTcreea met 
de gegeToaa Taa ftiakarda et al. (1994)• Vit eea deor deae ant««» vervaar­
digde figuur (fif# 4 op kis. 12 Taa Elekarda et al.) laat siak aasttlljk 
•oor eea eoaeeatratle raa 100 âVal per liter eea 10 vaa I.) aake per m 
aflesea* 
Taa de in de laatate drie takellea Teraelde regressieeeiffleltetaa 
latea vij kieroader eea saaeavattiag Tolgeat 
kas- ea kuiteaaeaatera KS-plus AS 
peraaxtraetea O.Oéfl (1*) 0.0732 (3*) 
versadlglagsextraotea 0.0743 (2*) 0.0765 (4*) 
Be eerste regreaeieaeiffleitet vaa saer ketroavkaar 
lager ia» da tveede en kijaa betrouwbaar lage' 
de derde. Be vierde regreasieeolffleitet vereekllda 
aiet ketroavkaar Mt de tvaede «a de darda* 
let feit dat de eerete regreaaleeeftffleitet lager vaa daa da aadar* 
drie» sou er op kaaaea wijsen dat de KS-plua-vaardaa vaa da peraextraataa 
vat te koog zijn uitgevallen. 
Een berekening die verd uitgevoerd oa de verbanden rast te atellea 
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tussen eneraijd» 4« OP en andersijdt d« AS tn de IS-plus, leverde de la 
de volgende tabellen verstelde resultaten op* 
Terband tui«! de IS-flat (x) i »a 4t OP (y) 
foraale T "ar.x 
psrsextraoten 
iMlORltm ¥ • 0.0141 x * 0.0« 0.946 O.14 
kat- t» buiteaaonster» J • O.OI55 * • 0.09 0.9*5 0.16 
vertadlfiagstxtraotea 
kMtontlift ¥ • 0.0254 x -1- 0.08 0.95® 0.10 
kat- ea tatittaaoatttvt y - 0.0255 x • 0.07 O.féf 0.09 
ptrt- tn v«rsaditfiü4»«xtrattta 
kasataatere y - 0.0257 x + 0.06 0.976 0.12 
kat- ta buitaaataatart y . 0.0254 x + 0.0« 0.f7§ 0.15 
ftrta»4 tuin 4« AS (x) ta it OP (y) 
ftmilt y y .x 
perssxtractea 
ktneuUn y • 0.0256 x - 0.02 0.957 0.15 
kae- ta buitenmonater» y • 0.0241 x • 0.04 Q.9*i @.1| 
reraaiielaeetxtrattta 
kasoon»ter» y • O.024O x • 0.07 0.f2f 0.1® 
kao- en bui tta»«at taart y • 0.0241 x • 0.06 O.945 0.10 
pert- ta mudifii«Mxtrut«» 
kaaœoneter» y • O.O254 x 0.971 0.11 
kat- ta buitenmonater» y - 0.0211 x 1- 0.02 0.971 0.12 
l>e OP m wat minder ikrk gecorreleerd Ml ia KS-plu» en de AS é«ft 
ie SS. Ons« oonolusie tan ai«tteai> si|m dat it OF met vrij grote mmh»» 
keurikheid kan worden berekend mit de AS of de KS-plu». Daar de MfWlft* 
tl« tout«* it Of ta 4« AS #«g*v#«s* am im« «m al» it oorrelatie tua.«* 
•M it Of M At KS-plua, rnüL het «tl weinig vurttfcil maken ef de %tMtMN* 
Ring tf 4« KS-plu» dan «»1 «y 4t AS ««rit gebaeeerd. 
97. 
Be in de laatate tvee tafcellen ••»•alte ragreaaiaooSffioiSnten lopen 
«itm Taa 0*023 tet 0.026. Base vuHn zija &i«t (nlMluirijk lager da 
de door Campfcell et al. (I94i) pmâm vaarde Tan 0.029« 
lüf «prtr ft# ptra- als ê» Ytraadigingsrxtraoten vtrden da oomotiBOh# 
co&ffioiSnten ta rek end. Ba fcerekening çaachiedde aie Tolgti te eoa ran 
4« «mutin 1«« (*., ï, »4, 81, IMj, 800 j « IjP04) vard rexmenig-
«xo* ™« 0.0m « d. „™ d. i«„ <.c • «r, 804. 
"°J « "°4) WmMlitTOlä1*4 °-0m' "* »"*— 
tan varden opgeteld, va&rna te raricragan mm vard gedeald op te OP. 1r te 
mlgmaêê tafcel ia een aaaenratting ran te mmIéiéi ooSffioiCnten veer-
fmffWWmm* 
Ttfta<*^ 
1 h A i ' ' * Mi 
kaamonatera 1 §.rr 0.90 o.«i 0.80 0.9t O.iT 
S 0.f4 0.«T 0.8) 0.7« 0.91 0.i4 
X O.ff O.if 0.84 O.Ti 0.88 0.05 
If Ó.Ü 0,90 0.99 O.Ti 0.9i 0.09 
• ©.li O.if 0.82 •elf o.iT @.tf 
fcuitenmonatera ©•15 1.09 0.M @.TI 1.29 i.91 
Teneinde te la deie tafcel re melde oaaotiaafce co5ffioi5nten te kwmm 
rergelijken net/lad« literatuur nmlte, geren vij te volgende taMl. 
Osaotlaah* eoSfficiëntea 
















wrtliwl ia il>l» (1949) m MMft«on ra ßtokea(l949) 
ooêffioiEnten hefcfcen tetnttlac op «9*«. 
#2afgeleid uit te «M* Kil. « Sherrill (lfli) vermelde 
molaire vyiMpiiitateliiica» M wel »et fcehulp im te 
tee» Levia (l90i) berekende «olaire Trieapuntdaling 
Vij Tardunnlac. 
S«t ia dit d»ti T*a htt r«r«l&s ond«rzo«k km vo^m hmp 




y • 0.670 x • ©«S 0.914 
y » 0*70$ s • @«4 O.965 
7 • 0.611 z - 0*4 0*683 
J » 0.546 X • 0«| 0.90t 
y • 0.97) * • 1.7 @••76 
0.126 
y • 0.516 x • §•$ 0.957 
y *> 0*694 * - 1*4 O.Mt 
y m 0.556 x • 0*1 0.951 
y » 0.514' x 0.554 
y m Q.<§t8 x • 6.$ #.•11 
y • 0.511 x • 1.5 0.016 
y » 0.542 x • 1*2 0*515 
y • 0.957 * • 0.4 0.990 
y - 1.75Û x • 11#4 0*111 
y * 5.0 — 0.469 x *** 0# §f 
Sa - «h» 
s ®'ää 
0» - M 
Mf • se 
wO* 4- Mg"- M 
- M 
il »m 
SO^ « M 
10^ - •• 
mm. - tm 5 
SiOj - M 
Vj " " 
pH • f • 
pH • •• 
1* - £• 
K -f« 
6* • f« 
l!g - t m 
„ia • 8ff* 
Mi m t% 4 
61 • tm 
SO. - f« 4 
X©2 - f» 
• f• 
IJ BWP 
SiOj - f« 
V5 * *• 
« M 4. 
• M 
log /ioo. - wQ 
•iOj - •• • M 
7 x formul«(|5 kasmoxistar») * 
KM - «a - f • AS - f • y » 1.070 z - 1,2 o.m 
ES • «a - b« A S - s e  y - 1.05« * • 0,9 0.ff1 
m - plus - f« AS - f • y m 1.0€3 * - 1.7 0.939 
m • plus - M A3 - M y • 1.031 x • 0*1 ©.fff 
se - f • XS - plu« - f• y • 0.0694 * • Q.5€ 0.Ü5 
30 • c» XS - plus - M y - 0.0735 x • 0.3t o.rr« 
ie - f• A» - ft y - 0.0740 x • 0.43 ©.fié 
se - m AS • M y m 0.079* x + 0.34 O.féf 
OF - ft 13 - plu» - f• y • 0.0241 x • 0.02 o.M 
OF - M KB - plu» « m y • 0.0234 x • 0.0« 0.f3» 
OF - f« A3 - f • y « 0.0256 x - 0.02 • 0.f3f 
OP • M A3 - 9« y m 0.0240 x • 0.07 0.JÜ 
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on pt-valms of tolls (Soil Sol. 4i * 249 - 237). 
Beasaa. J.Tluli.B. ta J. ten Bsttt 1991 t St bepaling ran tot gehalte aan 
foafortuur ia ylwtaaailf materiaal en in de ppoaA rolgens de aolfMMM» 
bl&uvmethode Mit ne tol als :rs<itNtlsaâAAsl (Chea. Veslchlad 47 i 1000 - 1013) 
% 
IttSftSfc* M* 1957 I ZmiUgtUiu 1st« tko Mtm of Mil pH (C.I.I.B.O., 
Aoatralia, Seil, publication m» 9)» 
lm—à« X« and 6*8. tÊmm 1959 « Int«raotion» of oilioata and phosphata 
im a lataria Mil (iwtralla 3» i«y. loo. 10 i81t • S|1). 
Ia#i« Itft and *•¥• ftwwlMf 1945 • Stil mittm «Im« *l**tr»4« Ml#» 
rlMtrt« a»tk>ü ter éotondal»* >• wImi of aaila (teil M.i 59*97-104)• 
Bgltenalay, l.f. 194Ä » Iffoot of iiialnw oontsnt on tha dissolved and 
mkijullt t«u of Mils of arid voglo^o (Soll NI. il » 195 - 214) 
Itltanalor. S»?« and I« Wlrwum 1944 • Prarantioa of oaloium oarfconata 
praoipitation in aoil aolutions and «aims 1y Milw hsxaastaphosphata 
(Soll Sol. P I ff - 41). 
Raltaaaiag. l.f. and &.A. Blahardo 1944 • laliafcllitjr of tl« prtBBuramam-
brana Mttk for oxtmottoai of toil aolution (Soll Soi. $Y • 119 - 11$)« 
Richard». L.A. 1941 t A prsssura-aainbrana axtraotion/ apparatus for ooll 
•olmtto» (toll «Ol. |1 I III - IÜ). 
Moharda. I.A. of ol. 1954 • Diagnosis Mi improrement ofjalina and flätoii. 
OOUo (V.S.B.A., Agriculture m—aimméf Ä). 
loblaow^L I.A. né 1*8. Stokoo 1919 « fohloo of omtto opt ütiit 
ooSffioiSnts of oiootpoljrtoo 1» aquaous solution at 15*0 (jfeoeo .Feroâor 
loo. 45 • iis - iS4)* 
Sohren. 1.4. ran 1)é) « Xitrogan transformations in Wm forasr eubaquaoua 
soils Of fOlio*o rsoently raolaimad from laka IJsssl. S Vatar-axtraotatla, 
nriuaptlli, «4 flxoi ammtmlmt (float and Soil 1i • 141 - 1iS)« 
Bohvarta. I.JU and V.f. Martin 199$ * Influanoa of ooll orgaalo Mill m 
Mlmtlo phosphorus la Miami and tPoooto* ailt loam soils (Mil Sot. SM« 
Aaor. Im. 19 • 1S5 - 1SS). 
< 
Shftvartl. K.T. 1950 I Tha statu Of yfcMfltttM 1ft Mitm an/ alkalina aoils 
«Ith OfMlol rafaranoa to IflryÜJE« soils Fourth Inttrn. 
Coxigrssa Soil' Soi, f • Ht - *«5). 
19« 
ÊMatu mé K*U cm» tt$f * kvmt mm et j8 ni«N is luuatlml 
MOyiii «f mû (Ml Bol# 14 « fit • tt4)« 
lUAifliit 1* 199t • 5« titria»tri»oh« bapallntf ran te total» hardhald «n 
te MiMMI Tan v&tar nat aethyleandlaninetetraSoetaat (Che«» Veak» 
blad 43 • 373 - 1®«)# 
ËÈÉÊÊÊÊÈÊmm tt« tfft I Eapallng van tot aataonl abhalte «et Imlw'i «tagest« 
«li te fiH oolorlB«t«r (Cfcaa. VaekUad 41 • 457 - 4P)« 
81.H*rltii. ft» 1932 • Bapallns Tan tait nltraatffahalte la «titr Ml phénol» 
*vaY«l*nur net te fiM üwtriMh» colori»«t«r (Cham. MMë 43 *518-521 )• 
ÊÂililH» 8«AJ*. 1fJT • (te tMlyrt ft • 1tl • 1il)« 
8—11« f.2. and M* Batll 1fX • McflaiMt methode of «Mlyate | Yolu-
ne I» Inor^snio (eeoond edltloni B« van ïïoetrand Coapanjr, Haw Teefc). 
g (mim?. I, 1fl4 « M« Sorption tmd Aasvaeohun* ron lEhretofflonen te 
gSrtnerleohen ErdM ( 2*ina&ii&intShri>B(} Dfingungf Bodenkunde 107 • 11) »1tl] 
Ëatikm J. ran ta et «A» 19$) » liyiUaf vu to sehalten aan uitvieeellbtar 
oelaii» en Bftg&ealtta ma dé grond oat «en eoapXexoaetrieohe tltratiaoatho-
te (Caatanollda HadadalIn« Inatltuut roor Bodanrruohtbaaxheld), 
Spek* 1« ran dar m J* te» 1— 1fJ7 • Bapallng ran te gehalten aan ult-
tiiiltliii oalolua en nagneelua rm de «rond nat een ooaplexosatrleeiMi 
Mtratleaethode (Chaa. IMAfM ff • ft • 14)« 
.en. P.A. van Stik 1964 « Slllcaatatorln# M| ie foefaatbepalin# 
(Intarn Yerela« Proefatatloa Kaaldvljk). 
Steiner« A.A. 1*1 • â mit W—tl wllrt for prtperia* n»t*ient eolutlone 
«f At tavtali liiigil oef—lil 1 (fient end Soll 1| • 1)4 • 1S4)* 
ÈMÊm*m K. 1914 « Die lu-jroekopleohe Beetlnsun« te» oesotleohen Vertee 
te* BodenlSaunff (Be»« Dentoohen Bot« Qaaellooteft ft • 16 • •))• 
IA 190 • â thertaodynanlo etudy of blralent aatal halldaa ln 
&WMWM eolntle» • 0X1 «f —loii chloride eolutlone 119 to hl«h 
oonoentration» »t 2)°C (^nm* Taraday Soa. 41 • êff • Üf)« 
11. 
8triokl»nd. 1f9t i fks pp*paration smi ywyttUti ©f illiMMl/W 
41« Mil (Iwff* Amt« Im* 8m« 74 i ili - 9?i}« 
tsmimi. Y«I« •! al. 1f#f a JLmmoniua fixation im amorphous H&vailn Mils 
(••il Sei. ff I 4M • 419)« 
fiafiit»» A.V. Ifil • Silioaous matariala in plant nutrition, Sftvitw «f tha 
iffwti if «ilio«ou« draasinga on tha nutrisnt statua «f soils (Afris« and 
F»S4 OlMB* 9 I 1if - 1§f)« 
tatli« t«l«. 1ü? • Amism tlMTfU« tqr Mil Mllsida im rtUUat to sfcssgss 
im Ahm ivsm socUm (»oll Ssi« 44 • 299 - $14)« 
fmkmmkm X« Iflf t VI« ion s ia-ring phsnoasaom im soila (S. Pflantsnar-
nShxung, Pflngpmg, BsAssJomAs 10t t 199 • M) )• 
lançai» IJ« and ;,r. Cmgsd 1942 • Calcium . and aûty,tfr»ia* oonoantra-
tiona im m Mil raoairing smsss gypaua, m imflmsnosi7»s«vrsl faotora 
(Soil toi. H • lif - m)« 
•rlss. i« da «i f«f»A# ftsslisH— 1947 • t»ssn*M«srsssk (4**As ivaki Mvijfa 
Istovmtorium roor Gro&dendsrsosk» IhsImw)» 
friss« 0« is sm r«/,A« Psofi.».gIiyg 1tl@ « öroadoadsreMk («UvA* Mt| 
Bsdrijfala'boratoriua TOOT Grond- M Gavas onde riosk, Oos tar ba ale). 
Wssamasl. I. «k* 1f5§ » WtAtß «mviaftm 4s Tis«fsto«st»4Mks aatotaft» 
iMfftUif (Da AmmXyst 11 t >90 *111) 
Whltnsr« !«•« ami 1« garda»? 1945 • Vhs sffMt *f Nitat Aioxids om soil 
»SMtism (»sil MU 19 t 1f7 - 141)« 
Vlsyin«iMia«y. lirMtis vsm 4s 1949 1 lffWl imssirs hit o&dsrsosk sa ds 
smuringsn im dsn Wmtigâm@m —, fisnr Olss&ds — m »imt MstsrspslAsv 
as «s inundatiss im 1919 m 1940 (Rapport Mraotia ran is VUffUfsraitf, 
Kmmm)* • 
ll^ zsm» *• 1994 • VfertwrtaiMlM Smtill - wrt Immmw - Jmtâywm 
SysktrslytostsMitsni (Vissenschaftlich-.Tarla^Bçesallsohaft, itmttrart). 
Ztmr. A.J* 1990 I #«» Ai «IlUttil wm den bodsa im 4s fts*iapwms»s* 
(Diraotie m is vtmriagmbstfr« Ksmpsm)« 
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4.7 1» 0 M 71 29 
4*« 1» 0 4.1 17 33 
4.f 100 0 4.9 it 50 
5#ô if 1 7.0 57 4Î 
5.1 if 1 7.1 52 40 
9*2 ft 1 7.2 4Î 55 
f »s ft f 7.5 42 50 
5.4 $S3 2 7*4 57 Ü 
5*5 if « J 7»5 SI m 
f.i 97 • 5 *¥ £ f *w 27 75 
5»? fi 4 7.7 25 u 
5«i : 95 5 7.« 19 01 
f.f : 94 £ m 7«9 15 «5 
1.© ; 95 7 0.0 12 68 
6.t  1 
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91 9 0.1 10 90 
1,1 ; •9 11 o.t 0 92 
I.J •i 14 8.5 < 94 
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ir&et) . « 
lljla«» 27 
(y- tmmi). 
I-tataal mwwê WpMli ut 4a aetho4a mm Gatt« aa Mm (siai 
Cotta «a Kahaaa, 1>4i§ Xaaoa, 1*52). Oiltr aaa* varin 4* volgaada *aa-
fünft» fatoraiktt 
0.01 II KgiO^i 2.5 al f64 HgSO^ MJ f.0 lltar mWr 
TM|mi «teilen net bonuc (*ia» aora • 3103» 1953)• 
a*afia4ioatori §.*§©§• aotlqrlrood en O.ff g te*«ikniol«r»n oylaaaaa la 
1.0 lit®# aleohol (96;4 athaaal walke gedenata*aa*4 1® Mt aetfcaaol). 
fraarcvnr~aengia41oatari |i al an|liÜMt«r MJ 10 liter 1,' boorauur 
Iet tapalingevaoraalurlft lal44* alt volgt« ia mm kalfJa wm 150 al 
f«© *1 »•»- af Ttmü|ii|iMlmt yiptUiren en cat gedeaintjmit»««ri 
wltf kat valaM op oagovoa* 15 al traafaat aahtaraaavolgena toeroepen 
een sokayjo fiiaatm, 10 al 2%t oplaooiac vaa Fa80^. ? 1^0» 10 al O.UJt 
oplastin« fan *^2G°4 10 **• Äa&Hi onmiddellijk aa Um«|lif vaa 
4« laaf kat kalfje aaaolaitaa ap aaa 4aatillatiatoe«tel| geduvaaâa )0 
alaaten doatilleraa aat aaa sa4a&ige «noUuMlt int ongevaa* f© «1 4e«til-
laat w»4t arartakaal4f hat 4aotillaat opvangen in een potje van 11» al» 
vaarla f© al "boorjHmr-mengindiaata* 1« <a4aaaf tit*a**n «et 0.01 » V<>4 
vaa craaa tat *aaa| a»t alka «aria tvaa klaaao'a neeneaen. 
llJUf* ». 
Da »ethodiak fwf 4a tM»F&iiag tu luit kall«|«wm|»Ma tvarkrmik 
nerd ontleend aan een l>epalin£3vooraak*ift tu kat l.I.Z.A. (»1« o«kt 
fiwijnans, 1951)» 
2e bdpalin^r geocniedde als volgt» im mliok« kolvaa m |§Ô 
wH 5«0 *1 jwva* #t nruii|li«Mxtmt ityipcttftvl, waarna nat £•-
mt«r tot velvat •> mtgêrmr §0 ml vard gtknokli t«p» 
volgens werd 5 nl 33.' KaCK v*v4 4« TlMlitaf ua Aa k««k . 
fafcraakt •* wa*4 10.0 «1 ©.©1 1 kali un j«r»an.sr«Ä»% tM<*VN|At na tien 
lint« aaakt doorkok«» vardan ®a«l 20 al J7Î H^SO^ sa 10.C al 0.01 I 
•ai»lwim* t*4«w»«fi| *• miMtt «suds«wp muri t«rug&atlto«**i 
0.01 II kaliu-Tp#maas»*aat| ait alka aaria vi»rdan twee Maaoo's jaes^no-
lat kali«para aap*«atrarkruik werd net behulp van de volgend® 
fonmla o®garaka*4 ap «rpiiMlM a taf ( kalivBp«TOan£&&aat en crganiacfaa 
a taf in Eg/ltt#*»)« 
crï^l.ch. .tof - kdlOHMWW« x Jj x ^ ^ 
l i j  Imp f f .  
I-'etholiek Tan 4« nitraatbarmllng volg»a8 het ÏÏ.5. ''»lir.lty Lnboratcrr 
5# K«tho4iek M* te Wpallng vaa LET SG^-UCCL v«H eatlaaa4 MUI 
litharù at al.  (1*54). 
1* we*4 M| 4« fcapalia* fsfcralk gummkt v&» a«a Lngel-colariaata* 
TM liff# 2a gelatiaafilta» •«« 4a aoltrlutir var«» Tarraafaa 4aar 
iaterfereatiefilter« TM Safcatt (giet Uta rekker •» TM MJk, ffiif 
Engel, Itl volge&da phenol*vaTel*aa*reasens werd gebvmlkti 15 § 
ykaaal epleeeea ia 150 nl 96,,'» toevoegen 75 e1 rokend 2waY»l*wur 
(WratteaAe 15 à 1596 10j)> ofloaeln«; gadavaaia tm aa* ap aaa etooabad 
wAill«» 
Iet lwpa&lafaraavatlurlft lai44a als volgt» in een riaatkolf Je TM 
15 »I 1*0 |*n- «f Tim41|ii|stitn«t yiyttitrai Uttmim aaa kaa-
Taelkei4 0.02 S AggQO^» 41a«|«iTalMt i« mm de aanwe*ige kooTaalfcalé 
a*t wUr aaarallea tot ff#® al ta otag»si 
MWmlftf VaffViJi»»** êMHT « êMMtWP«l| iMMHrMfMI 0.1 « 
ealeiaaaxide e» nognnale mtrlfifimi 1®.® »1 telltn Tlaaistof pipet­
teren in een ia4aapaefc&*ltjai ap een etooabad iad«*p#a tot droog, af» 
kNltft «a kat reaidu opneaen in 2.0 al pfceaalavaTalsawrf na tien «iaat#» 
mcvthv 10 nl gedealna*alieear4 veter toevoegen en orerepoelen ia aaa 
aaatkelfje w 100 all alkallaah maken door toevoegen ran 1?» aasoniak-
eploaelag (klauroaelag van bruin ntuar gaal), sat gadaaiaavallsaard vater 
aaantllea tat 100.0 al en »<mpm§ wt feTMraikaaicing Tan 4-ca-euret 
en «ta 470-nja-fllta* 4a extlaetia toa apaiehte ran gedeaineraliaaa*4 
water setent tnt 4a Te*vaardiging Tea de et&ndaarAllJa 0.0« ©•!, 0*4* 
•••» 1.2 m 1.6 al 0.010 ÎT kaliuanitfaat pipettertn ia indaapechaaltjes 
aa ¥eha&4«lea aaals is tMthmwi »et alka «aria twee blanc©1a aeeneaen. 
lijlaje 30 
Ttrgsllikimi cni*TzcM\ Kaarten - "fialdtriik 
f,T»ra«ld» m»Tûm gl.In g<»*ta.i»H»n rm âwlo-'WmTim). 
I !.. i ... . I. u.r J 
MM m m #• • »# Kaapen 44 . -n< ï JS «ü 1 K Kaapss *t.lk 




2« 1 10 19.7 19.0 I 11,1 15.3 1f.1 12.4 
2« a 1Q 15.O 14.? M 5*5 §•3 4.2 
2« 1 14 15.6 15.3 f.© X * )*) *  •  > • ?  dlfe 4HÉK 2.7 
2« 2V 1 f.f §•4 J 1*2 2.9 f .6 2.0 
!• • 11 20« H 11. 9 1 1§.§ 1.7 i.i I.I 
WNUtW 
it«r) j L ('rv<=l/jit=«r) 
Kanpen 
9 A A * 
XoipM 
f 1| • H» •.0. v.«* V.n ,  
2« 1 10 59.7 159.1 40.0 24*7 24*6 I3.O 
2e SX 10 J f . f  jii.i lt.1 10.é 11.é 7.3 
2* 1 14 Si.S 17.4 24*3 4« «f * ) •  f  15.1 t.i 
2* IT 1 H.J 19.2 10.7 6.3 6.3 3.2 
29 ? 11 âi.i 14-5 » S 12.« 11.1 1 10 • fi 
const** 
..Cm 4 M" 11 (mm.!, /lit«) L. r  -l '-> 
K&ap*n 
.. 11*.!!!*. . T.#. 
Kaap#» 
m«!!# W JBk WmmÊm 
2« S 10 82# S t« £ 53#© 0.2 0.6 9*4 
2e 10 47*6 tf.i 0.3 1.0 0.2 
2« K 14 a« « 5'«) 11.1 0.3 1.0 0.2 
f • If 1 • 23.9 13.7 0.4 1.0 0.2 
Èm T 11 59.3 it * 4?« ^  0.1 1.1 0.1 ] 
MUt«f 






i a.«. ; t.t. . «•§• ... 
2e S 10 122.6 iit.i I Ti.f 123*9 116.5 73.1 
3« SX 10 Mal If.f 43*9 6?.6 6 6 . 3 41.® 
2« I 14 (7.4 63«6 j 4^*0 49.4 66*4 4f.f 
2« If 1 3*.0 37.3 22.3 Si.f fi.i 22.* 
lu f 11 •i.i r  1.2 l .  82.7 81.1 
»ijlitpi 50 
t3.**»UXk*nil Ktartn » 
v«tftr,*»T? gl.1n frgy,idd»ld#n van 4uglo-wmra»n). 
ui.i i im nu m m «il» i . m i. i . .. I i ui. ij. i. i il i. ..il J 
mitif Km§m 
II.#!!# 
""•»H wiik *•**« 
!H# Él# Hj«i 0* T.®. G* ft* T.* .  
2« 2 10 22.3 21.< 11.0 51.• 52.7 3*.4 
2a ES 10 16.« 11.© S.2 P.» 3#.1 fl.© 
2« 1 14 1.7 •• 1(tl 8»f 39.7 33.9 tf.i 
It If 1 11.1 13.0 1.4 1«.5 1®.€ 11.0 
*.i V 11 ?? «0 11.« 47 » 3 4®.2 57 .0 
mltMuit (rr*T>l/liter) 
aoastt* K m f m  ÎTsilâviik 
J  
"-•»"Hvilk 
»»•« HI#®* S.A. . €?#V# 
2e Z  10 47.« 40.4 fl.l 41.1* 24.2 
2« il 10 11.5 9»9 f.i 9.9 5.1 
2« 1 14 9.0 «.5 X •y i 3.3 
2« n 1 2.4 2.7 1.0 2.4 0.7 








V.l. • ».•» T.#. 
2« S 10 4t.O 45.9 22.9 0.4 0.2 1.1 
2a i:X 10 11.7 10.« fi ft 3*5 0.9 O.é 1.3 
2« 1 14 f*4 8.5 5.0 0.9 0>( 2.0 
2« CT 1 f.f 2.1 0.2 0.9 o.é 1.7 




L *.«. »•t. ImMvIJI 1 L ! B.#. "V # 0 • . . . T.*. 
?« 21© 1.7 1.4 1.0 4.4 1.1 1.1 
tt a 10 1.« 1.7 1.7 I5.i 11.0 24.4 
2« 1 14 1.0 1.1 1.5 4.« 4.1 19.§ 
f • If 1 1.0 1.3 4 S 1 *7 5.3 0.9 4.4 
?» V 11 tt.i I 2.0 2.0 «.1 3.4 12.1 
* t •! »* «1 tn ma 45.1 
yergtltLIktnA oni,*r%m\ fomran - yo«»l<Swt,1k 
(•er-îoldg y%nr<l»n ?A,1a /rf>gid<!«id»n rnn dnplo-vimrdgn)« 
nonst»r 
t9 7 — 




 2«5-9-1<*62 n7 .r )^n<r> 
2« X 10 $•• é.O l.f 9.« «.0 6.9 
2» SI 1© 1.1 M 7.2 7.2 
2m I 14 i,i <.• 7.5 7.2 7.i 
t# IT 1 1,5 «.! 7.4 7.3 7.7 7.§ 
2» V 11 §.« 6*2 * f . l  6*2 4.T 8.2 
...7". te "i-"1<5vlJig 
j consti* var"1 •fir",tri''**4xti"rct 
24-%~1942 ! 
",l 
10-10-1^62 2-11-1962 24-9-1962 10.10-19*2 f-11-19é2 
j 2e 2 10 i.i 4.0 7.2 | i.i 7.0 
| 2« 2S 10 5.1 5.« i.f 7.5 ! 7,1 7.3 
! t« I 14 5.« 4.0 i.i 1.7 1 7.2 7.3 
11• it 1 6.2 6.4 6.6 7.5 ! 7.5 7.4 
I ?• V 11 §.1 §.• 6.2 : f.f ! i.t f « 1*1 
.l'AilÄvtik ... 
ncnater nlv-iri  v> Cr-r/lito-) »" Y» 1 ! 
a« dflk v  m W m  P.«. I •.«. . W#l§* 
2« X 10 ' 5.0 0.4 1.4 o.o 21 
i# « 10 1.» 0.2 0.4 0.0 I II 
1# 1 14 f .i  0.2 0.0 0.0 1 II 
f* If 1 5.0 0.4 ê.i 0.0 4* 1 
2« ï 11 â.i Ô.â 1.2 O.fi € * 
MMtoKF WAMUI nao .* 
» .« .  t  
*f 
....9*ÉA. 
-i . "Ü » • ™* i  
2a 2 10 393 | if§ 65 47 24.1 I 43.0 
2« XX 10 534 | 272 il 44 21.4 35.* 
2« i 14 
f 
272 If« 45 41 30.4 51.x 
2« If 1 389 3M 64 |i 7t.4 104.» 
2» ¥ 11 SCO I  lts 82 68 «t.? I il.2 
Bijlui» 51. 
f«rgelA.iken3 cndgrgogk Kraton » ~ftal3vl.1k 
(•arreld* wr».»rd4rn gi.jn g«r>tdd«l d»n m aurlo-we.g.rdon)« 
Kaapen 
*.•. 
i"" (rvl/il  +«r) 
"r-1 Iviik 1 Kf-nren r^lo'-M .*'< 
v.a. I O.e. -n.*. 
I11 it.i 11.9 10.1 i.l j 0.4 0.1 
KIÎ 2 i»1 5*6 2.2 1.0 1.0 0.2 
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O 6 62.5 <0.9 25.2 o.i ! 0.4 0.1 












1* 2 5.0 5.2 5.5 2.5 2.5 
11 5 19.7 11.1 17.2 10.0 10.5 
11 4 25.5 22.4 27.« 11.5 12.• 
li 5 50.2 26.5 tf.l 15.5 14.5 
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lm êm tig, $f m 39 &• wr my, it par«- an A» •«rt*dlgleg»extrao-
%m kat yy«4Mt jO**] * £ #0^ ƒ» tes*n d« lama» tastet« (mit 
•«a fwpiMJMii« r*n d««« figuran met da fi*. 1| «» 1i klljkt, 4*t ktt 
pniMl jf §•_ƒ * C ®°4 Jm **«*•* »«sesMiig Mt te loatMtuM« An Mt 
de EC)» la bald« fictunm 1« doo* xl4d«l van mn e*t*okk** 11 ja it th» 
MloliwmlfMt vMPMAlftte %mm%maà> vnr|«|m«, 
S«m l i j n  w ard  ba r akend  doo r  he t  
ymAmat *•* ««ltitussulfast —— 2,45 * 10"" (l—« 
no an Ostern, Iff If si* tA 1 Ktt« 1fil) — t» 
delen êam I« ••tlviteitsooffffltiflAta« ni êt te» 
«si 30 .»i«ua« Bas« «o*ffiel*mten ward ta berekend. 
sso&l«4 1« «aag*n«Tia in A* pafufMAf JToafMt* m 
kat ko«fA«t*k Resultat«"« 
Vit kat fait iit U d* ftf. If m fi Ht gmt Matal punten boven 
te *etrokka* tf|» «lt1n ««lagan nmg al«t «wiay mmv te MMlwi« wii« 
ptnkkM» A*t €• tetx«ff4Mte »•»• •» •»»saâlgtngsextrsoten evtmruuiict 
waren aa* «aleiu*»ulfaat. Sx km nuilljk »pni» tij« <•*•••% T«a »chljn-
b«ra omfimAlgiaf. Tmv aaim Idtf wai^riMMUa «vwr #•*» aapllJUwll 
vw*t mrmmm mmm êm ftangrmat mWm£m¥> mm M% feMfisttüc „Resultat«*• 
71«. |t Im« «lam, lat tw de Ters«âl«U#»erfar«et«n »at #«a l«a«a 
stär k t «  gn t t r  t « a  ®n#PP§«r  0 . 0T5  i «  ?«a t en  boven  de  ge t rokken  l i j n  i i j n  
§»l,«t#iiii «i nar êt »it MI tttftant lonan«tarkt« «r 
tauiw. ft#. If «Mft MWIfli kMlA to sl«af tat Mfttol fönten b«a«d«n 
dt fcetrttkk«« MJ* 1« 1» Alt «aval irfwtwtl *«ar gwrlaf« 
il t 
Ca vast t© tonnen stell« of h«* T«r*AdiglBgeext**«t mmr wm% êm Ai-
»•m lu*- « ** ternes ¥• treft «n |mI« IrauuUrlmf 1» tm ét mnltkts« 
oplceein# 1« wriall# ï ,*roaif mrêm #f s*v»l | «I« 4 amwriNir 19é4 
n» **• *rond®on»t«r» —* said-, klei- «a mmmmtiA wwmm «Xk Ml mi mm 
•* mm »ijk aonater w%*qêênomdlgd ~ ta Atft«v«tft vmaAifi» yortUa 
Wfili» S» fitarwit «en aaafet MJ if*® t» «ij» vsréea de portât» 
«ffesofnu II J vram so gro«t dont pu? yirU« 40 «I wtraot hm vordea r»r-
fcn»g«n. S#»® hoarr«lfeeid vert eMtvaaßea ia tv«e fnktiM ran «lîc 20 »X* 
3>o aint* fnktlM Ai* op <L»»«lfA« dai? ve» hetxelfd« «oastsr mtûm w» 
kresen, werden bijeeneeroeed en evenzo cla tweede Cmktles* Er werden das 
«it«i*A*llik 1*1 ««Mi« «(iE l«nl» fnktiti Yerkxegta« B-t-
•• ••»Iii «i +*m4» fnkUH wmêm «y A« wiji« fpaaafyMMNU 
5t sa&Xys«r»mlt*t«a —• iwiUiUn tm de iüjtX#1» —— «â|m •eraeld «y 
MJl«§» ff. la A* v«Xftmi« %•%•! wwtt #m •*» $•»» MJlaffi 






»»•affin» ia*t 11,6 chîcrida 10,f 10.9 
fc*ll—l 9» 1 9.2 0ulfaat If.l tf.i 
calciua 35.4 15.1 nitraat 28.® 88,9 
atgneai«« 15.9 15.5 lî-totaal !•*« 28. f 
0« • Bf 51.i 51.# Mcar'bonaat 1.t 1.1 
tmao&iuia 0.® o.ê •ilik*at 1.9 1.9 
fMfMt # 1 tt.4 tt»1 
i.fS 1.95 





•g FjOJ yt* Xttn# 
§f 




Wit Attn UM tm uit de «oei# ©T«r#tm»t«eiiac tm«sea d« OP-«« ®» At 
Of-M —• ii« At» „Oeootißcke druk(veldvo&btig« «a vereidigd« 
graA)" TM Am>1 I Tma Al t wwlif —— km t» vord«a utrMka», 
A«i vmi d« ft»<uutyM«ffA» gro»th«d«a h»t Y»rs*ddL*lB£se*trs*t ««ft 
|oH« kMitrlif Ii •*« da «••»*-jMwcplo«« la* tua Twrwiiißlc fro*4. 
3te..ka.t» en 881""^ la menton van rose« im k-itt» mn êm fwicn^qoa 
1mm mw»1 te ym* als 4« mmêm 4» mrUAImi 
nv-.l/liW* i» €• iiitm kat» «a anionon oatf#y®ki«i im pomt« rat» nif« 
A* tot» « in a^«Mai»«a» & At mlgmé» werAt tea irr.cmrattl»# 
•m, 4« x#KltetMi •«» Atst iMBMlCMdac «t«r3*09Ym* 
Kationtn in pïootat#» Wß 4# kali«»»®»! • (çeaic Ld«ld«n 
V* X G* m u4 
ymntmtiB 
S 14.1 1G.Î 50.2 25.t 1.1 
a 11,0 7.0 5é.1 »,0 1.0 
i 14.5 5.5 «0.2 18.« 1.1 
if 15.« i.f 51.4 20.4 1.4 
! v 15.1 i.i 5«.4 20.7 1.2 T#A 3a^ii^Xzlg2CXX^ 2,0 »ff» 
S 15.1 11.7 4t. f 22.5 §.| 
K ii.5 l.( 54.2 «.5 0*9 
X 15.1 Î.1 «0.5 17.1 0.5 
If 17.2 t.o 15.1 li.i 0.5 
T 17.5 •.5 I4.f 19.2 0.7 
MahMMPMl 3 
â»lôaôa ia p*oc«atea van à# «aion©ti80»{ Qnîmiàâml&m van.' d® lËasTOasteiij 
1 §1 , 8Ü. ; W HO, ECO. " l ttiO. fMf. 
pcMrrctraoVm 
S 18*0 45.9 55.0 0.2 2.7 o.t 
m 19.1 55.5 t5.f 0,5 1.0 0.1 
1 19.0 55.5 25.1 O.i 1.« 0.1 
if 19.3 P.4 19.5 O.é 2.4 0.0 
t 1®.9 51.0 20.» 0« 4 2.7 0.1 
wvsaAifl&^«st:r«alMtt 
S 15.* 4T.0 51.T 1.1 3.4 0.7 
* 14.^ 51.5 22.3 1.9 2.5 0.7 
I 13.« 59.9 19.« 3.2 2.» 0.6 
If 15.« 59.9 1®.^ 2.3 I.i 0.4 
• ii.§ fi.4 21.1 i . i  3.1 0.5 
Aaakncaal 4 
Imttm aJùaaarotl» fahlidA» » wyj,1t gea») 
Al» ««rol* ?m m§tpitl«f» adaoryti» »r «tilt — im «kloariê» 
tovatteai« g«®* —» msA de «"»»AAaeltj»» ••» »mm it« «m 1» Ma «ititarii*« 
s««» Im mam «1A éaftlnm Aoor 44k wm% A» chloriê»-^«o*t»m-
tie vaa te ©venwichtsoplossitvj m 64* Ai« gaheel wij &• vm chloride.Van-
M»l> to lutlt fMMWl» MM —— A» M$»M«a4* SOM —* 
1« veldvochtige en verzadigda grond even groot i» (si» t Suur, 193*)« dan 
Um lij berekend worden net fcahulp van. de fexml» 
( À  -  f a  x  01  -  f» )  -  ( A  •  M  * 01 • »») « 01 - f« x av*)-(Cl-aaxeT*) 
wivii v*i • mm ( graast», vookt ftv 100 pfm A»«» graat). 
MJ ImMmmi ê»M ftnnl» oy A» ten»» « tadtoMMMt»»* In da vol­
gende f«%iil wordt mn smmxv-^ttï&g wm te uitkotten «9^»pM* 
«M«iiiN*1Flf£l9 7.C*"1 (*r warnen toiM M* 100 rrn di « \  "oira fror i ; 
1 • k , lnli„ „J 
s -0.2 1«.i 5.9 
ZK 5.0 11.5 8.2 
K 1.9 19.7 12.5 
If 11.0 2T.4 19.0 
y 13.0 54.0 25.4 
1» im A»»» Mtal •araelda ga*lAA»lA» wtmMm «ij» MaagviJk in#** ia» 
ia «uHn Al» Terkra^en worden TOlgeas «an b»r»k*nln«avoamalulft ram tel 
laboratorius ta K&apan (llr»ûtâ» va* A» Wiarimga *»•«*, 194) I •«* Aa* ftala», 
1f5®)# lit wmmmMIft Imitt i «va « 1i #»n«i intuit yav 1» grm »lutea • 
I x hvaaus", Vat Wfcalp tm to *•* grondsoort gemiddelde l«tm • ta tmauaga-
halten van de kAsamater» («!• A»»l If na» Ait v**alag) «Km i» til­
gende mw-mmàm verkregen « 2 t.1 |  SK 2,9) I 5.5t IV •»?§ • 11.§.  
